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CARIBOO RANCHER SHOT DOWNi 
AS HE RODE SEEKING STRAYS !
Ql'ESNEL «CP'—A liavfeer ce w»s
f't.ase(i »ad ai W«<i3r»€^a> m  b e  roameci
the lie rsk y  H ills kxiksa* f v t  stray cattle. '
Dead̂  ks Gewge Le*,e,ard Fv.rst‘;«, 32, v-w-aer td a s ijia li 
aprcad t« Ifae Dak K e*i yast yv,,tsKie t'f Kersky .
Qwsctei RCMP say fee a as siaot to  ixofw rty :
to a .
Heary Fiugeraid, 53. appeared, a  r;ia8i-'tratc'» co’art tere 
Tliiia-'sday afteraonaa ee a efea.rge e 4  tapital la'itrQef 
' Aa aaq«est has bee® twdered
F m m t y  » s 4  rawke^ Datis Seker feaa bee® tfcasiag suays 
Bioist «i the '«lay-
Seiicr. a te  'fate r«utete' iip ha'sI c# h*.s strays, ate 
Fefsey reterste to Snca.€'r''s ra*v-s .stertJy »Jh.« I  p . a ,
Fsarsey tmtm.m4 kxkmg t o  ®,is artfciiais.. He wa* 
last see® teadtmg. tie-' m:&cixM d tfae Fraser Krver.
Fjwsey ate fais wife were .sfatekss.. « ly  tfais 
they itte aaepled a isttk girl, fairs. Fossey is stayag wea 
faei #»tfae.r m  Q y x - im i






Viet Cong Handed Blame 
For Bid To Overthrow Quat
' ^EW VUKK '..tiF
fitiife-ei Li..:
. imray tts.*' ;;.*e »>s; 
irtyyg'S weatLs'r is. 
-iaiitic.
I T&e U'.S. a«st
- I f ;#
i.
u jit.aijig i*
Le K iri®  At-
-CP' -  A kgfay>\».g 
t‘i  -?aya.' I ’te.rstt.a.? 
ate tiW*)' t:4*.'».ed a« attesKi'r, 
t.> c>\«rt;fe.row' Pi'eBiier P**« 
H'_y Q i i f *  f-v>v«a.m«st ate t.l;ie
wa>Tfa*.a 
.'srteiite 
'■Tfais i» a Vwtiiiis’.es* a.f- 
fa ll.'"  said a I* S sj»tkr*.a;i.*a» 
ateasg ifeat tKe e*iib<tssy »%»
Scfctis VisetiMiiBei* iR jiAa iy teigfa5aw».re tfaat se ie ra i piwt* » f# a * t
: the foverBiaest ate the m il- 
Quit efaargte that t.te 'V ie ttar,y casri.njste were t«sii»g ijp.
n&e «>up atteaspi sett a il nul- 
ila ry  wstallatKn&s m ifae Sargoia 
area into a state o l ak,rt a te
iAPi-r-jsKiej- Ifee OtSHia Rster is 
tecutity iiite s.»Uiei' tww sides.:
Guard s*»3 „  . , , .
I orders faaa beeii fsieii fo atwa-1 CiJiSg fa-ad a rtuk _ia the «t- 
\< k m  ate ttet 12 mem-; cmip bwt oai w l give
* 'Mr-'yF-' *'? i r  €̂ 3 t>v : oJ
eo to uw Bi « isb' aaer SyL ..5̂ .. ■: W'Ss k.u.i€-a re-sistiag arrest. | |*aite to prevail m ifee caj.*̂
•  Sfevieti I m  times said Wasid^gtoai 44^^, s| «eie
easiasid atos.nl ito  i^m«e.
fate W t yveries,^ M.»>
1« Ini' Ks'w Vnrk,
Tfoe ^  * fce;* \es,sel
gave ter pasn,M.« as 11® 'Kilk'S
UNITED NATIONS 
Tfae Uailte Natteos 
Cflnnwa feyeelte iteay 
r««!4ut.iBH calliBg fer tvaaiemuia-: iee.U t.h.it 
i*(se of the U tete  States lor'aeythms tfa«t 'wwaki destioy 
seteieg; rmlnary Iwces to tfae:*.faat m»a®s erf ibe £k«iiiwva»
Domwicaa Repifafac, a te  tie- ariay siBee rt may be tfae .ctey 
HiatekBg Ifaeir tmmtetate witJa-:guajmtai' of je-ace if a isofitiral
;coali'm« is ever esi.atsJisfate.. iteutfeeast erf 
Nikolai T. Ftewe*ko. rh#: T&e Jteasoa m i r n r n m m ^ '  
cfate Soviet delegate m i m r n i ^ ^  m  aews dis-j A t ^ . t  :i...ai*
,upoa pcessiBf ifae U w &  $ m m
•jter the owiaci! reeen te  resaru  U &. trvejss have tees * r .. . te fc te  
te l oew fiffatiBg feetwee® the .,»»««»' the .ii« ia
fe rce t of Ifae miiitary j«st» a te . tfa* reOeis,
' De|.;si5,y Defcsce Secretary C'j
Ifatt iiSfaer pfeUers, tijclte'tftt, »1 two Bwwtfas,




far it*  it?if»W5«i * i i *g  
fstfe«'l»'»**fa » t^aani r.Bti:er ate
ijissijr Srai4;.-fa iEi-t-rcfaaiit vri.sels 
ISe ®y®iber erf € i t v  Biemter*
rus R. Vance t*te a faess coa l̂jafa^atd Laaoot _* a* *̂*£>1 re­
fer eoce la .Saato DsMWiogo UiatiiW'tte Vessels ^  fcer s«e
■ i«.M»irt.i.mes carry » i.» 19 isiieo 
Wives *1* to IS feet togfa «te 
w iM s wilfa f'asts oi.» to tfa iUwAs 
w-rre tet«i'ite io tik  itea.
PAUSE THAT REFRESHES AFTER COLUMBIA TRIP
Some UiS je-ctee oside a fne*
ftMoiite *!••}» itt KsfamBa If-rtit's' 
d#y mght t»a tfarjf way }»?,>«» 
e^ctoisg tto t\>3u«»tow in e i 
pio im  Iwvl tvAnt to Vaacfu. 
ve» *te ireeivea « bm t. V-.*? 
lKi»e!fwr-.ke.s delrVl*l4e tsite of
Kv'kaok tots.si?a!dj Tfae 
fr»:»u.|*... IBfiteiRf gi:n.rthmeo5 
ate fatfh l«u*..!he'».» |*rf.pie,. had 
|»re« to tfae to see
Preflvirr W. A. C. fW-aoeil (t*f. 
liriiSlv open tfae W'«k ««i Itic 
two da«is t« the atra Mayie 
PsiiiSH:*i». Gelfi is setis !.»».• 
«>g With fliipfa Coft,faiitg'fa*m. 
prr»».SeR! of the VaiicOiiier 
IkiSid wf Trade m frt«il of «ie  
of toe tfaiee tiase* Ifaii fa»v>«tfat 
the i'.»ny lrw» the Ario» rtam 
!« fainnl tfae iteetal trata in 
tfae K.fSowh* ttaitao. Cfaie vT' 
Ifae m t - t n W f *  erf tfae t‘»r'ty. •
weii-liftow'ii radii! fietsteaWy 
from Vti'toti*.. luok lt!«e out la 
nHr*i,>!.4ment IH'MP Co«.»t, Ken 
Jones who Ite the tms convey 
from Pearfalate e« bs* hste* 
hag ftf the s-HoaUfMi. *“Voo sure 
know yowr stuff," he said, 
•'Vou k ffi out of our way at 
the tosiofti of the hills »o wo 
eouSd gel up tfae »i»cte we 
netete'." «Cwatter Photo».
Team 01 Pakblani Air Experts! bark b e tte r
n  L  r  A t  r  • r  l  ’ THAN HIS BITEProbe Cause Of Cairo Crash
CAIFtO >CP'—A t<fs.m erf fisrj la..ie. .»tose mcfifaer Uvei «.,r 
Paktnans cstwris dnne t«i»> | WiBnue*. »a* manager rrf tfae 
to Ifae Uf&r trf a deifft asr rf.(X'hfuc'#! •■ervue, divi.iic* if 
ftash Thursda* r.«'ar i.'a«n> ».i T-».so lfi?rin*!u..fs»l'» avjam* 
testt to » ir» tig *tf vrie s.fa**, ifai^^jfn.rr.t He was iij t.fae Kar^
Wijifld’* Wi.«i*5 »sf -f * ifs'.fa..*!) ».f, ■
wfalvfa J?l ifflhrm* WiS.el'lfaC two. Ir .f h.,ge . Jf! lioe»«g'
Canadians w*ie kiHisl ‘Ih r ir  Tfavjl ijjufate wfule »id«roai'h- 
were lis »y|'S»vi.«»*. all lji*m tJsg (''asni Aity^ot fyf a laistfang 
pakiilan ■' tAi1fle««.e.» saw a hall of fire
Petivc wtefaiTtte two »f the ,10 tfav s.kj when the trfanc camf
Vivl'Hm •♦. Can tel *.«»'. Tyies d«v»f» .Juit t:wf< ■•»€!!.» fad t.he |«!«i
we.t:f Ge*"!.*! I f f« i» Tvrry aivy h»4 ir-i t.!*tte tmybk w»ifa the
fats »'!fr Fu:..i» wsfig
are or f*'.-.it«■*,..«a iKe a .in iifi »vie 2*
a i^ ' *v  ̂ , r ? » . r " , i n  awl faewi}ia|.er
TW  Terrvt lif*»rAte IKe ’etft'''fV(4 e«. ttwn PaVfaian. m 
at Kaiacfai. Pasj*iari fafantdc rfa»!mg At«tu Kfaalx} Qutrsfai,
catw»n was n'l # d e frwii a «-t !fa# A»S'<i<»atetl
I K-ene whifh u ilte  W'lifa the s in *ii_ torf*. were ^  iftvitte 
rrsantfeit Inlmg. 'gu*i.ts f,-r the fhi'hl. thaufuiat-
I'sfur Aitwncan* al»'0 wrrejing a fM'ts i««*Se IrsMti the Far 
aowng Itie vivtims it>sliirt»ns;Ea»l to laiwhiti.
Donald Iwive, <S, of f{(v*r.ss,fe.i Tfae deaifa toil fell IT alenl <d' 
Calif, who stinlied aiut w.ukssdiihat for tfie w«iist dtsasier in 
In <'rtn«'da, and seivwl with t!ie*ihe htM<«(y itf rlvtl avlaU*>n-lfae 
Catiadi.vn Anns Fngtnes'is iliir-jlte-. HI, HWfl, iw'o |>l»ni» rollfa 
Ing the Seeontl Workl War ami stun over New Yoik Ifaat klllte 




divorrte huifaaml. m  
lermt with the family dog 
than fall wife who ch.afgrd 
that he hadnT »t«tkcn t*j her 
10 five yeari. has ws»n the 
rtghi to Visit the j<t two lamrs 
a wwk,
■ I fa.»ven’t had a ease like 
this for IS years." »a.id a vet* 
nan ]valge after Issuing the 
dec tee.
JuiSic Jten L. Nifaiavk'k et^
■der Tfaufida.v fvetrml.* Glenn 
O Ulack. U , to
vsiil. his thfee»year-oid toy 
mancfat.iler named Pretty 
f/vm. 2  p .U h  td I  p-'W- wi Sufp. 
•riavs.
The New V«'k Timet raid 
a disiMitte from Wasfamgtte 
that Preswlent. Jten.s«i's • d - ] ™ *
mtn.W,riti(«i was rn^tete , si»s «^ear" m ■» u s mifa
have dettete tte. to fa.tetr the
junta driv*' to take ifae Do».«mi.,
lte»tt.ami to the terifa,  ̂ Wk^famgite, Assisiant De^
Howeveic. the Times ret«»r! ;fe»fe Sefretsry Arthur SyJvea' 
s a i d  adminiitiitton crfficiais.j!rr tShl US. from itie
said the Untied Klaie* *>t t.e"e>s- fa.av# i«rns w.teer ofdms
m l"  tfajcs not tot end t.« tel !.lie'5 5o ■'maijsi.ain an aitdwle vrf im» 
rfuala force* cross the C.fa.-beW ij.sartiaht.y telweea ifae |-jaia ana 
|is!.rr»*t»Ral lone tbreidmg !fae'jetol forces ” He s»«l ifary have 
|mito rebel stronghakl ui dowm U-oiut^ite esceirf whrs fam t la 
town Santo Damtngo m  !wo‘ s.rU-ikfefsrr agatost snijiefs
I Eyeglasses Found By Child 
i Ends Freedom For Bcapees
: PRINCE AlJflERT »CP -A t  RC31P witfa three liacktog 
of eKglasse* found m a d».ig.» and an alfcratt tweiute a 
irteielict car Uy a vhitil led k>-,deternuKte s.eareh m the fturk* 
’.life to the re-<*pture I'hursstsyiSate ffavtr.ct Thursday «5o Ifae' 
W'rf four e'lcapeei frvvm thr'ksoith hank west cf here .after 
I Prince Albert Pcniletdiary. ;ji:)i!.?rns rcisa-ried seein.| fou,r
Claude Pitre. 31. fal*iiticej*tr.anger» m tfae area, 
|{te*.selw, 37, Vvan lu»m*rvhe,| Two RCMP irfltcers |.s*|.rt»l!ing 
pS. and Roger Albert Savard.® back toad in the Burktate 
|37, were ai>s»rehended cold, hun*'iDistrict came ujam the es- 
fry a.fwl tirte 10 mile* we»t <»f|C*i.ee» m a stand of Urey «o 
her# near Ifae hatnlet of Crut-ja gra'ss'covrrcd Irfuff. Pitre and 
well ,;t;«»».cJin Wf # r # awirelieiwled
E>tglasiei kknltficd at ('los-rfving ]t>w in the grass ate luS' 
ifltn’s were fmjte Wrdnf*darlmirche and S a v a rd  were
•vC'titoi III a car rustlRg to a |picked u|.t after ihey trite to
field f>;«ur mllei from Ifae tsenr-,tiwint away through tfae trees 
Irmtiary A ll. fHOVI MONTREAL
The firw!. described by police| The men, all Irtniferrte here 
arvd pemlenttary official* a* a over tfae last four yeafi from 
If /b re a k , drew attentmn to ifieuSr Vincent de Paul Peniten* 
‘ nrtefa bafalt 'nf the North''?»**■ :Fi»rv In their hotneWn t 4
sv^wl ate ssrves'al 
were a.ffefite Tlwy besBg 
;b*-y at t*»e iteivsly fwstete fsa- 
i i «  fae&tesiarlw* i« &.igv«.
&e.v«sral ■*d tte kiey .ptetkf* 
wcr-c r'-eptspite *isM * l
QuSt sa*J »fa« .f!^p 
WS..S tow- 'Wvak srf «!.-*;!#*« m'ifa- 
liry  «w* »*is» Mate »  Jfev-t*ia» 
fewr :*te .».g»to m Fsbm »rf 
lafcf
'T»© i*«S#fs «d ilaas# » ll» # 4 *  
aiit.tey »r# waikr death ***- 
leaf# teat *r« at k i ie .  TWey ai« 
ili'ig-'fuiess.. Ui«» V*tt fllMil ate 
C*J... Ngor Tfaau.-. Dtel art 
tef'.t:krvte liteto*, to ifae Kai*t» 
area. Thaa** tefv«t.hi#f,
It  was fat'd lifaow'' w f̂ardwt ite  
cfa«p atienvid w-wuid deUy #*• 
.|,w;'ytte 'Cabtoc-i ehmsca- ScW'S* 
repeats iadaeatte ifaat & m  trf ifef 
I*.# «aii»,ry -Ktcmbers., Maj.» 
Ge*. N'fu,je® V*a fto'u.. ite  
depit.y jvrr«ief ate ctefe-fsr* 
m kttief. migfat f«-».igs. T te
sitfaef Rum«ry B’urrtvtef 4* lit.«j:*-
m G r*  L ite  -Qrt** wmis!(.et 
id  tofwrmatisto * m  pyycteiteffa 
<■*1 *.»rf»r#.
The attempt »p4»«ieatii/ 
WAS laufaC'fate lato tfatorteay all*
lislvU'Mvte atjwirce* **W *l» «f 
Ifae ifrestte dficcff w.r.f# Ro­
man Caitelir*.
i
Power Companies Play It Cool 
On Bennett's Takeover Hints
Cuts Power
jkiicbewan Hiv#r Prince Altvert 
I ate the pemieritlary are r>o the
" teen cctocentraite there for 
three day* after the Sunday 




W i l l
Dragnet Out For "Baby-Face 
In Kitting 01 Coast Manager
VANCOUVER iCPt — ThPi Kelertmin wns shot through 
hunt widente trnlav for n halsv the heiul with ii cop|wr nnsed 
lace*l killer, i«>s»it»ly huiiledUIur iium n i>oltce-fvpe 38-cnl- 
with heroin, who put n copihm- ihie Sjteiml m fae htluKKled 
nosiyl Imlk’t Ihrouuh the lteml|vMih tlu; hohUtp mini.
I* t m J i s v * . S l i i n n c i l  emiiloyce* nnkt the 
»l«)Ie 12,IKK n i l .  '***'*' la'cnme hvHUMlonI
'■ '/■ '.''I.’* . ‘>"in.liHhed the revolver.15,(kH) js'hie thiookthoul ( imndii c„j,|, <•
and the Fiyleiiil Ihiieiiu of In- , . .. . . . .
vestlKiitloii In the United Sliileh „ " hnndful of 15,
gjirciid wide their dniKiui, j , n<ite>, iind fled in n
’hte tiittn. deserited iiv nlHiuti'’
25. slim and with prominent FATHER OF FOUR
lirotrudliiK e.ses with the Kla/edj Doetor.s snld Kclddrmitn.
•Piwaranrtf of « heroin addict, Ifidher of four, dlte seconds
killed Jan Keldpi tttati, rf:i, whilo jafter the slm? pierced his henrt.
robhliiR a Commonwealth Trust!A Hecopd hhot .dinttered a Klnss
Company office here late Wed- pnitltloii Im' did not hurl nny-
EDMONTON iCPi -  Power 
was cut off over most of down­
town Edmonton at 9: IB a.m. to- 
J day tecatt*# of an underground 
fire in electrical dittrlbutkm 
equipment at 100th Street and 
Jasper Avenue.
A sfsiketman for the city- 
ownte tmwer system said It was 
not known Immediately whether 
the blare was In a transformer 
or cables,
A f*0-squnre block area was 
without jiowcr.
Police cordoned off one block 
on IIKHh St. iind elenred pedc«- 
triiins and automobiles out of 
the area while thick black 
smoke IkiIIk I out of a manhole, 
Police officers snld an explo­
sion was fcnrte.
Fire trucks were at the scene 
of the blaze.
Montreal, were unarmed and 
still in grey bark-rtoth prison 
iflsijfejiflrfl .jSrfei® fAviifali :.i. 
"TIagfard and unifaav'te, they' 
had road map* and a little 
ff!ur jcfaiveotatc and other food with 
(them,
Fruit Growers In Okanagan 
Unhappy At Aid Offered
PENTICTON ICPt -  Oknria- 
fan fruit grower* have ex­
pressed dissatisfaction with the 
tirovlncial government'a assist- 
ancc pru|x>sal for winter damage 
to fruit tree* and crop*.
A rcfiort from the Penticton 
local executive of the II.C. Fruit 
Grower* Association said the 
grunt of ft  a tree reiilaced u|> 
to 11,000 was inaulftclenl mh the 
coat of a new tree runs from 
$1,50 to 12,00,
Tlio nCFGA plan* to reopen 
"the whole Issue" when its 
official rcnrcscntntlon i* made 
to Agriculture Minister Frank 
Richter In Kelowna May 31.
Bug E D Daobv, «
Krw Wf'itminstet. II.C 
teetome wnwr Canadian ttult- 
lary advtirr rov Hir intrroa- 
t»«»*| trurc »u}»riviM'»fy loin- 
nu»s.ton in Viet Nam in teto 
Itmbrr, Ifac «krf«fH.e dfjtott- 
mrnt *iMw?«iftcte today. I'ttig, 
Danby, rommateer of the 
aimy'* Britiih CotoinlM* area 
hr adqu alter* at Vamouver 
note liiO. will lyfcete B.ri|. 
H K Ikown of Riamlkto.
iHw HHT^mnmn 
will l*e anocwmfte laler.
Shahflies 
Off To Quebec
TRAIL tCPi-OrffwiaU el tii# 
E*!t ate West KfaWefaay Puwrr 
; ate light r-snmpaRi#* at# main- 
!! sifting a rawiktu* atSeftrf' on 
J Prrmiff B#f»nrtt‘* todicattoi!
* tfast ifa# gov'rmmeot »v»uld bk# 
! to la'k# pv-rr tte ir  power 
; lyitemi..
.| **Vrry toierfsitog,** tald G C 
' Elk.«igw«.. vrc# • pr«idf»l of 
; K»*1 Koosrnay P w er. ' but I 
'fa*!'# UK! « ‘mm**t."
W. K Gw/rr, i.ir#»ld:e*it id 
Writ KcW'teoay Povrrr ate 
' ligfat, t»y  fa# ODOswierte tfa# 
il'iftmier** »t»trmrnl with toter- 
i eit but * i  have ootfataf to i.*y 
lahoul it..,*'
* Tte premier during ■ vi»lt 
to thii area In connection with
Premier Heads 
Orient Mission
VICTORIA fCPi -  Premier 
Ikfafaett leave* his iJfovinclal 
capital here this wtekemi to 
lead III iltrh Columbia's first 
major trade am! gwwlwlll mi»- 
(bn To the Orknl.
A government spokeiman 
here Thursday night said th# 
uramiar *»** nifaar mambara ofĝSBwKWHr̂WpEaE.•̂RwgW6;.-,;fag>waWWwRi v.'waa."**'#*-"." # ' ■
the delegation would meet trade 
representative* of Communist 
China during a three-day visit 
to Hong Kong.
The association may presi 
for on outright grant to cover 
this year’* costa and long-term 
loan* wlih no Inlereal, or low 
interest, with the government 
carrying the Interest burden.
The government has pro|X)sed 
loans of up to 15,000 repayable 
over five .veara nt six per cent 
Inlerest, First payment would 
bo due one year from date of 
granting,
A.sHoclnllon representative 
VV, A, nitchlo said the fruit 
growers would definitely oak 
Mr, Richter for an extension 
of time for loans.
(yiTAWA • CP'-T h e  Shah of 
Iran flies to Quebec and the 
second leg of hi* first Canadian 
visit today after adding new 
strength to fKiiitical and eco­
nomic tic* between the two 
countries.
The 45-yenr-o1d ruler and hi* 
wife, the Empress Farah, arc 
scheduled lo leave Uplands Air 
jKul at 3;.Kl p lu EDT after a 
4R-hour stay heavily accented to 
the social and ceremonial, but 
whirh government offlclnlH say 
should produce some concrete 
results.
Amid the run of dinners, re- 
coptlons, wreath-layingH and the 
like, the Shah managed to N|>end 
almost three hours In informal 
talks with Prime Minister Pear 
son, External Affolrs Minister 




'O ffN evTZ^Im d
AUCKLAND, N 7, 'A P --A  
strong earthquake was begls-
•lerte iiHlny off the west coast Npw Wcstmln.sier radio statloh 
oUNew /ealaiKl's .South iHland, CKNW added H.IMK),
l/ical seismotogHt* Mild li* :----------------- -----— p--
centre was out to sea near M il­
ford Sound, The i-huifh was 
widely felt over the southern 
part of South Islaiul. but no
u M iy i
one is the office,
While jtollre here threw cor
don,* niuuiui the area and 
watched bus dc|X)l«, nuiHirt* 
and train station*, alert,* were 
Uttshuvi*tu».polhw«aoi'uaa<»luanada 
and to the Fill,
Kclilermnn’s employer and 
the, city police commiH,*lon iHiih 
l*i*ted 12,Odd reward.* while
GEMINI TO SOAR ALOFT JUNE 3 FOR FOUR DAYS
U.S. Space Twins Make a Date
This Was News 
Not In Plans
VANCOUVER fCPi -  Plan* 
for a proposed $1,500,000 Indus 
trial development In Prince 
George were stolen overnight.
Prince George contractor 
Edward Llpp told iHillce eight 
or nine estimate sheets and two 
rolls of blueprints were taken 
from his room at a Howe 
Street nwlor hotel.
Rfa'Cr drvt'b!|imeRt 
tercRKiiftiet, i-atd the B*»verOr- 
mnit i» to!#rr»t«i to buy tog Ifae 
r<»mp*RSr.i* ds(mr»tic imwrr 
at a fair |»rlrr.
Ttey are tfae l*»t maR*r 
piivat# p0 w tr  yti’Hir* in BC. 
K**t K*»t#fa*y »* a f.«t»iW:i*ry 
CfafaKrfidaifd Mtowg -sod 
Sroffitog C«»mpa.By i-te Wr*t 
Knaleoay t* coftirotlfd by Itower 
Ct>rf«!r»tk#i of Canada whose 
head office l* in Montreal.
No Break Yet 
For B.C. Strike
VANCOUVER tCP*-Another 
route of tvlVk alined at averting 
a •hulrhiwn in III# flow of C;m,v 
dian grain ovm eai from Brit- 
l»h Columtda fwirt* ended Thuri«- 
dav niiht with no break In the 
ifalemate 
More talk* weie to b« held 
tteay.
A strike Ihrtalened by I.V) 
grain handlers In elevator* here 
would come a* Canadian offi. 
cialt sold a reimrtert 50,000,000 
buabcla a t  m b t a i  to ComrRkiaiiat» 
China.
Most of Ihe wheat destined for 
Chinn is shipped from here.
Don Tyaoe, chief induitrial 
relttiona officer of tht federal 
labor department, wnuid not 
rormnent on progress of the 
talks following Thurwlay’s dls- 
cusskma.
" I will be expecting more 
discusaions with both sides," he 
said.
CANADA’H lilGli-LOW
WinnliMJg  .............   T5
Fdmonton ..........   24
HONG KONG < Reuter* I-T h e  
Canadian Wheat Board today 
signed an agreement to sell 
wheat to China after week-long 
negotiations with Chinese trade 
renresentatives here.
Details of the agreement were 
not disclosed lmme<llntel.v but 
William Riddel, lender of a del­
egation from the board, said: 
"We arc happy with the re­
sult,"
NEWS IN A MINUTE
cheering Munich Greets Royal Pair
MUNICH (Routers)—Munich today gave Queen Eliza, 
teth and Prince Philip a cheering welcome as they arrived 
in the Bavarian capital on the fourth day of their ll-day 
stale visit to West Germany. Huge crowds forgot the bltter-
■ Dness of two wars 
paper flags,
lo cheer the British monarch and wave
Wilson May Visit 
Countries In East
Jr, It, D, Adam.** super­
intendent of the Wcllltigton Sol*- 
mological Obadrvatory. (mM the 
qualke woi among the biggest 
rewrdKl anywhere in the •“'‘i 
13 moiitlis. I '
ter Wilson snld, Thursday he 
has tontaUvely, accepted Invlla* 
lions to visit Indifi, Pakistan 
and Malaysia. JSu dates 
bcvlt l^lxte.
CAPE KENNEDY, Fla, (AP) 
Tlio National Aeronautics and 
Sparc A d m I n I s t r a tion an- 
nounoed*offloialiy«#today»i«that 
Thursday, Juno 3, 1,* the target 
date for the fouiMlny space 
flight of Gemini astronauts 
James McDlvitt and Edward 
White. , .
Officials have said prevloutlly 
that the flight wa,*, schcd- 
ulcd "In the tlilrd quarter of 
HM15," which begins July I, 
However,, nows services have 
listed the June 3 date for scv-
sources.
The agency had listed the 
later prior to provide time for 
proi>aratlon and to avoid crltl- 
huveicbm If, the target day, was 
I imlsscd. Ii|
NASA snld McDlvitt and 
White are to circle the earth 52 
times in 07 hours, .50 minutes to 
evaluate4he<ettG(itM*o(>oNtenl^od 
himco (light on crew pcrfoi\m- 
unco and (ihyslcal condition,
The agency aald It hud not 
yet determined whether White 
would Ihi the first American as­
tronaut to okteao himself to the 
cUnncnts of space outside a 
spacecraft. It rc|K)i'ted that the 
space suit and hatch otHmlng 
prtK’cdiiro had not been fully 
nuallflc<l, A decision inlght not 
btomad»*untll<»ateajte^4wo*l 
fore launching, the agency said.
If Ute fo-ahead It glvgn. 
White will oi)en Iho hatch and 
|M)ke his hdod Into H|>aco lor >u 
L5-mlnute look-arouiid, '
Russia's Alexol Ixionov left 
his Voskhml spacecraft for a 
lO-mlnuo walk In space March 
lHt»«,QoiPpleto *»iimorgeiiue« of»a 
U,S, astronaut Is not idanncd 
until Inter this year,
TO TRIPLK RiXlORD
McDlvitt and White, Ixith air 
force majors, are to triple the 
present U,S, single flight record 
of 34 hours, 20 minutes.
Russian cosmonaut Valery 
n,Ykovsky slnycd In simce a rec­
ord five day
itraw m rTm m :
HUflorcd some morlleal prol>- 
lemi .and lUwe then,,have Um 




further ovnluale the 
vrnblllty of the Gemini 
ft, which was domoi 
Qn«khu»Maruh,#.23«.thruu-i*,uiblt 
flight, by Virgil Grissom and 
John Young. Four orbit changes 
are planned.
During their long, stay In or­
bit, the. Rpacemcn are each to 
eat four rnenls n day and are 
id sleep iibo|il eight hours daily 
in four-hour shifts, ,Thoy itinn a 
total of II ipedical, Ncicntiflc 
and engineering exiKirimcnts,
1710 medical experiments will
McDlvitt and While are lojoccuri
work In spnce, measure henrt 
contrat’tlons with 'u phunocnr 
dlogrnin and d e t e r m i n e  
whether buiiu dcmlnurullziitlun
Grits Willing To Change New Rules
OTTAWA (CP)-Thc government Is willing 
sumo changes In the new rules It has oro|>osed foi
„.ipopa.ij«#-Chi,VgrpittgR,L,„JilPil.i,g—«,Ld|gii,gL,w.jCigPlfcgR«...,(̂  
today. Rut It wouTd remain firm on Its proimsul
to accept 
f r the Com-
time llndts for certain debates, criticized by Opismltlon 
Leader Dlofonbaker as a "guillotine ruia" that would make 
a rubber stamp of Parliament. ,
Shah Says Trade Move "Up To Canada"
OTTAWA (CP)-The Shah of Iran said today It's up I




LA I»AZ (Beutera)---Ilollvliirip̂olice used tear gaa ......
faotory workera and ittMi
mlM union Itffa v  duM l 
Lcchln. In ihe'tnlnlng centre of Oruro n dynamlM charga 
broke windowa nl the U.S. Information office.
r « a «  » » » — M  » « » .T  e w j m .  r a ~  w k t  n .  c t
NAMB W MEW
Bennett Sees Redlstritnition 
For B.C. Prior To Elections
P f*« ir#  W -4. € . RmhwI* E *rt M— ■tfaatl ra. * s  frate.
TN-.rKi»y «fe»t Sarstiili CcL-!#®i» o| tw  S&jfJ Lii« S#v-
Wi2 l«v* m i Sactey, Tb’££rs4*y
t il*  _ ' i *
£̂ yfc.4:..%-*UJE,| ',5 &£ ££**:!•- ilisc*! fc* Lav« Sav
Vim  <j  ̂ ■s.*-*' fc^ieial l>w». I k  <d V-iLraa.
vvtssf ^-*!ja3ir«?s Mr, E ie x^zx  » it-yea i-ste  g 'Ji fcresm
» « '4 :  “ W * * l  e r x e r  » r c « i^  t e f t e i * ; d r c '« .a 4  m  C r « t i . .
fa r* ftsarrs! far awe'll . i* .iy  36 K tefal
iy k v *  «  9««  © * « .  a  » * ! ia 'a * d  fafafa'-fails^ t e  «® e  j « * -
Wr tefav#**t fa»3 tie.# Is lite j'ifa a  »  5iMi 0»33iS«f'«#*4fa. lie te  
prepBiite ffaiwfai 'teiafaifarT' ii-trr « -ifasar.
ks -wauica’i  Ims# t© k«y '.*4 e® Ftiee. MmrSfar
'■ F«jasMi.
Move on "Guillotine Rule 
Comes Under Diefs Attack Hotel Blaze
.Snttnwr. RoMtui »rabM«»d«t 
to V * $ X  GermiLEy, laid «a E s . 
repoxtet fesw p«r*s«d iu *
I cfaU T.try w 'o u k i b e  t o  w e l e t s ; ; *
PSfXCESS 4EES4K P44
t«le. W4»t is refaiOBfafaM irgra #'
f'«c.#xE »taaiAp&»t :=®y «3t
is* iefa*cc*tie fifaaa 
•  sUteiiMKL’'
OTTAWA 'CP' — Of"?6to.r:.i5at Tsx ef tfat'oe es'ra S:Pr®i-Rg ikms
■Leedkr K # ftfa » « *r deliverte a 'firs t o i t%fa resstu-'as «» lu k  txocgs;; after tb# 34oay pe-
isisarp as»sfa TlfeiMiij' «  fbe E tit a^iexW'rif laipsa-tml it^ is
|sd tb# gfaveraaafaat’s pxcposea ■ it» ob oeMtes ate aiscaiisa ©i'̂ siigat be »;’s*rfaved aixba-t my
•E©sE.ni«*5 r..*- ebasfe* fesi toe uate. ^oeiw.e.
:ffie*.s'ares w t*  s.bgf»t«: Mj . K j»w ks, sterribey *©fi He *Lva said tbe •"gv—
fifaiis'Uie Xea Desawviau. 'Wisift.iwg K&rib Ceaire. iatd ba riae" is a leijMsi iatm  cf ckss-i
l|r., Dc.r!eEfcaier said tb# p f> agTtes si:*!?- t&e rtt?-y“''-e ''-re ssd Betes cfeasfes i© rrtv'
f«&ad rwe’'" a»,™.lb:bst‘;rj *se 4  a’.a:l*tii€ ti:::.e, ©a: tect toe iig tu  erf tae
SAfa#. Paaiii*sai»» a ri,aaei'■»*»:* 4B?4se .
.»tos.,p fe r toe ffaitxarrieat. '; He r-r®5fas.«iC as a.:nciit,r.-.eE.t SEEK. gA .nEd*A llfa» ■: scese, s.*to toe fue »as
*"Kfa t f t m t  « m M  asa f « . »  eH“ 3 »te ta e  e l t&# la tr  M r. i>,;efe£t,«ieT a?|i#a4«*i to  j i r t e  to ,aa eievafca- sEa,ft
eaesT#,'* Jbt »a*l '"'Tka a» a piai-Jeatoasxiea bi-s:rfto**ed, fc* .ais- Pri-sr.# Mai-ste.' Pear&i* to re -.jac-c te  betwees 'be atotb
iic k a iiy  t.>j'Er:-;ssat\.e feT":; <st .a * *>-.'■-■> ;-«e.r.,.*s 's v :  fex tbe g'taacti®# r# *i‘:Hitoa to^ j|» jj fe o is  Tst'st. wbj. esti*
eiA,N'ixe ■' 'be set fc-x aecauig a c«axti;.r.te' lex toe aia,.»w»_ e l'';. e ts .» |e  at $2.»V.IW. ssidi
Ik e  CttisLSfaTvat-ve Seatkr’'* eb-iinc»sr> btoi. a&.i i.aiefuaxds to fic te e i esposxa*" snsaie a te  to t lack of ele-
ygsctiZA e.tc.*.r«!d cc a tatoii:-® ijK iii-x g  c .-t-s ia ttj v o H i _ ''vatar service barr.reied e llcrts
9   - - .... abfafa- ca,'aj£.e: isus-ijtexs to aH-*-:!*. ielt -r.. W.,to,a.:*«a *cw i 'ck “Tkis is a des.iga to peevcat eattofuwA toe bia.te.
^  ev-. - t k ii.ta*a 0 >*ii-.y eab«i ©s. rate ue.# itx a dt'oaie if a® £,!-•■:saj r̂lexEiesitary eiU- r,.s 'Oiscaiaji® el cciBtrovaxsiai'-------------------- - ------------------------
F-atfe be.si»e.$s tatoi  ̂nt'ates aaa rootoms icx toe kii*la,Xioa,“ .be sajfi.
^  ** toeiT Paris kocfat Ti'arv.*^, rea-ra airewmeat ca it. 'Sjeaker w leave toe vtoaui He fasacd toe Liberal gfavtm-
^  St.ake'*' Haiales. NDP parUa- Itoe Sfa4a>' .,:'-.'.;xvsJ a..sc cxe'̂ ' -tieet a «  to -destioy tins iE.it,>
f u u ^ .  after « toxwaiay atajr sa-:t.eiitary exfext. aiao eailte soffj* sktasateadciefat from toe Soiiuooa ate its itee.pete«ac« by
  ;a kwA at tois s«cto:» witaXia. Ctecn. .;i.csiesin.a3.. H. A. ,Ei*'*tog it a
iâ i eye to proviamf so.aie pxfa-jOlasa toie-rfa-ciE* Haf'. He as-ked- Tl&e bask w«*«i,*is.s of tie  
''tfactxa f&r toe c^?p«Hkau 4®? a prov'is.iiQa to a-lo» aebats Comuxsea is tJae lark ®f a per-
majEfecs&t SiĈ Ĵker. Mr ̂■ -veie**iw-*we ■
At Aea-si»|ier cojaineiits: 
"Tfej* idea tek is  a greai a ttr -c
tk® for tbe HntisSi prcoie wte 
DETROIT «AP» ^  A Rve- -^^ve bee® allies ®l toe Bossiste 
alarm  fsie afasdi tofave ra ® « ia  aars.
I.iMb gnests from toeir ra.'ms* ^
S3  toe Stat'ci Hilw« Hotel S'aLa pviA’a be a
IkHcd early tteay|t''''toV^^'-^
was pt-X .out witota two liours b-̂ -'S
by fiiemea,. eijat cf wbom ■aerei'*' a \te  .r.-E ti'--. .• .e sv'?
’ 3b _
" 1 . i-'T b:̂ ' toe
© v e rc c m e  b y  s m o k e . j y b ^ ^ e a r i .
Xc deatos were repened. '
F;r« Ctoef G'ka Tk>:n, a te  ; iyA :te :no .
iita  every oit-ce .ef avaitoble J x i v.#
lire eoo-ipmm was at t t e - b ^ - -  y ''1  ‘ ^C , i"’.. i" J'A . '
Lex
erf ba lk fiaa  
.A r to s . a tracite o f 'toe 
f a f f l i l y ,  t *  * b S  p a r ^ -
EtfafafaKŷ
paralyate. 
Iroca a  p o A H K a l t te o r f to g  m Fm- 
ms* la s t  TW IX .
t | a « *  P a i t o .  M T iA s s ie K a r y  
*afaW#t»ry t» f f is m  *• ■ -




aa re iik to i aa to# i»««».
sate





Mayor Of Hamilton Elected 
President Of Municipal Body
:ker sate.. A perrfaafafaat ^seaktr 
. a  a n te  t e  a  f r e a t  d e a l t o  a ll# .y  
50i«iiejs»uv# I« x * erf to#
Visit To Russia 
Urged For Queen
LaxTXK I Renters'* — Tbe 
visit Riis.$iâ  to#
Daiiy- Express rnggesta. 
A s e d it  ' '© r ia l say* A*toes
Wbi sot get a ll 
\ O iR  P to a t €al:h 
A tavertfa i faextk*
i u ^ 4 m
PawAAHiia A# Gaaile erf Pirafac*
' t o  B ifae t p t e w 'a U  r  1 W i X D S O M , .  €%.?. « l
m  V A .;,fm ,cE R  'C P ' ”  F ^ iM a y v f V to trf E C\?.̂ vysc#
l(9», ij* y  tf« *« a  i* r r i» r |.  ®lf'; aa,s e k te te  p e .-ite n i vrf' Xe.st ?#«Je.i«6ce
toa faKito f»as.t arf Kewfaatete,siai ” -^fafcw l«ivofas&'i» C*£.*iia® tn.&e a tte  m  ¥as,i'i>iver..
to m *  tifai-teies '; r« *tv '« s  foar ^  .;M a y o r s a te  M-ix.:.tirvs.ntirs:'i to otjaer te s 'iic i;-, tte  c-ctfef-
^  i ^ i x m r n  m m tm  $ m  A & m  , m  i i  Bs-ttii* €can?^» '* to? s „.x« te n :r > to jw l« .T «  t,ass.«d u:.e f.te>,iE g res-
B ria te* fate istofato* i'!ipr«s«to-.j^^tee£t s^^ras te re  ^iiisfaa>^.;|yT ,^i^i Vangaaa irf H alilas. ejwiia::?. s n v x A  cmexs' 
live to f r tm c k  C&mOm:r of H^ey are C®.rjs't»r&er B itm y  c l
Mayto- Jasefis 
«f bs,. Pton# expect 
P a r - f  fom tor- t o *
Government VTitness Accused 
At Chicago's Kreinozen Trial
iv f .  -tosef *6*stor*i ®f
Ixetsieeeat, to w m m  Dr. Jvy was. 
refiB nte | »  E a v e  * « te  P a lm u r  
tta i to* rftovf tocete great 
-p r® « to *  a »  m a . f « «
twt toat fitite* w*f* eeeteea *s 
.f**5»'sto rtffa iJ to i arato to * ate*- 
iltef#-
' ‘Yfaii liiifa 't te fl to * I'niT 
a i« « M  t o i l  ■ ® ® fa v*rsa to »  * i t o * r l ,  
did 1̂ *?“* :|toer«ii atote.
* T  4m*t I t o t e t *  t  dad .** to e  
vftofai# ««Jte.
O,.. A l t o u f  C to«a*IS .y, i t o l i r f  f t iw -  
nmmsi prwtomtor, late btd- 
s te A  ® f te n a r l t o *  l e a i M  .P a lm e r  
did wd panicmlar fsea-
sefsai'Wi©* t» to# |-ary « a t to t l 
* ”| i#  j t t « .  tfS rftoT r * f . » U  s t e i #  i w -  
mm farf toll repm#..**
Rf#taifaii«9fa« a  p fa fa teK fy a n to  
staact it*
eiaim ia towivte. tro n  to * H ate 
p l i S K *  «t k » m $ ,  has bee» 
tomste Isy- to t Ass>mtm Mirsi 
eal A kaw ta tiw  a t »«rtoJ«6» ss 
to t u ta tm H it f lf  ea»f*r.
TW t«Hrenim.«a{ i.aj» n  |«. 
f i a a i i a * ,  a* iiR iifatw ia lite / 
rh # *» k *l It h*M l#e« batted 
fmt*> toltfatat# s b s p m ^ i t .
IK# faUtef defeodasl* art 
M a r k ©  D u t fa V i t ,  M .  a  l a a y e r  
,*« te  b r t t o t r  ftf D r. D a tm i t ,  a t e  
.W lt t to .m  r .  P .  P & f f itp * :.  •  f t f a -  
e r a !  twactnkmer,
CHKAGO *AP..i -  A
t a  ^re ^k.e'taaierfl i t  er'simss^si 
wiifaes**. 'Iktttfsteay .srf ft€ifac**ii6g 
*'tial wffaTffiiatto# tr«« a tbS 
disMirt. .ftw-isrs jn i /  w to* m al 
• f turn »*# aeriiste ■«! wmtpw- 
*ry  ate  ̂ fraud a  m* tw « « » a  
id te tW a f ,# ® .
' I K *  w t o * * * .  R  a  b  •  r  t  N  
P a to s e t ,  a a  to s p e e to r  l a r  t o *  
D E -  l * d * r a l  F to te  a t e  D r ^ g  A d *  
ftad iiy  a d a to ^ j  
I #  i k t e  mM p\'t* r t m a  a te r s - j  
m»rnm I t  t o *  | « n r  « •  t o r t n  t a - i  
amlteiaan- H# » • •  m i atotel 
\tf to# 'defefte* to fW * lta»i 
• a n  t e *  a t t o t e a t o f  to e  a f a r - '  
m a t ie o ..
KnibiM** i« a dm i »4mm  
i t t t r t e  to nftRi* r a a e t r  
f k ,  f t * s # a  D u f f a s i f ,  5 f ,  d ts -  
t o w r t r  «rf k r t t o a m i , .  a t e  t o f t *  
# » . i * r a i t i  fa i#  m  i r t a l -  
O s  t r t i M  n a y m ts a t t o e  b /  d * <  
f ts e -#  l a s r y f f  iuhas S i i t W a .  
P a i m t f .  v b o  b e a d te  a I t k i s  o f  
F D A  ta » i> * r t o r *  t o a t  a e * * U -  
f a t t e  k r t b i f t t c f a  a  ltd . ##.» 
a s k e d  t r  b «  b a d  t o ld  “ a  fv ttt a t e  
t r u t o f u f *  a c c o y s t  o f  k t t  b q ' t e r y  
d u r i f a f  e m #  d a y s  o f  t e » ! i» o o .3r 
a t  a  t o v * r a m « « t  • t t o t a t  
* *T o  t o *  b ts - t  o f  m y  k a s m l-  
•d |*.** to* wtxmu  said.
r a l m t r  v m t  a t k t e  a b e te  a  
t o o v r r s a U a o  w t t o  £k.. A t e r * *
C a m p b e a  R iv e r ,  -toe G c v e r s c x  
G e ® « r* l '.$  r - t e  m t e t e :  A t e i e w  
S p e a y  erf W e s t  Ymtmvtt, to e  
R k te e s  uhzi r̂ddp: T. J ,  A... 
IMidt * . t e  T L m -o to c  P i i im - ; x e , '  
V s w -K v a v e r. v # . n c r s H j  .ateaH 
t e r  . t e w a a ^  tj-#- im
m m  f f3 < » fa i i * r
TICTC'SIA ■C P i-Fstser Rv 
\m  Pite »riv.a-^ -Ofe. erf H e*  
W e x H rn w ^X c r s . u t e ia i i id  a  im 
t o l  fat t o  'b w ia  a  t e w
t o .  r « « v e s  bsttk fcX C>̂ W' Bvm. 
mi fvidm l i i t s t e ,  H  » ' '* *  faa*
"#*■ #**"* ■ -w*i* # *#* e*t# »*«ei i * . 71.
Mr. Ccpjs befeaite two C !:i*e r; 
c*stete»i*s, Maycw H- L  He»- 
ters-ia of Pfanag* la P ra irk ,. 
Mas., ate Reeve Melvia L  
Snart c f I^icrvM Tcnsiilap. 
Oat.
Mr. C-ci-ps was t e  aaBimax* 
W f cwyw-rstt#’# ffcfair# fe r ,!«.*• 
:a ie ®  wfaise M r ,  i l fS i ie r & a E  afi-3 
.Mr... .Sw-*,rt w«sr« 
f i * a «  to e  Gem.
Im  tkU apcfapiwitre $p«i.ito, Mr.
Ceo-#* i.ak i.K;.imsaE jcifiie*
must I#  At'j,rf ©ut erf toe Iteej-
* i i * .
en tt rfafsiw *va.T* tow 
feSi«.esfaEl !;(«>%..* t r f  aJi 
if.** sbi'̂ pet .*te xkw » *  ss-Ks1 
*K*i *'fj o<»er*iKies"s ,*
■pater t*f-ateie** erf tteuT' paaii.* 
ieaS be*t-."’ 
i t #  * a » i  l »  t o  m4m'*
mm-* wi-«B-r:iy»ii4yi.j«̂  to p i»  tb* 
afai to»t b« 
p la e t  *i-.w*ria.3 e !» }A * .s li !  «*p i t -  
fatfiiftf Mts®iTt-a.| as a  m - r - m i i r r
M f i f i i i t a J  « j ‘faj.4'*tsi! n *  m e is .
} Mr. Dtol«stei*r .»nff«*todi 
ito* presesi Shaker. Alaa Mac-
7 Easikteji. sbfisiM b# aiv-eai sfc-* 
5*PS«is**neiit f k #  Cos^va- 
,t...\«!» ac*.irf feoi tea cas-
r i^ te y  m toe M-c-.*! iiv-yal .rix- 
*1  ®rf Ms»tr«»i if i *  * « #  t« t«
to* lafj'Sf.aiMmi .ifpcik*r*iia.p, ib# 
©̂ .̂ ffasitsae leader satd..
''1 feave tte kigteJi adaiiia- 
tioe lar to* maiser a  rnmek 
— i  - J- L c  L a *  i r » « i  t o  g o  b is  d u ly  ■ i. to
- T ^  to* federal ate pifavm- ^  topw tteily .- be
.«.»] fv-ier£.Kiefit& aXiauM ;>»>'!
sbê  eat.«e cast erf *d_.,cst.ic«.. | **c«te resoiuttoa
re.,ievjB.s toe totoivipaitoes faHei-jnjaat* »p«aU trf Saeaker'a 
teeir ste te ; vivie tet.cia is e '^bdecisjaas » te  »B2tte a  sittto * to&toa i.tet tie f'cteiai *«>*««« w.««g
Mr.. Eaawka saa) tb# Tiskserfiiaesx payv awinx hv-a j« i CKpt, to* pavtooes a* i * f  e**3t 
ate to* 'il pex
m tm ifE ? f  k a ib e»__
TRAIL-. iC^Pi .A.
Gayw ate DaHgi-as T. W-fCHa** 
it»v« feftas appfatstte fli»ir®!&aj8 
ate <kf«isD' y li» tr«** to* 
fte t#  i'faSvej'saties t‘i|-<!t-*.'! Fu-te 
4r% vf to to t We-ft 'K.«©t«!fy» 
iliwtteirj' *-f*a, dnv*
!m»# CN.mis 'M- Mr.i*i.a as-- 
»Kg®-rte Tfaarteay,
: tour J ear* aga m  to*
I H l A M i m t *  AWARD made;.pTfratei tow Uitr* w»« Intk  
A'AtiSCt^JVEB- 4CP^=-Au:pr't»*: ui* »  beiiaegyxf ta to* aisari 
|Y»yrl ite t*  Mr., Jusii-ft M.rP«r»: *iit«
1#-®# *-*a-idfarf |ta.sy,-.b-1 tI;,* *Wc'tb>.3 *as to* ia-i iSia*
Erlly  of litamsb^ fEJ..«i8 tor| * * *  ' ^  ''“' ;  * * *  * **'
pw-jsanrst dl-SfcteiLe»- b* «  buutotfs at tte
ftfte  to Xi«-«!sbr?. 11^. fate«iif*d’dfcy ft.^rtaig. ite  Jskb *ii-
wnsrk by
—T%i*t toe fteeral faftd p«m --
-CJia |;wvri6aieiit.i s-iiftaM ©a- 
€^i*a*e a  eii*'tvUsia®,g as aie-
<3U-j;te :l«Cg.la,1U IW' CstvViCfVkaf
PUJSS ete Ifaweat.;* J&tiUiies; 
« c-lsu-t-r tost t;tie t#-.n,.;to's 
ite u il be fcr*i' is rf*  i^ b m  
.a.r'«*$ * * *  4eto«5.te w  -» si»«s5-
m u .
Iters a a fa n i  a  
k-ttp a efei* *'-*i:ca m  tear-a-; 
cissi ate rurs *il "bate
fa'vtf' to toe frofer 
*7®! to-st tb* j'WS”: 
IWt 4:*ii'-iS-rt7'iri-e*!t ifawuld 1*'*- 
}v$,ft "'ftSe-rt.b* leg*! .toe-asai-ts 
to st’ttji d.lsfcx'-*-niti*ui“m trf b f-  
.fairy *,te ra'it liiU-te'*'
—IKa -1 toe l-tee?*! a-te pavm- 
ea i fcwrfimt'-fits siia.te esfsts 
l i i*  *s  etffearige ef I ’isfiisfe! 
ate k'f-ra-fii f t.i-«-».E.ifif btg« 
*t te-rfit* j
jK'ji.«'7i ea to
Hr liwi? a't4fs,se missiry
m m * *  wmM M ktt m  m m m
d 1! l i  Jtectsiary te preatct. 
P-aj'liame®.! -by iteaeiRf tot
actes-t. bf m d l * u  taHy, faEiab 
was t«C7faHus»f a ibreat to it.
Addre-siiEf trf» ©ppciteK®., te  
saliS ttey jau.-t ite  -seiek rules, 
tosj w'to Just ailaa toessi to 
to** to* faveriuswit trf to# day. 
IK# Ctesaraasi* t e l  .bfaia&wi to
-dij!
.At to* *a,«tf. bste I#  » « » te  
to* f©'V-er©m-efat to prc.rf**# to* 
#rf iBstofarato*.- IKey fate 
nffal-s I* Parliatfaeeii adx^i 
to Ifafti* erf to* §fav«f»-
F w w t i l i# i |w r w ^
O iW lllg f J y llC S
Bedtime Story*
fcatat* ia t  Matto#*
•"4 WEEKS m  A  RALiUOOK" 
at I  p m.
TODAY S?
Eve. Sfaaws f ;«  i  *'M
as auto -drtvea 
Hkft* Liteb d l V m rm v tf.
by;
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO tC P I-Iteu ftrta lijO K , H#Upftp!*ri 
tncbte km tr la mtetrat* morn- OK. TelepboB* 
tog itock exchange uteing to- Roihn.aisi 
day. Th* »p*cuUUv* Uit in both Selkirk "A** 
mtott ate olla wai dull. SU«I ef Can.
lo Ih* mala lUl. Du Piml f#ll Tradera "A**
A4 to SUi ate lluiky Oil H  »© IJmtte Cwp. *'D'* 
l.i'i. CPR d*cUn«4 % to O H  Walken 
ate Canada C*m*ot ate tnt«r-.. Weit«>na 
natlmul UtUlttoa each (*U #• 
to S7V« ate 33!a.
Bunif f*U H to l i  ate Cte- 
•olidited Paper V« to 43H.
Amoof i^culaUvtt, Banff 
rose lu i«nu to IT.BO ate Anglo 
United Devekspment fell aeven 
c«als to f l . l t ,  •aeli to rttotlwty 
light turnover.
Hteioo Bay feU H  to 7IH
Wood»ard*a "A*'
B A. OU
Central D«1 Rto 
Home "A" 
Hudion'a Bap 





aenlor bat* m*tala a te ij!*f:,


















rot* H  to M H. Giant Yellow- 
knife rota H to 13 to ilow gold 
trtee.
Homa B advanced H  to 23 
In aenlor oQa.
ttaU'~OU'  ̂drf*Ctttv— !f!i- ■
Supplied hy 
an ItpOkanag nvaatnient Ltd. 
Member of the Investment 
Dealers' Aiiociation of Canada
Today’*  Eastera Prtcea










Algoma Steal 73H 73H
Aluminium 32H 32*#





Hull Tel*i>hune 61H 61 <4
Can. Brawerlea 9*4 9H
Can. Cament 57H 58Vk
C. IiL. 22H 23
C.P.R, 63i| 63H
C.M. & S, 45*# 43%
Co m . Paper 43H 44
Crown Zlall. (Can) 36̂ '# Old
DIat, Seagrams 41H 41A«
Dorn. Stores 25H 26
Dom, Tar 21H -w
Fam. Players 26H 26%
Grower# Wlna "A" 4,50 5,00
Ind. Acc. Corp. 26H 26H
Inter. Nickel 99H 9U%
Kelly "A" 6 H 6 H
Labatta 2 1H 21%
Loblaw "A" lOH IOV4
Laurentida 20H 2 0 %
-Massay.—
MacMillan
J i l l ,
33H 34
liaison’s "A" 40H 41

















Alu Gas Trunk 39*4 
Inter. Pipe 92
Northern Ont. 2f * i  
Trani-Can. 38H
Trans Mtn. Oil 22 
Weitcoast ia»»
Western Pac. Prod. 17**
BANKS
Cdn. Imp. Comm. M *i 
Montreal 60H
Nova Scotia 77 H
Royal 79*4
Tor-Dom. 66
M im iA L  FUNDS
Supplied by 
Pembertoa Scenritles 
Can. Invest. Fund 4.30 
Investors Mutual 5.17 
All Can. Compound 0.B6 
All Can. Dividend 9.12 
Trans Can. Series C 8.B2 
Diversified A 31.45 
Diversified B 8.29 














TB nciWT a iT A i iJ r D
VANfOlH'ER 'CP‘ »» Tb- 
l3#rtv;teilt re*-e*rfh #te frfcvts,l.- 
ibt»U-7?ia gtXBt* •tS  b# <vs! Iff
Isrk erf hate* tor tfa# cx̂ râ jsg 
year, R A. Il-i,rri-i.ftt-. i*«iM ret 
erf xbe BC. TBChxiif-mt-i Seal 
SsK'iely »-»-Sd- Tfas-r'urf.ty, It# ttld  
feiesfffa ate •■urvrr prefrs.'ri.i 




ST JOirN’S. Nfld. (C P i-A  
lengfhoremtn'i ilrik* that has 
tied up this s«ort f< r nearly 11 
m'vmh. ended txday.
N«man Donovan, pt#»id-*fit 
of the l 4>ng»Iv»r#m#a'* Protec­
tive Unkto U te ) ,  formally 
figned a new «orklng a*re*-| 
frent with the Newfoundland 
Emplo.y#ra Aisoclalloo which 
repreienti mo»t of the ihipping 
ecmtehtoa M to* pert.
It ii the fir«t agreement be­
tween the ISPU and the »hlp- 
ping cnmn.vnle« that has l>e*n
Mr. Donovan, who said th* 
new agreement is b3.sed on the 
findings of on Industrial inquiry 
eommtsilon last year, tald the 
union “gslned nothing whatso­
ever and lost 11.000,000 In 
wages,"
It It  not known when the men 
will return to work.
East-West Power Blocs Seen 
By De Gaulle As Peace Threat
 ̂ rR.ANCK «AP»-Pf#ridr-;t d f  De irefti*'
Gi-̂ iBe ».»id inMiiy II.#*, $f rte %%'0/'rim4 a'Mh.g !.b# A’.-B,i; 
iEi-iS-Wnt {« ? » r f  t ii- i '* -  CTfi-fi-kft'H#-Uirn'iV. r l r f s . f t s l  
|tfa eite a t  to r e  * f e ,  w c iS d l •'■"Itwf# rrsu it t #  e  
[leac# » ill lj» toreateete- ’a® whi-vh
D# Gautle. ipeaking diiriPf *':k®ger' that nt Yatta-ihat Is of
Injured MP Byrne 
Leaves Hospital
CRKsmN »eP£ Jim*#
liji'te , Literi.! rf*|* t*r K«itriwy 
Estl, «'-jts itiris te  fnf''4lS Iw »»
fs*ll fae*t- Tbuisdiy ta.firf afirr 
tevf-jf it-.j«r-te is vs -s-yi îriaMJ* 
fskShtep tin toe Si».|£3faC:res:K«
I l ita a  Itamiibw,. a Ci'ae.t»ir*k 
•»&*!» UxstUifef faith 
Mr, III me, «»,i leirai-te trem
hiss|4til tM h tr  fcik»»is.£ tftal' 
met#! fer rwprrhfisl tPLsnei rvt' 
ferte fatsr.pi thrft r . f  left the 
fc.-S'£,l;'i»'»v i-ft-re* tfislri r-i.i-t erf the 
t  to * i  runv-nn r w ly  7Ew*.4»-y,
.it ' L!f li'iffie- fa#s f-{j to fcf.
'neiiS <t.?nrr-*ter-fftrftt 
•»S-:'U.toed j lei n\ •„r.,e y t r w  D#fa,
trf tta* CsXa-rr.tfaa R trtf d#-
grass letes tm r ct the fftuntry*|t»n tsegem-fesser, «ht-ch if ihe.tl . .  .
side, (all«d for a powtr tMlanceleteart «'Ouk! mer.sce lotema-j v » # *̂r«>r*te
«1.ff<*rrr.t from  that eiia fc!}i,h teh»na! pest# What !< needed is i, '*  luncred m ln«  rtt>
at Ih*^Valia ccmfcreoce SO years'jan eq'uthbrjam tMied on theP'*^*'’*' .............
*£0 . France w»i not ref-resefttr-i!rrs-r*iftiit»«li!y <rf each of the na 
at toe conference which largely Itlons of the'earth ** 








t a l f c
i4f.rf I I  <ate«a*t
any mank,
Wt’te ^ fa ^ fib la
ihrfNV IwiStl* ilW rfMdtfwPir̂ R R̂ F R̂BRR
W fal^f,
And *  Rtst bbrflt 
We a t *  BnmiKd 
Siftdk •  tlD l* losiist 
OrfMs aa w s^ T» 
teai# #«''4«T i r « f  
liisi ik a l Uiila 
itifttf melliHt*
We’t *  dOiMs 
ts fy iib l-R i ti*c t.n *  
Try i  fadiil*«t 
B ftte te  fttec i aoMb 
TbertaiieupiujfaSiu
Caarfkefasm*# Kse* faara ik .t& ds t 0m  wfcliMrs efaww tU I
IW iiieiWiiie •  fa# (i#at«iiwi » H m imm tumm tm*
fa w fa* a»i* ’«*ifa« e (nmi (*t«
itructur#. ihown the wav.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
BWT. 97 -  VERNON RO. ~  PHONF- 7tS4l$l
T.AX TAKES TfDRD
Above the $10,000 level, Cana­










AVERAGES I I  A.M. B.8 .T. 
N a w -T a r t i - I , . - , , - . . -T a r a n t*  
Inds, —2,41 IndS) —.10
Ralls - ,4 6  Golds +.52
Utilities +.06 B. Metals - . 2 0
f e  n-' 
V  ) p ;  :r
- ' ^ r :  iv1
GET RICH
Buy
O iv o i^ i f i r r l  In c n m o  S Iu i i p ';
I l i ' ,  , ini; » ‘ I ! 1 I r: ,; . ■ ' i ,. . ■ s', i - i , »( v
iW ONDERFULViiLUE  
FOR THE  
H A R D -0F -H E M IN 8
AW AKl.j
HEARING AID
O A ftv  $ 8 5
■  lOdlAY MONEY'BACK 
TRIAL
■  5-YEAR PROTECTION
New design and handiom* 
styling maKo the "Award" th# 
better hearing buy of the year. 
Ask about Zenith's protection 




• f f N  %
%
Ht Mlir.'i All)',















flSTOPHER LEE • ANDREW KEIR • JOHN CAIRNEY • m  m Uf„̂ pk, n jisvr wurn
fimtucii t>T (SiicM W 
tmm stiwswn ■ QOS tesr* A HAMMER FIIM PRODUCflON • 4 COIIJHBIA PCTJRtS REUASE
StnrtlnK Sat., Mon., Tues., May 22, 24,25
Froni tlio c rn H  of “Ihe Bfidge On Ihe River Kwai”
mllHIM flC7a.t yiiMli fM Ml SraCil'ilAVIO irAfi PU4U(1IM d
OFARtK






Bux oiijco Opens at 7s30 p.m. Sfaow Starts at Duski
PACIFIC How Open




Corner of Haney and Richter
Don Crnhb announces the opening of his smart new service st.ition for prompt, 
eflicicnt and courteous service of Pacific 66 gasolines and products. Don cordially 
invitc.H all his many friends and the motoring public of Kelowna and District 
to call in and visit him in his new localinn for the finest in nuinmotivc servicing.
I ILL UP WITH 66 GASOLINLS FOR YOUR FREE ROOT Bp:R 
l ANKARDS WITH EVERY PURCHASE OVER $.1.50 \
Uw our frae car lactium ieiTlce whll* visiting wir pumps *
T
Watch for our Official Opening, Sat., May 29
Glenwiootî  Service
««lL»i#iito«»l4><«>4tL*p.iiiii»






| : i l  « | :W  |H». — Weiftet 
flaw  hac.luif, 
tcf»» and dtort*. 
f:*® p-isa. .  f;eo p-m. — Weijli* 
lifttoig. B.B. shootMf. cancers 
wood vwk.
( l i l i l  BbJi
t t ;« l  *-m- - I I  asm  * M  i;3@
- 1 :« «  f . i s .  —  
mmsmisz ate arcteves * ji» -  
cia.xiic«
l i i r a r f  U tm *  B « m  
1%'M am . ♦ 5--3® p.E3, — Kel-'
©wEfa sjrt eteifei'? s»x»xy des- 
p4#y pv Ifa.itiii'5 Xo. r j
tealt eaj^atse® c liij.
Bate Btek r«J« 
f;S I p,.m. — Eabe R*ija biJe- 
t te l  L k » i vs, KaESxsea. _  . . , ,
m a  Paxfa trM by, May
|;S® p.m. — B*be S-to biSi*-      .
baH l*.paa vf. HajfaiiSii,.
U n k  l#«f©e Park
t  .W p.m. — Ljttie Leag'.ie lA.-e- 
t e i,  liw a  vs. L g ^ « & .
SATlXflAT  
Iteraiiv Bm x B Botwi
I f : l#  * ,* ., - f:,3S p.is~ ~  B'iiSas®'
It 'S !  • « .  — P̂ +5'a «te fte*r?- 
h&m tw' Iteifce* sa* 11. T te  
*«te  » ’i3 te  «*■ Mifaaal 
f a a f  u k t  € v3 M  l i *
Cat, Fliis.* btt
Im  IW » * m  Cafite(»i




21. 1*65 N f *  3
Kinvention To Kick OH 
Action Packed Wediend
K«.iis*'m* f» i*s  ©i»e ©J as a te  mfcie they a r*
p*:j? fa'scaetes m  &;iX*ry. av-im  K t k m m
to avte fTOrn lae vu,-aea' A,U'eaa> ite f 'js t ol tir.* 
a te  ooeveffl-wxa coRvr.itte* c4 ti&e>x,swvte K.5®\«*txe aekita le t 
ch iS i.ter v i  k)d*>\ fK«n fykti'K -t Fiv-e *.ie re fttte r-
: 1%,* tevEloa® Sfaftit® Will be * *  feu-<la? voBv«»t,»a.
iitiMtey »a*i Bte Ttey ate teJ5;g nwt at to*
'iGorteB.. yyii»;4awi| that ta«  ro»- r# * te ia te a  *k-*k by 
iv7estx®.i a te  tte u ja te i v l \is i- Kiateat,a> »  i*vi-4Cy tsacated 
p a ii. ibe c ta lie  ©f ifae eny. 
i iB a te its®  to ifae EmsssimX
IfcM ay caia fa'isi la te  to  IT *  aiu-st*:* t e i she fa'tietete toattae-s.
tzMiri mim mm».y %l t te  «■*- ss May I'terf. faiaasi*,S'*s K-imv. ^ ■ ,
tf  sta ate aCM? a  »L«»w$.a tecay I-'TIA. fxm iM . ■ feat ««** mevi va ‘vC%--*
i m k  te a t© * Pact i ' I t  t. teiicx to »el n « M iA » »  A K B tm
baa. Paaie* ws itere  «  te  w -i,* ^r-j. ,-,4-  d  cnv:isa'%© »'«-i «w5te to Ketoajia aatoaat 1te-« »raa
m aars vs. _ V * te « s .  C * r ® - ia iy  toe
lik’d ate iJit'ii c ii  i  «.re ' "■-- -----------------------------------------   * '
Motorists Urged 
Slow Down, Live
®als V*. Rte Sea, 
B&ite S©a.
iitefefs vs,'’an ,to‘. i Ji esfl-
year ,tiaii.k'
CAIBtlY ClAO KIN READY FOR 'VENTION
I t“* lafistralae® ttiaa at tte
■feiia:# .BtesEiJB Time Kj»v«sfc 
tss* «  Kvtefa'iMi iteay tetete  
Ite  des* * * ■itvtfi.iwa tte J.«Ui 
tekgatrs *j»- te'i»a:sa K.ms- 
e * *  * f ’j»j(e4 -IS €»«*■’,al -fss- 
t,i*»ie Tbe ■tvssi-.uisirt., is a 
r a * te »  faf ifsiw*., ai# 
pM«d Kite brortete lailtes
liatf anti ic»Bg jM^t.aiii tra l-
ag aaa'B tte ter*. S£K.'ial 
mmxji ai« fteaftte tea te g li i  
at tte  m m vm zM M  aad btijv* 
tet.s gris :Utefef»«y Satistej. 
TS* fcifMigSts «t tetiUtey »kl 
te  tee K ,»w f«m *
It stant at t  p.m.. fcss- 
H-*s fiw a tte  'fl efe'te at-
t m m i g  Kia te  |tfas»t m  
tte  Ikwts a-eaj-%g tt<e cos- 
t.iiSit'S irf liie.y' vittk. i*ft ta 
I'igfat atece.' P #w  K.t'-a=K«, 
t i  tte registsamiB 
«&*;■.,.-mi-iif*, L*»fci*»ie TA'aa 
etogsg -I# refistratajs f* * . ©a 
Ite. <-*sl! regii-t.er .aaa WMinS 
Ra’̂ -icsra.—iCftar-ief Ptetfai
Storage Season Ends 
With Depleted Stocks
Sunny Skin Seen 
For Holiday Fare
T te  K«#iterfsyte i t e f  t e  a i 
B s«4 w «f Kfate«®d, i
T te  R««:ai.t ter .mvttM t i  teej 
l«w--aac* is s'utiSiy ttiaay an4 .S*t-: 
ttsdty. I
A t rw  tksimm* Im cte aaii’te- | 
»*stof* luwastsf * ia  «5S»i «*4ay 1 
'latiirdty a ^
iG'uif r d  Aiasia is ««pe€-t«ii %zk 
bi'tef to tea i.M te ’fteisl.;
iawt MiiiiStera w te * aa l fw aw ii 
« « * / ,  it  «s l aiifa te  
m i m d m t  to i te  * m t k . .
T te  togb »  ReteKiMi Yhm%d»y\ 
«at «• gte, tte  to« '#»s *1
I t  »ete i «l m%. Cto ite  s**4'«' 
day to il y t«  ite  teigti »■** «  
fttei tte  hm  » a t H  ».'-ito »■
rte t to! ram.
T te  Ok*»»ta*s, yitoaet ate  
teuto TteibpsM ara-*» farli te
tsiyay aC'.te vsik' zi 
|u «  c*v.tos. k\xT }
Us siiie-iMss aaa m we e a -iv * '
|»  »e«a«i,
1 '‘' i# it  year Kekikaa liiti « e«joy*tue e®iert«s&;in«*t biil ie- ZevZi
;fal«-Uiy ea i&e May ?4 k«'6e««a. airai&er ttii.
■ piiiiiag tt« 5ik#to ®f M*>, i» ii. Ue=j««ai#«tod 
SI Ki''t’,ii'iVirtfi’.i '*& 'ifai*' Mv'MP ■'»■».|-«(-
, ., BOOliS A V A IlA B lfi ito ite  KtotiM®,
it *.&3 .},ii«a;,i«.iw>a Svtf .jexiUai ncuvis a te  n to ttls ' A %!£*■ ate »«*>■»? |'* jiy  a te
\ k »  xyjm  €« arsvto|,_^ 'r©fictfi ai-Aia t«i&.;isgs auiiag ite m  aaa-ee w»ill te  ,r»ey
faa.toy toe feiii vus-p.© as aa days, fo-.it vi.itiymg i-e-.i liv e tiiiii,*  gel .ia&aer--
a te  .tkfal-els ak«g- toe aa> Saturday - Aiay-cw P-a.rg«iii-i.« 
a iic iag^ %&% say av«« ijiii»aa tis# '’a-vil l«  m s im g  toe at g
KM' tiffoaays,, aiauairte- U ;j\w
_  T te  aes.! s.»|* V:te33:be*' to-'| 'Tte te,d ate © w te tf teftf
fe rto a ta * by ite  fia»'itte v« tetisteav
te  # fa *  to* l*alto«yifav® m t i e m  
a«a*4i'4 fevm I  *to .-4  j''-Aia.''gi«m.« a te  trates. F'lciai* at# 
sady-. '^ m a m g  fccwii Xea %V*suSi*s.'ki.
A* a sgaa'ial ges’to r* \© vvstofate iaaer -B-iateate., *i«utofa-« 
:aig K-iifci-Autia,, t;iwr efaai»tei'' a^ju, r  ly  tot> Efat-* vaite
ttfvncsw a v»6»ai.rtosy cay, fikai'jyiaila awita *s cws-iwaik* 
tEWifcte. »  ate mmvmmim viti-'mmM m  tte fiii«t,s.
Indian Replica 
Opens at Mission
A r«fiica.. fari»ii'fl«* i-m atoi to ite i#  'fete* r« *
to m  «'ag,i*riil telitei i.-ite'iJM» Vte:|siiii te  fouwi m  raagy p i j i *  #  
lag*. a * i ttiaaaete Kteaji- at S aa-lto * mteMw-,
ai:to€jt*A »  toa.>&agia falii*su'«.’ilA.|jNiA'b'IWIIIi: .... .............  ...............
#64 IstWift* bwA«i®* * « *  ! i-iiga ate te*‘ai# te'**- f }
faaar
CHAAABER BRIEFS
Tlkft BtoMnM dtotolift' to| liapar fw i ,t»twi  -aaid *TJf«r*
C»raa«'v« lAsste » sibwte te  ■««•
‘dee*ay *#«  i#  te  ewtsfiteitol
ras iaw ilil* Rw | '.tn a r j* *  tte.! § » « * *  ,tee;w, » » i tew#
feiswif *41# ttw ateTsfTrftlte wtsn* laa'tas’ii.faiy tmte-
%mym-t.
I t e  laefcto. btoaaf a s-umtef 
to btteaef Jj-r*te «#.«-§ vaiit®s,, is
, - . . . .  t .  . - - - . to M -i*  tees tte
A iftet Mte w fto a lte  t e i  bat L-ibo*«» i« rtoil *%»#*♦ aito
Itei'' May #*«« tte  d * ia it« if * t ’» ll !:«**# leb, T te  Ke-te*«.»iiB -(tffl'isicas itef».|.e. t te l/ S*t-iii'iSit. W iM i »'iil far.* iafeuu,.
tojafc'*,*.* ■: *T©AKaB.s. as# ©-aaaavmS** .i ' '  *'
e j laaaelt to  toe IsierKa- SiTi'sb
I t e i *  it  Ds-sr-mi Sbjse, tte 
riiito, asd .§ta,teisi' Ba*, tes 
mife. i n im  bgate* t»r!ate
tlie PCTTSA «*«4 ato * W  ttey 
<#* a t a to l»a*»i'*S' 
SI**, to teJp w'lto tte  mmiMm
bs'csagtii a l*« t  fey w-^ater damage 
ia ti»* rfrua s id m iry ..
M *y« r IBrfa ParfaiaiiM taki
•  itte Bieeiisg falMi* ate <M»»er»ay 
a ila  i«i|sit»we tte  esyaft-ra i© tte  
.fiea» t»a»a»g»»
Iw  l i l i ,  lie  sato tteee » e i*  
wa**/ ai'rat m tte e«mjBtefei*.| 
fi'tan to I te  riiy  faterfe steald te  
paat.« i a r*i toew itd Miv H us aa 
te-ag di!«e uteer ite  * » « * !  
PaiEi Up O e a * Up. ja-ms Jay* 
fte  aM  rten iter r*Hipa»IP-
..............................   _  {teteto iseavtv, G*to3# ra«t«. ji® t ip . tfs y *» t* 1 Rataiwi M iiM w . W'te feat *t»
to ».£fK's*«t'afe a» K.ela»*»»,-ibteKi Area te t  »  vt-grlafeiei tr«i*ai.-A*;ivrs to te * r *  .rrRiaj®, 'i^rur^’ * ■'■ - ’ j Tbe |.fe4!,aa», tvy*' i'!Js»iTira4y iliy..to.«, ('luMfrss to a** tj-ite, **i4;riiy  .fi  t * a  te te jre p te j •  Kith tte  df»
Ite  t 'm a m  tes mg m itteag*. a tetfrai# to'! v « e ia to «  m tu«r«fe m tte? tow «r.P=efe* ate . -- A m  tor c rte fim est to |a»bre m l« ta *a ,
i» m  i m  m  m r  im v  to |w ? * t t e i  m i  .iw ;o a a te 'E *a 'i » w  iia ito  at *■ stourars ss m n m tm i m  ll» fk i» to  te  at a s ta g  w g b i
T t e r e  a r e  m  a p p iie i at t-a ia .ite s i-te l*  to  m m m %  t m m  A p i'i j  I-fa id :» i£ irM S ie ig te_  to  p e ia to e s ; I l f  ^  g ^ '  M
■ibuttels trf onKia*. I l l  teslieli. n.ti-BUwJ auaostte'f# ttarafe m ^pKAU I ’LK A tiaaIte  K#to»,tea-A#i?tefta area, * ’ veietatoe* 'atofh remam-*'‘f ra«n»i* ami I i  te .te l*  «f 
teeteas# to t i l t f  i«vr. . ite e it„  ttwate t« Ite Wanataa •»'• *» ^
A W I I. Thei# at* J?TM ,1 iR* Ld’t t« A te fr  area.
IrR m «Mi naifate. fCw&irdiiiel aiimssptefe *$tor»? TY*’’ it« a f#  totaU
SfiiJiimrflaMf bat I.CC te«ef'A.re i» ' ite  IV*».brt«», Os<»>w*: bovet to
td tp f i i*  titngm m i m m H  Neatly aM i»*i'i# to tte vvei.ra.kd ainm rA m ; iU .a l.
age *.*4 ifetma, Wo£*lida:W-,'!Oii,*tia,i»s bate *t,*itei t» caltj'*® »torase i l . IM  to 
Witoitto, OaaiMigas C«*ue fca» .iioiBfe. _pf?'irsK* itorage. There art ^
2 t i l  baaei i Frwtt lolali tw  tte OkaRican te*-** at pC'tt* m ito rtft in the
a tefifeiijje |:*;t*u!e vttei
aaixienrd tlisnugt* *te iyi.#&s«sts.!Ueiseet tis'siigs Im rk a dead ageuey .A it. tievt io tte Japatewe artatiged fey Uj* c'ha«iter tsei-a* 
S.te:e»i», TYKasHssstri, afto a|te*i»sd »i»l %.mmMe4ly *«to a eeai-ir'tefeb ami i-a© suip* to g»e«tu.Hr. Mr. Ite te  sato Uat tawyrr.
Outlawed Driver 
Pays $200 Rne
Jtoin Leftrook, RRl CleRmort. 
wai fited tSOO In magiitrale'i
ttoamfeia fU rr lyetm-;.* U-tr*# e«tint»a!ra© la Imtian Itoa.id^#** * •*  felafened lax Ite Har*!ate has teen t«i Ite  rhantber
Daimg tte a itiirtu  Itey  f*a»-,tee itto Us# to tte Awe., Afoten M- evecauve »wf ihtee yean, ‘'tea
ilfiK trd tetis-.fefscni lyp* daetJ-i anagAB. tarea, fee taia. |br«ii •  gm t cHuro to Krkmea.'*
lags M  nifeirtr*t>ta» iioei. re«j Oi-eti ll<»as# •"ill b# teJd all 




W U li B E T H E L  S T E E L E
W tert to itart thii tlm#. on Fttlival dolngi? On# Kel- 
ewfli leartef had M tntri#* and there were many oiheri at 
«#!)
But mufh to my lorrow, 1 had to pa*» to* U*# Si»ken 
Ptelry. Ewen 10 I Irel that Cherry ShoUon of Kelowna with 
ter mark of to for umtei I f  yean clan thould received th# 
cttcoittoi ate dtfttovta; titr  Kuurli w«a fcMC bt(twr thaa Ifea 
wtnmng mark in other ria iie i.
Adjodiealor 1-eona Batter won thanked Cherry for making 
the j*>ftry »o lieauiiful for her with inch terrific lenjltlvity 
'iMid'""prfagtey-- ad     .
"She catra^ed the wordi," Mrt. Patternon stated, and went 
on to explain that rhe "never gives W marks."
Mra, Palteraan was very careful to explain that she had 
not exiiectcd luch hardnos of words generally, here In Brit 
till
The BC. vegetal 
f l . l t f  huwlredw eight < 
tors. 11J2J bushels to 
f.«A3 to 
cabbage
guilty to a charge of driving 
while fell Ucffice wa* under suv 
carrois and 3,118 rd peiUon. A fin# of $25 and costs 
A total of 2.104 crates!was added for a second charge
to pota- 
o w om ;
to celery also remain in stor­
age.
tsh Cniuntltia, ax tlx* has fuutHl and exiiertt on the prairies 
There are »u iimiiy Invely things lo rememtier in the fetll- 
val. Ih tome rate* It wa* not always the winner* who made 
the greatest Imtmct but soinetiines the children and adulls 
who had to lake second place. It is this ability to be a gtxid 
loser that Lt Imiioitant. It was Arthur Benjamin who said 
that the Iomt* were the real winners because they actually 
go on to return lo the festival year after year.
There is Kelowna’s little Margaret Daniel tlclng with 
Jgnet llenrikson to Vernon in the Chopin Class under 18; 
I.inn Hendrey of Penticton playing the D malor Scarlatti 
fionata and teing told by Mr. Isaacs that «he had the rhythm 
lense and the incisive quality of lmt>eecal)le Scarlatli play- 
ing, Mr. I.snac» went on lo explain that Scarlatti wrote for 
the Harpsichord with a two nianunl keyboard and slops. 
This is why ihls rnrniiOHer is ho difficult on the piano. Ldnn 
was also tiralsed for her playing of the Couranlo and Cn- 
priccio from ihe Bach Partita No. 2.
I Rhall ne»er forget Mr. I.saacs’ kIndnesH to Linda WII- 
llaniH and Jill Petlcndrigh of Kelowna when they arrived on 
stage to play Purcell's "(lolden Konntn" for two violins, 
without an uccompanlsl. He played for them himself and 
gave them 83 marks for well |)ret)ured work and for knowing 
what they were (loing,
He told them that they could |)lny this niiislo with a 
'cello and a stilng biis.i, that the piano part was really the 
contlniio OH wrillen for the hartislciiord by Purcell.
There was Beverley and HolK*rt Thirsk of Kelowna winning 
ihe piuno duet under I'i years; Tommy Daniel winning tho
K'laiio, Cnnadlan eomiHisers under 12; teen age Henllier Miie- enzle of KamliHtps singing sutierbly through n frlghtliil cold, 
in several ela.i.-es, thus proving herself m iiH te r  of her vocal 
teclinKiue, There was the hint of what can be . . . luirliaps a 
great tenor In the singing of David Dl.xon of Kelowna, Nu 
mark was given but vocalists present sat up and took notice.
Margaret Baniel won the cup for the Sonatalna class under 
12 years, >St, David's Prcsltyterinn choir came elo.se by one 
mark to the Vernon choir. Thpy iHtlh sang' like nngel.s, Our 
I own Terry nrunette played suilerbly to win the tinder I I  
|2 * ‘̂ 8hn«ifnr'nwHtohFithdprr!iTii»HO«id*?l'ff^^^
\of Kelowna won the folk song class under 12. 1 heard him 
Iflng in the ojH'n folk song and although he did not win this 
clais he was lold that nothing would stop hlnj singing and that 
ho had n fine sen.se of atmosphere In his song,
Lack Of Fish 
Bothers Chamber
Fishing Ii  bad in Wood Lake 
and Kalamalka Lakt, Sigh Ko*
bayashi of Winfield, told the 
Okanagan and Mainline Aisocl- 
atcd Chamtxir of Commerce 
Wednesday and there wa* a 
grave danger the area wouJ4 be 
lerlouily affected In tourlim.
'We have coniulted govern­
ment officials," said Mr, Ko-
biiyiy^«:..,'.'Aig| we.:..lMiYA,...h«AB.
nicely whitewashed,"
"All we hear ii there** no 
money,"
The provincial Fisherie* 
Branch would like to do lome- 
thing, he sold, but they were 
lamiiered by budget prob­
lems.
"We asked the Finance Min­
ister 'Premier Bennetti to help 
but he has done nothing."
The request from Winfield In 
pre.ssing for government aid 
was left for full discussion at 
the annual meeting of the 
group.
to having an unllcenied vehicle.
Gary Gin too Marihall. Ben- 
voulln Boad. pleaded not guilty 
to two charge*. He tva* convict 
ed of a charg* of miachlef and 
fined 1100. He wa* ordered to 
mak# restitution to th# amount 
of 182.39. A itay of proceeding 
wa* entered on the te c t^  
charge of common assault 
DRIVERS 
Three driver* pleaded guilty 
to ipeedlng charge* and re- 
celved fine*. They are Michael 
Willingham, 1040 Harvey Ave 
S3St D ouflii Jeatpli C artff. 135 
Lawion Ave., and John Gordon 
Begg, 1203 Belaire St., each 
fined $23.
llt lf t  f l ^  
the right of way. Margaret Col 
dade, 602 Wardlaw Ave., was re­
manded without plea to May 28 
for trial 
A charge of following too clo*c 
behind, resulted in a fine of l,Ml 
for Stanley Fdgar Tliornber 
Thacker Road. He pleaded 
guilty.
Flying BuHs Arrive Saturday 
For Provincial Aviation Talks
cave IS to dliplay palnttngi, ix>t- 
I cry and other art items.
The Haa. Jody Lahtanh. who
wa» invited to tw guest speaker
Fifty famine* are expected to! Joint effort by the city of Kelow-;** the May general meetmg to 
arrive in Kelowna Saturday Io na and the Kelowna aviation 1*̂ "*! thamtjcr, wrote she is im- 
combine a social weekend with!commb&lon. able to attend. She said if she
,h , ,™ i..n n u .l m M U ,, ol ll,,| -AMtndm, . r r  ,»o,.IC (r„m .11 £ ?  m,,?. l!k.‘ ”o
T te  Ketewtit Art Exhibit *0 -' R. F. AfcLeaatn. chatrman ef
fiety wrote tte chamber **ymgHbe tndustrte* comm liter, said 
Uiry viU donate SIW tow-ard.*,-* rrprrM-ulative of the l>rpari. 
the ctKiilructton and mamtco-irneni to Induxiry in Ottawa, wiil 
ante of a display case for the arrive m Kelowna June 8. H# 
Wsurui talormation office. Tire will be a guest of the city mdu»-
B.C. Aviation Council, May 22 at j parts of Ihe province w lio have 
the Capri Moior Inn. :a vpal interest in flying." Mr.
Dougla* Johnson, secretary of . Johnson said. "Included arc re|>
the Kelowna aviation commis­
sion. said the meeting will be a
Area Engineers 
Attend Course
resentalivev of airlines, oil com 
panics 'aviaUon division 1. gov- 
crrnment department of Iran*, 
jwrt. small air charters and prl- 
vatae filers.
"Mayor Dlclf Parkln.ion I* a 
director of the B.C. Aviation 
council, Gordon Brown of Van- 
tewvte !» watsaget.
Registration will begin at 9 
with a directors' meeting
te asked again.
51r. Foola *aid the total 
amount of chamter membership 
due* collected to date, have ex­
ceeded the total collected to 
I>pem ter 31, 1964.
Night Prowlers 
Rob School Bus
Police are investigating ai
try committee at a luncheon 
meeting, during hi* one-day 
stay. His trip 1* to promote set- 
ondary industries.
A te * trip is being planned to 
the Mica Crwk project, Mr. 
Mctennan .vaid, to see the area 
tefore work gets underway. 
Anyone intere.xted in making the 
twr^ay trip next month, rteuld 
contact Jim Donald, secretary- 
manager to the chamber.
Mayor Parldiiaui suggested
the VLsitor and Convention bur­
eau meet with chairmen to con­
ventions held In the city this 
year, and discuss what can be 
done lo iiniuovc Kelowna as a 
convention city.
A. L, Preebalrn, district en­
gineer, Department to High­
ways, wrote the chamber In
Four Kelowna area residents 
are attending the Waterworks * m!
j v w .  » ,!r -w ju n d » w ,„»
fi m on .In lr ip , win b , »X"»n 2113^ 11 , ^  Ml,.Ion bon.h
conclude* today. at 2.30 p.m., followed by a sym- “*■*'
Mr*, flare IVhelen caim* flrnt here willi unnccnmimtiled 
tlngliiK wliiili Mr. Van Dcr Giiclit »aid had flow ami Miiiide 
siiu’crity, .Susali Uvfts of Kcltiwiin wuii tlio undoi'i iO piano 
class and Suiidy KLsdoii came .hccoikI,
Itanilnll Spicer, of WaHhliiRton Stale UnlverHlty was the 
adjudicator for the »chtsir bands. No marks aro all'iwcd by 
the ScluKrl Muhic Ediicntor*, only classifications.. 
"■■’'•" 'n iC T r w r r o i n tHT r fa n iBjlm
take time to demnnstrale timing practice* with tho fir. Knox 
band which wqn Iho Jmilor tlivliion, ,L«t«r Mr. JinH'cr re- 
mnrkeil thiit he liked the vdlciiig'of mir plnno.ii niui WHIied 
tluiti lie niljilil have this sftiiic qu,illt,v of tone, for the tbiiiiiniio 
jitano llLcrahiro, in the pianos at tho l'niver»it.v ip I'lillniiin,'
Man On Probation 
Sentenced To Jail
Donald Richards of Kelowna, 
was Hentcnced in magistrate’* 
court Mominy to 12 months 
definite and 12 months Indefi­
nite in Onknlin pri.xnn farm, 
when he pleaded guilty to a 
chnrge of breach of |iiobntlon.
He was convicted of a second 
charge of Inloxjcntlnii and re­
ceived n fine of $2,3 or It days, 
sentence to run concurrent.
Phillip Jame.s Abel of West- 
bank, was fined $200 and costs 
or In default two months on a 
charge of Inturdlct In a iiceii.scii 
premises. He pleaded guilty.
Joseiih Maurice Coulllnrd, 510 
Harvey Ave., was remanded 
wltlibtit pleti W May 2,3 on a 
charge of attemptcri breaking 
and entering of a dwelling 
house. He wu.s relenscd on $50ti
Charged with theft under 8,30, 
Mrs, Roberta It, Walker, Win­
field, was fined $75 and no 
cost.si Harry Chmllnr, Cnrml, 
was flqed SlWi and costs on an 
Intoxication charge, They plead­
ed guilty,
Syria Spurns Plea 
To Return Dead Spy
JERUSALEM, (AP) -  Syrian 
authorltie* hav# refused to de­
liver the body of Eliaho Cohen, 
executed Tuesday as an Israeli 
ipy, to hi* family in Israel. A 
communication through the Syr 
inn-Israeli mixed armistice com 
mission said Syrian low doe* not 
allow exhumation of bodte* fur 
removal abroad.
They are Charley Pearson of 
Westbank, manager for Lake- 
view Irrigation Di*Uicl; John 
Ivens, sutierintendcnt of Rutland 
Waterworks; Otto Hetmnerling 
of Kelowna, works superinteml- 
rnt for Glenmorc Irrigation Dis­
trict; and John Swaisland, Ke­
lowna contractor.
Twenty six speakers partici­
pated in the program, which la 
sponiortEd by the B.C. Commit­
tee, American Waterworks As- 
fiociation.
posium.
“A reception will start at 7,30 
p.m. followed by a no host din­
ner and dance. Social events 
have hern lined up for Sunday. 
Jack Brow, Kelowna recreation 
ol director will arrange a tram 
pollnc display at the Capri pool 
side, with apple box races in the 
pool. Monday is a free day," Mr. 
Johnson said.
The meeting was held outside 
coastal areas for the first time 
in Kelowna in HM12, and 1963. It 
wa* In renticton in 1964,
of the theft of a dry chemical 
extinguisher from a school bus 
overnight.
The bus was parked on the 
schtel property on Harvey Ave. 
Tlie extinguisher i* valued at 
137,
William Argyle, 425 Glenwood 
Ave,, reported the theft of a 
roil pan from his yard to police 
at 7:45 a.m. Thursday, It is 
mctoi, six feet long and one foot 
high and is used to protect the 
tho steering mechanism of a 
vehicle instead of a front 
bumper. It is valued at $20,
able now, but he would take 
their reque.st into consideration 
if any became available In th« 
future.
F lf t  firm* were accepted for
nientbershii* in tho chamber at 
Thursday’s meeting. They ar« 
Holrnain's Entcrpiise.s, repre­
sented by W. It. Carruthcrs; 
Shady Stream motel, H, J. 
King; Travellers motel and 
Esso Service, William Abel; 
Garry's Husky, Garry Kovacs 
and General Motors Acccptanc# 
Corporation, Vern Trent,
WAGON AFIRE
The Kelowna Volunteer fire 
brigade cMingulshcd n firo 
withdut dainivgo «t 1;45 p,n
wagon Im'Iiir usc<) to repair 
rpfids l|\ city pArk, Thb city 
hinbulnnee ni.'tfje three trlh^ 




Ain't nobody hero but us 
chickens.
That's what two 17-ycnr-old 
boys might have said when 
tho RCMP arrived nt their 
cabin to Investigate a clilckcn 
theft.
The chickens were there in 
the fridge and faather* were
scattered nlxuit tho premises! 
Tho .youths were arrested and 
charged with possession of
notified police someone had 
taken the hinge* off his chick­
en coop.
He said hq had. 19 chicken* 
when he went to bed Sun'lay 
night and only 14 left Mon­
day morning.
When questioned by txillce 
the Iwys couldn't remember 
where they had got the 
chicken*!
aTrest on lhe strongt 
they couhl see.
In Juvenila court Tuesday 
Iho IxiyH a'imitted iho offenco 
and woro dealt with.
1
(80̂i i i f
MISSION SCOUTS LOAD BUS FOR INTERNATIONAL JAMBOREE
First Oitanngnn Mission Boy
^cqut ,Tro<ip are off to a run-1 
nlng Htai't iis'they load up Iho 
bus fur u thr.eodny Intorna- 
tional C!umi>orco, Tho annual
tween Canada nnd the U.R,, la 
iH'ing held near Okgnogniri, 
Waiddngt<iii, oh tho U m>p Loop 
Hlgltwhy. ' I’’o(Hlj toniu and,' 
equipment aro being paukedp
will compoto for a test camp- 
alto prize during the meeting. 
Fox,* BObent, Wolf arid Stag 
puirolUi from the Okanogan
About 500 tey icouts wlH te 
at the oamporce. Bcoutmaster v 
Boy llnwkln* I* nceompany- \ 
ing Uto iroop.—(Cour(er I'Jioto)
\\
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Power Gleam Shows 
In Mr. Bennett's Eyes
S0tiSi®f €'•*4 to vVf
prBKOCj fc>« k » i. eypC'̂ uBy 
ps>*m.
HiV'iai s»a&**«4 'tfee BB.tij-B 
C ciuw M i EkctrifC m » 
p K -« irf »i*UQ<u»l'> hd 
M } id  fail s y ti ea tfae las.1 awv..-? prj- 
v ite  power m i te  p ro v i*x . E,*.sm'H !'f,s 
Fas* .iittdi W c a  Koo*t»ay la .-
Tfaote s tijN  p»»|i' of 
W i by Y x m m  feiow'ai^ '*te IC E  €$• 
fftfviaAiiioai pte ye«m to fcl'to fetiitj 
ifa« p i* iM *r ’» -iffitiiir..
He Ml ite- L o a m * )  I  IiasOay  
t l«  I M i  ia l.« » e f  4̂ 1 ’I t e  'IC E  fc^l 
p o iiM e  I te  
hm tM  mmmm mmm»
'tlm n  t te  •■•J
O nhM ite  pvm . wei t
fe«iife di t te  far
T te re  Is m  t te i  t te  freviape  
I*  «e«M R isal>  tefCH*/!,. 8#! w te tte r  
iterf teiOi'Mcy C i* bit attiilsairJ lo  tte' 
BCE teteoi'ef »i t»f,|dv »s ite  ipntmi- 
m  m&iM k t \ t  US te tex e . is &»s>itef
Siicii t e a s  as 'ite oiaiasard m e  e# 
t in  pBHswW I.S-.S. eco«MBSi 'ite p o -  
jgmk te  t te  ia*»> « t e f  I IC -  a»4 €#»«  
te te i iwtestiW^ atel *  seacs-il w€»te 
m €m *U  by W ’paa i,« f 
* i t  a i  l a a w  w fak i play  
M  'part i t  €Wff fses f«  af-
IlM iM  Srfftf,
Oiateisis te liir p&*«f m -
stesesi w e  '»i fttwrni S7?:advas| i t e  
p ft« te r*t * * 4  mmrnt ite  la d
te  >4*1 te  '■iM a ‘ 1 fa lte r  m* f*otefa>!y 
cvTaiuavptetiSi a prdkifafe  jote 
I t  s.e«j» a c.o8Axateiv-tic» m
tetais !«■ tte  ptemtei to uy  ta ms 
fafeilii t te t  tte  te v i i l  Cf?«ik svnera- 
sverd of B C , te te to 4  »  pfivaie ra ­
ts f fv te  stfte tte® to aaiK’teace a miiov# 
w ftiA  Is ssaskr te r>>e*ti,als to ®*t- 
ic«i4to=tii»— a %md pxixw & ts4  to te- 
■spf«. wrwm te r s m  trw  cafteafcs..
Byi ia fail, .goS'SttwwBls ef »§■ poi- 
fe'te 'km *  ite'e®i^08« tte  a-wM, « f  
fi.tvtei m  p**i m Whte^:.
Ihity i te fe %  tra p  iM fs  'feolsi* 
* t e - a  Im s  .©tterwise ■gmS' teio  
a lew k»ihi>,. lee tte  p tm - r i  teaefi* 
ei Ite  'Prijfte m  ljyr*e. 
cisfexs m prtetSfte. ite  iteers  ^  
f*'a fw iw «  te m. m m i
teim'aa rc s K « ifs .,
B'ifl my sttci e s ffO frs ia M  mm  t e  
cafisrl oat '*'«* f e l  cie«’S « l o f 
tte- i»das*if>' teselvtfidi, aad w « i  a fasr 
pf'ioe t e i» f  oifefeid.
la  t te  ease of \ks  MTE udseosdt 
I te  compmy felt a fa ir p rke  was ate  
te-»f offeeed. aad tksse wasted bmm- 
i * t e p f # y  ifsaciB teffd  »  B-C, 
I f  t te  Is sei'iotts. m fais fatei
» te «  i*4 ,»f ite k m m m  powef fie- 
i t i m  fmim  te* itea, m  :tefit- t e  
%si imm an a rte u » t» «  memmtm  
jcwatis .otwifcused te  «W ipM iy d u l f te »  
m rn im  teilfials, to tm sk  a f iif  
*ssrss»r'«,
'1M» 'i»«ay aarsiiatey aS’C ^  
te  I t e  ffis tip * ia  f.«4 i n i a w w ,.
A i L i f a o a i H e R  N o w M o M o R e




“Hooligani" A Word Known 




i 3  r A T i ic v  M iraou ifiN  
Date trnakm  OMava Banaa
My aiT*al fee tte aasae* ate  
•tertasts te terme* r«#teete» 
te Praacr Altert, Sasfaatrteva®
—«0i4ffait 'SB cs»B*rtj(0B as'Uft tfaat 
tixy 'i nesii teatteay catesra- 
tBSMs Kas't year—has bmuifte 
ise Biaay I r ^ r *  fiwa m m \ ia* 
ste-timert,
F-rwa Mrs. Katak** LaSo**, 
aofa- ef ftnifaa, tM ta r» . s w its  a 
faseasam i afcmal te ikm 
m s g k , %&rgk tfar:S»i feoa titf
h it  ttefe tte'C« te a
ctarory ate s m t  ggfx 
la litZ  tee fatter, Icfa* David 
Jiavteiy. toofa te* *Me ate ttee* 
ctekir#*. fay traa  to W iaa^j^ 
csa tte fust k f  te tte  ymsmy 
to tte prauie- Ttea
sm a t© 'tW  Fas 'fay Rte Bfa.-ee 
Can., “a s*i»ar« cart w-tei t * «  
a te c k  ate aO’ iprs»g's,’“ ate  
ftaaliv taf tte. SasAatctea'aa 
Eivfr '"m a teat tiragfte fay 
itewks m  faesrsteacfa-*'
A iriva^ .at Fraw*
&ey fe 'te  sfaat *5 esastete te 
sevw fr.r»*.tr l«»»s ate .a 
seesgy-teia 'F tts tym tm  ctercfa 
"Titesai' •*■«■ a3 mmx sm< im: pf,«» 
;«tea tte' ttesaaa case
r i « i f '  r A f f *
U f U kim xy  sew.lte te* law- 
i,\v :*  a tew*e It
ii»v« f}(« ivsaais if®.t»*rs, a te  
a .kr;.|*f feats ate te*tr tm m *  
.cfc'-fe ttejsa# '«** a ttafak
•»'fen'* ^  te a i
c l feai'Sf-s «■ ca tik .
"My fatter, » te  faai »«rk«i 
«(t im  Tak-fiajB tefc»e te  k-ft 
l©j*aEto. stai'tte tte Fisacr A3- 
faf-rt Tia-i*'*. At fast te  raa a  ®  
tte  f r « t  i«c«s cl srsa' !««&« 
tatrr a *  *Q»vte
te * *  team.*'
•M.S'S. Ma'̂ w'ty fo* ta tb t't
!:te ffeitettP® m ite  tea  la say 
'tfte-ir .teay-cfs.. '? te  'Ite te te  " ‘'a m *  
\-fT% .B>'ticfa mtpxmx«>A m it-'iif.K#,, 
aoi steS feta, .tas .ote siccaswa 
Ma.iB.», n’te  te'd te r  c4aMv«B 
{«'»>"«!' te r  few#. W'as
Immortality O f Intervention
Tile  %tmtff«d. Smr
IjtudkNi B- as a Tri.a»,
m.i¥ Believe ia the ftW iiisatier pria- 
f ip lf o f ih o « i« f firsi a«d asitng Qtef- 
tioAi afirfwards Bui at ^e tyea i of 
the migBik'si »« ilio ae iM  h# 
hat reipoosMUt) to m  ihat iM t 
<|ua.tot o itttw i it  oot ifinslaled into in- 
tfmstional temw. United Staiei io irr- 
vcntkin in the Dominican Republic t*
•  citielly conical dfparmre from all ih t 
•vtte td  beliC'fi of modem civiliyatiwi. 
It i i  one nation deciding, h i iicelf. 
how all cMher naiioni near it should 
hehive and think. Worse ctdl. it denies 
thetc other nations the rtfh i to trial 
beftet they are declared gu ilty  by 
their accusers.
No one w ill ever know if. In fact. 
Communists were tn ing to take over 
the Dominican resolution. Washing­
ton claims it has evidence that some 
Communists were involved Dr, Juan 
Bosch, on whose behalf the revolu­
tion broke out, states flatly to the 
contrary that no Communists were in 
control. But of course this Is not the 
real issue. The real issue is that the 
United States has established a pre­
cedent unparalleled in hemisphere 
afTaIn or indeed in the contcmpDrary 
Western world. It has assumed for it- 
le lf the right to decide which re­
volution is "Communist" and which 
is not. Moreover, it assumes this pri­
vilege on it i own information, and on 
judgment arrived at after cnlv brief 
consideration. Carried to its cstreme. 
the prjticiplc meqns that if die Uhttcd 
'‘"'’States’'1icTte\Tr'thc’“ "scp>am 
ment In Quebec is potentially danger­
ous it w ill land its forces with or
wifjbewit th t ttessfat c f a lepi.Uy ekci- 
fd  fm em m fot,
Sttfh a possibihiy. naturally, 'is 
fite ifu l in the rase k  Canada, And 
yet It i t  all loo teal hs the tcore e l 
natlteif nsikifig up the m t <d tl»i 
hcmivphere One o n  hardly ©onskkr 
the fovemment cf Peru istnpaiJmie 
10 ctetimunisro ot Castrmtm. It ts. «a 
the eontrtry. a classic csarople of an 
oligarchk structure arriving tmly at 
a superfkial appearaiKc of reforms. 
In reality It hat barely scratched at 
the enormiHiv prto»letni of social in- 
iusilce and economic estremes of 
wealth and poverty. But the Peruvian 
government and parliament were 
among the first of Imtin Americans 
to esprevs horror at the American 
action. For deep down every Latin 
American understands the dangers 
and the immorality of intervention.
Ironically, for the United States, 
and for all of us. President Johnson’s 
decision may defeat the very objec­
tive he had in mind. He hat declared 
that the United States w ill not permit 
the establishment of another Com­
munist regime in the Western hemis­
phere. There has been no indication 
lately of any increase in communism 
in Latin America. But now the mod­
erate elements—as represented by 
Juan Bosch —  may well decide to 
align themselves with whatever force, 
including communisin, that pledget
itself lo stand up to the "YanquU." 
N'.itionalism‘ an d  patriotism bum
Mm£im  «C'F» -
im i m x m i •  asî tii.'usse to i.ast 
m teV'iei R m iii. f i« a  te ie r ia f 
»  i i im i  c®r®«* lo ifiiauida,. 
i»«. ajxi ♦¥#»
ifate to Ite  
tv w tl »• »
iwr*fr’4ek"»tll » te  «*»d» «« ite  
tX t tm  »iifa 111* teddie*., asul.i* 
|i»*,**‘r*fay, m  »..to g tu  dnisfe 
»M rreate* » disiurtetee «  » 
ffeMie ftef*.
Itt tte  fi'imm*! etid# tm4is»«- 
i»in i» d#fis«J »* 
aeiteM iroi.t},y vieltUisf w iftt  
erdrr »ad e ipw itea toavtou* 
dtttffp tcl to Kkie?/.*'
Vfehatever the rnetruisf. th# 
ward route* a ipreUt ue m 
taw.ab»dmg So'Vi-et cinieR 'f. Sen- 
liment i* f  row me far »n alt- 
out rampak® to eomfaat the 
effence, 
tlroup.* to teeo-acef*. Ui sft> 
arate mctoent* at Kharkov m 
the Ukraine, killed two rrrn..
»ji«i '!a tkiiif .a ssf.il t e /  awi 
r tM ftd  ixm *i 'ftey v t t *  t*^ 
fe rrte  t'© a  tte  pfe**
tecJigasi.
M K  S fW fW *  iK K flE N C fa
tertey ite.yef* w te  
te'v* w s e  tere  fof 
gaijies durm i tte-' ia tt lew 
year* know »''fa»t ft meaa* i® 
foe ealled ‘ ■teeljfaai" 'Tteai'* 
Ite  'rpMtet itey  tear b'Uried at. 
them fro«» kste  M aiico* crowd* 
w'tjea {day ftos r « f |^  and ih# 
Ca»*diae* throw tte ir  weifht 
around,
ArKJiher C«.nadiim W'te ha* 
fell the tUftg It Col. CurUi 
.Cr«.n!eaf, .'niinsry atlaete m 
Moscow. TTm i^nTmmeBt new** 
pajwr IrvesUa arcy&wl him to 
b<«»Ueanhm, saytne he twor# 
and ftaade ihrratcnme eriture* 
white drmklne In a Kuittan 
redaurant, Ottawa denied he 
acted tmfirojwily,
Stmteoce <m  canvklJon for
TO YOUR GOOD HEALTH
Cerebral Palasy 
Now Less Threat
By OR. JOSEPn G. MOL.NER
Dear Dr. Molner:
I noticed the letter from Mrs. 
J, A., whose ion ha* eerelrral 
palsy.
I  am a 23-ycar-old C P. vic­
tim. I attended college and am 
now operatinR a travel agency. 
i l  graduateii from Syracuse 
Unlvcrilty m 3% ycar».<
When 1 was a foatjy ihe doc* 
tor* told my parents to put me 
in an institution and to forget
ia  ^
real espressions, cominR advances made fay medicine;
i2» that doctor* are not always
;y are r l r i , i g 
before any elusive condemnations of 
so-called communism.
Bygone Days
I I  TEARS AGO 
May 1955
The provincial convention of tha 
Knights of Pythia* was held in Kelowna 
■t St. Joseph's Hall. Dr. Joseph Vlngo 
to Nelson was elected .State Deputy. J. 
J . Malar and L. W. Marr to Kelowna 
were in charge of arnngementx for the 
Kelowna council of the Knights of Col­
umbus.
20 YKARH AGO 
May lOiS
Hon. R. L. Miiltland, |irovlncial Attor­
ney-General, adriresses Ihe Kelowna Ro­
tary Club, speaking on the newi for an 
organisation to keep the tiesce of the 
world. There will lie no more isolation 
by the U.S.A. and they will take a hand 
under Roosevelt, in the coining San 
Francisco conference.
39 TEARS AGO 
May 1933
Tha Kelowna Sailing Club ia formed 
• t  a meeting in Okanagan Mliaion. Capt. 
R. L. Gokiamith Is elected Commodore. 
Archie Stubbs, secretary-treasurer. Cliff 
Renfrew and Frances Thorneloe are the 
race committee. Plans ajre made to hold 
the first races Jtme third.____________
KELOWNA DAILY COURIER
R, P Maotean
49 TEARS AGO 
May 1923
The Kelowna Board to Trade favor* a 
big celebration combining the Okanagan- 
Carlboo Trail opening, the Regatta, and 
the advent of the CN railway into the 
city. President A. O. McCoah chairs the 
meeting.
39 TEARS AGO 
May 1915
Italy is preparing for war on the Aui- 
trian frontier. Train* are conveying 
large numbers to troops and quantities 
to munition to the border, congesting all 
railway lines,
99 TEARS AGO 
May 1903
A report in the Victoria Colonist by R. 
M. Palmer, on the Okanagan, republish­
ed in the Kelowna Clarion, states that 
the two main irrigation systems now are 
the Kelowna Land and Ckchard Co, and 
the Coldstream Rancho near Vernon. 
The former has 3,000 acres under irriga­
tion from Canyon Creek, and there are 
betweeq 700 and 800 acres plvited.
INPASSING
Revised adage for the unambitious:
rlght.-R.J.D.
i  don’t know to anybody who 
ts always right, but I'm  sure 
that a great deal has been ac­
complished in the last 20 years 
In making cerebral palsy less 
of a handicap.
Definitely children with cere­
bral palsy should have the ben­
efit to some of the Utings that 
have been learned, which 
brings us to another letter;
Dear Doctor: I read about th# 
woman who haa a small lx>y 
with a mild case of ccrclual 
palsy. Maybe ahe worries too 
much or is overprotec tlve.
I  have a mild case. I t  affect­
ed my right side. 1 couldn't 
walk very well as my right heel 
wo\ild not go down, My parents
U N H M P I O Y M P N T
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Th* Canadian Pres* i* exclustvoly *n- 
Rllaehltelhe-uiseN-foteN^liUeai 
News disnatches credited to it or the 
Associatco PrcMS or Reuter* in this 
iper iand also iht inear news published 
, All iigbt* of rcpubllcfttlon of 
dispaich'';-’ b'M'iTn ate kl<o ' rr-"i ' I -
thing easier
One siot machine you can gambio 
on without breaking any law is tho 
one in the teiepnone pay-station 
booth.
"People tvith bclow-avertge inteili- 
ocnce iive longest," says a sdcioiogist, 
It is to be assumed that the good,^who 
die young, are stitart to dgso?
" I f  ilic sermon seems dull to you, 
it's probably bcause your .liver, is ot|i, 
'of order." siiys a physician. But Doc, 
ixuildn't It he thay îhe preacher's liver 










mlfl-March.'Tho ^ r i l ,  IM l. 
level I was 403,000, The Joblô s 
total, U»ued by th* Dominion 
Bureau of Statistics and tho
took me to several doctor* and 
found the right one.
When I wa* five, a night 
brace was put on my *®d 
loot. I ai.«io had to learn to eat 
left-handed. 1 was a right-hand­
ed child. Irut couldn't do much 
With my right hand.
1 wore the brace until 1 wa*
IS and saw my doctor tolly ohct 
a year. This past summer he 
discharged me. raying I was
1 am now 18, a senior In high 
school, and having loads to 
fun. 1 can go out, do things that 
other* do, even in iports, and m 
fact *oiiictlmc» I can outdo 
other*.
It used to hurt me to have 
people say, "Harriet can't do 
that." They didn't know me too 
well. Right now I'm playing 
basketball in my gym class ate  
realty enjoying it.—MISS H.T.
Miss H.T.: I hope a lot of 
people have Isccn reading to­
day's colutnni
Dear Dr. Molner: PICBse send 
mo your Ixwklet on "Enuresis: 
Ton Way.s to Stop Hed-Wctt- 
ing." I enclose tho required 20 
cent* In coin and a Htamped, 
sclf-iuhliessed envelope. My 
granddaughter is 10 years old 
nnd wetH the ImhI every nlglit.
I have Kidney trouble. Could 
*ho Inherit bad kidneys from 
me'.’--S.A.
It’* lilglily doubtful that aho 
could Inherit l)ad kldnoys. If 
this condlllon were hereditary, 
your daughter (rather than 
granddiuiglitcD would have liad 
thi.s tendency. I'd »ugge«t look­
ing fur simpler solutions—aa 
outlined In Ihe tooklet.
Dear Dr, Molner: In your dis­
cussion of kmalliwx vaccina­
tion, you said nothing about tiia 
dangur of having a child with 
eczema vaccinated. I have been 
told by thrco pediatrlqlana that 
to hhvo n child vaccinated be­
fore ho lias outgrown this 
eczema Is VTlltV dangorouH, or 
nt Icii'l ii.-kv. If thi> la not so, 
«"*»'Wliy*are»nBrentS“«'told'»that'7*w» 
WHS, H.d.S.
I've said often that this vac­
cination ,should bo iKistponed if 
there Is any active skin condt* 
tion, I can't give all of the re­
lated requirements every time 
I write lilxiut vnccinatloni bc- 
causo I would use up more than 
my nhare of space. Besides, the 
doiHors who give th* vacclna- 
tions know ateiit this. All three 
of your pedlatrlclana knew it.
h m id m u m  ca® rm td  •  
fi»e to  fcv« i.®if*r5.ss»-
R.fsc«®ily. mtT* feSi t«e#* 
a 4P'ale £=i c«a'5pda»t.f Jtet s#®-
tea-f## m * Ite
Bite
FtoJCe. tte- Tte
cowil* h iv f foece tc tw te  to 
ilttfgi'tteesi ste  itewKiV'efte'**- 
N e w * p a 'S» e r anitte'S t t e  
reader s'* Inters p«hlistesi toy 
V'*r»et ib i*
foetoigan* te  ’T»uftiitesi 
merry,*’
**N» vitoatto® to psilrfle m te f 
slmiSd r e r»’» •  I n unwtotted,** 
wrtoe a retee ef Komwnel- 
sksya Pravd*. orgsn of s.te 
Ymittf Camraa&iit te tfo * . m •  
letter printed in April.
At th# «»m# lime many So  
V ie t fstirm*—ripectatly jtHmg 
one*—recognue that soc-lrty it -  
self mu»t share the Irfam# ter 
aucb anll'iadal teb.avk>r. te- 
r*«*e not enoush elute ate  
rerreatKnasl f*rilH-»w are pro-' 
vided for the leisure tajoyment 
to young Rujaans,
TODAY IN HISTORY
3lay 21, I9IS .
Government lokHers en­
tered Paris to suppres* the 
Commune, the first modern 
socialist exjierl m e n t .  91 
years ago today—in 1871. 
Afler the defc,st of France 
in the FYanco-Prusslan War, 
the citizens of Paris seized 
the opportunity to set up the 
Commune, looking back per­
haps to 1793 ate the later 
military defeat to Prussia. 
The government attempted 
unsuccessfully to disarm the 
national guard, ate then fled 
the city March 18- After 19 
week* the Commune wa*
to 'Tte 'ii'a'tteffs- to
vante'f' Tte 
t*if, .Ti„te!» Tte #*■#'>'«'» 
lif-fe Ttef tm tam i
'Tit# Is«i4s®£ 4at*te %» mm*' m 
»1 CfeJirlHV**. *®rd iM m % 
m  €« ' wKtfss im a .
!s*w» £*fee fete 
ate »*>*T itey w te i ite  teU
ttey w tefted  ®  tfeeu katetes 
* te  ts-ife teE.e.”
IT kc  I t e i a a *  w e r e  »y>p«r«*s |}’ 
isG« a iw « »  *® trw ‘»4iv, * te  t te  
sSroEig i»»Bs to  tfae Fresfajtersaa 
cfa'arrfa te  tet-fa* affenstsi ressi- 
iw t .  FoiT imxissezt: "fhe. iSpfaa** 
wei« wTwei iSCJ.toiiE.es. ms ■j®- 
«fer L tte ii Ems. were ekaiy sad 
tjv»ifa»e «*a tewi.s
K#-l te isiwd to 'sms
D*dd>- fer w te t te  k'X'Sit a  t te  
'Ttea t te  jrfte'.fa<sa ervfee 
\te  » i Eterfe i* * .#
• t e  B*% 3k-te a m *  very s e v e re  
•te  •»«# tlte'taito boys c.aiae 
©lit to te% .'“
11E3IGRIES o r  fMO P-A
" 'is  I M  »-"v te a  t te  f«W  rvish 
to tte iO ctete tofeivfe tote a'd 
m m  may. Ts<e KvvrtirWiKt 
Ife w te d  Fcfaje te d  a fa'jj;# feat- 
racfes sas t e  teS; «®d t e r e  w«r* 
teve#* fe r t e  i»snfaiettefe-«. 
•ate m t e  .S prte  -e'te* t e  s>sea 
< •» «  sate %©>■*■» a *  W'toe aim'*.** 
fe«f* Sjpikj# te'OBvs* -te-y * '« * *  
m  ssutfa. I
ll3Sit,l^sa«y-, vm t w r t e  "Amm 
to Great G«.tes,* bv-ei
fo'ei* ■®cr iMd. 'Ofe-:e..'' 
" T ly  a i
«*
Wisfe f4SK+> Mv fed'" bivik-.
ear m* te
lass « Gefwvis fee am fe ted 
*1 Yp«'S m i  «.*> *»'Vf ¥ « a
m *,»■»''.> *Mt3 Mmy a  
t e  Ifcs.i y«'T.. M.y tfex-*-
ias, a fas a te
*«'fei»d isfito, ite  i
te iR-,*fec "'fsif'—#fi» m* 'K« 
w  t e  £>„..-»es.s -a o te  :u»-
mi'dvBd t te t  T te *  a te j't  Ik til 
w e  t e  p,«i5ef' t-s l l r .
'■'1 jmm'm'Xitx a.mm * * i i
R v ** *  m i  fe* 
t e  iti'Bd »(:*»£>! t e
f e a  t e  .titd, te " V  t e i h  M m '*
«nd « w te  i»iv«s ivuit 
V'S* t e  €',i-tti'*r,r't':, t e t  
F„A--'s -fvrst .rvviad nnd y<*
to 'I'lsfa %»«-£r '4̂
UiiiS.yfSt i# f•!;);«>#' a* fei-
w»yt Isfca %s r te  m i
fiwt
’Ts  i * i j „  ii#5 Pi :«■*«' ...y.
'*!»*( fe wat-s «’A M ' I f a e
tte'Uvi" f'lV-* Alia fe»a 
'■» a to
'Hfcste >«'£»¥,, MJ'S lAftaSfe, l£-«-
Glittering Tales 
Of Gold Caches
IVAMHNGTeN (AP? »' t lM  
«•** t e  zriiifi’i  tteJ-y;
A r@»'t*:sy zaisftg lhr»;sgh tet. 
dusty rotiaftlry ttoffttdi te rest 
in the ihade to a bettMtr At 
hi* fec't he diirovefed •  cwprfe 
of gold litektag fa rte r,
b #  fo a n d  fo ag i to  t e r n  Us a  is e 'if*  
by crevice.
Unfortwn«tt"!,y the r©*fooy ti 
blmdrd in  a ».an4ttem on the 
way Into town. But he rrrncfn- 
l# r* exactly where the gold u. 
Ah E>e newt* ii an operation t*y 
a Plii'»det}h!4 vteeisliM and hr 
can go back lo the »f»t. If  >ou 
pay par! to the fori, you can 
have a share to the gold.
Sounds like a hoax’* You bet 
it is, but {«op!e fall for it. Arvd 
it's only one of many gold 
swindles going th# rounds.
With puWlcilv over the de­
clining U S. gold »tock*. aome 
gyp artivtv h.ive been spread­
ing the story that the US. 
treasijfy department will se- 
cept gold from any lource—no 
quotionv asked 
They tell cf illegal caches of 
gold bullion waiting to be de- 
livcretl to the government. If 
someone will pay "transporta- 
Hon -m>W* n t “expenst mnney”  
they offer ft ch.mce to buy a 
share of the non existent hoard.broken up. About 20,009 Par­
isians were shot and many isavicsi' iz vic*t im
wdredepsrttof to
'tW'.t= t'Tpis &,ea kiiii ’••.'# 
t|!*id fe.i»s im
A sfwffte te tl'at..hinf»
te  t»e •**' wl»«i I®
tW-gStiSte {far tiilr t-l a lftt>,«i!M'a 
*n'»isRl Iff ffsiJd t,.ji the g£»Vrl1»«
men! He h*4 i*,ft Kfe.w to hts 
«»>» ffxstsrv m il  stir sie»t Ifaff# 
was no gvAd, t»4t. t.fer lawyer w'fti 
not « *v  siKtd be bto fooe® 
fwuriStd fcs&sJ be wxi »bown the 
pMmm recfiid nt h;> <brfu.
He laid a trial e-f the iw te ler
W'Tru'd Wfirtit, h'V |.f mi
practi.ce ar*i he refused to test­
ify.
The baiic lure always is the
ars'.vtrnt ch.vnce to get • rich-
qiisck,
So?ne to those willing lo put 
u|) money on the strength of a 
fUangrr'i vfory don't know, or 
don’t think atjout, Ihe difficul­
ties Involved in crmvcrUng gold 
Into dollars,
U.S. cllkrns have itot been 
permittixJ to hold gold since 
1931 Citizens «f some olhep 
countries may hold the metal 
but only government central 
banks are |.ermlited to swap It 
for flollars.
Warnings seem lo have Ittlla 




Fifty years ago today—in 
1915 — the Italian senate 
g r a n t e d  the government 
emergency p o w e r s  for 
war, which was declared 
two days later: Germany 
c l a i m e d  194,000 Russians 
had been captured in three 
weeks.
Second World War 
Twenty-five years iigo to- 
day-in  1940 -  the British 
cruiser Effingham sank off 
Norway: G e r m a n  forces 
took Arras, Amiens, nnd Ab­
beville: partial evacuation 
of Paris liegan,
BIBLE BRIEF
"The God of hnsls ahall he 
with you."—Amos 5:14,
The I/ird has proittlscd, at 
our Invitation, to be with us, 
for us and bv Hl.s Spirit live 
within us. " If God bo for us, 
who can bo against us?"
'tnwyers,*''
we.ilfhy widow.s and at least 
one Ivanker have been victims.
Among the stories which have 
reached the treasury' I* one 
•bout a dapper man from a 
western state who raised money 
by t e l l i n g  suckers that he 
needed funds to charter enough 
planes to deliver 25,000 tons of 
gold to Washington. At the gov­
ernment-pegged firice of 13.5 an 
ounce, this hoard would have 
Ivcen worth $21,000,000,000, an 
amount equal to all world gold 
prfKluetion over the last 10 
years nnd 50 per cent more 
than the U,S, monetary stock. 
One man was literally "given 
the gate” by a couple of gold 
fchnrples. He wa.s persuaded to 
put SOO.OOO In a sultca.se for the 
purcliasc of gold worth several 
times that amount, Tlie trans- 
action was to be carried out at 
a country estate.
The two c 0  n f I d c n c e men 
picked him up nnd drove to tho 
entrancq of the estate. Hie man 
got out of the car to open the 
gale and Uio car, containing tha
Soap Box Story 
Origins Sought
A U C K L A N D ,  N.55. (CP) 
Mayor I), M. Robinson of Auck­
land has written to Ixmdon ask­
ing for the Inside story of the 
soap box orntors of Hyde Park 
Corner,
Auckland want.* to establish a 
similar safety valve where peo­
ple can m a k e Impromptu 
speeches, demonstrate, nnd let 
off stearii, but first It wants to 
know the problems of control 
and supervi.slon.
The i n q u i r y  has i>een 
promiited by a group which 
wanted to stage a fast as a pro­
test against military action in 
Viet Nam, It ban Iwen granted 
a sfKJt In the centre of the city. 
But before deckling if It is a 
suitable site fru other demon- 
atrations, Auckland haa written 
off to find out more alKiut Hyde 
Park Corner,
IghfW"'*'ilBp8itfHinit7"‘T®P7®8Mit*''*"""“(’ht{rti"®fV“"^freqtieiitlF“'*-'outgiWf
ed 5,3 per cent of tho lalior 
force, (iraph shows monthly 
totals, ihcliidliig persons With­
out Jobi and seeking w irk  
and tho’ v .on tompojury luy- 
qff, ,i('P N«w,smap) ,
this skin disorder nnd then vac­
cinal Ion can be dune. ' 
Doar Dr, Molner: Is It harm­
ful to eat uncrv)ked oatmealT
L.-MHS. M S , , :  ,




iirtigement iti not (,uldif;iii-fi m di’ iiinyed ,by fhAfeiouot 
Board or by tii# 'Lo.einuient of British C<iiuii'iiua«
» 0 \U i\* S  EW TO R i F tO iU  E \
EEtOWNA » 4 1 l¥  COl'KlER. F R l . MAY ?l, 1*65 PAGE $
ANN lANDERS
The Little Birds Are 
Singing 'Cheap-Cheap'
Kelowna Ballet Students Pass 
Royal Academy Examinations
i The D jrectos «f tfe* e*a»dS«»|B»l teoA ^  p**sei
■ Sebxii to B iilto , Gw«ae-1& lJby<l||>itts* ip d  Sfewaa® Clkerke p»ss-
433 BsfUv I'arTa:*/, have ™ -
es* u  196 f« r  e «*ti I *  Gr*<M o e m  P » ^
fT|k«i*« for teir WvfaSy i©asG
jc istf m tl»e- receas •JtiiasBatie«|E»*d. Aaa EM$. ^ K «
V f t e  Rovgl k t z i t m  to Daasv^tfaww Fskrkey. wto 
sg givea fay Mm lieae Aym;,wto« cvKam#«ied; a»s
to Lo<ad*.-«. Esqi:la«4- 
! K.?Vw» sfesdests pvjMBf t e l ^
iF r'.isA ry Es.*mma\vym» S' .> ^
T%i«,*ca. iŵ Ey rocosa-i i® Grade iV—Jas6U#_L*QR»rq 
ItTtTX Ajb* H»rd»f.! teiffa*y.
Lada
Joaaae Var. Laak 
SfaeiEa M a r^ a i tec*sv®i
ssBKSe©: casameaME, and
a\;i„
I> iii Asa Laaders: l ‘v« Dear Aaa Lasderi: If  yc« caa 'S,n.iA„
i:»oa Wairea « urt’.e fato tei; xm fry© myj-eJ to ­
re  &*\tz »£k®i me otto tiE td tw  sjy
:- '- .C f f i i g i .  Og osar fu s t date,.my faus-faaad yw  are » n-jraalc
ise sjrf#e*ted that I meet fcyajwo^er, _ . ,
’ tl<€ £>c'CC..-.SS zxt ‘ W(£!' &£€’!; JYd5LST'ji2sJ. \w
'rru is t W late. He sasd. *T fa te .m c a te , My m ubasi's sssoi
%as't ba j'iS f yo'-r ^ v «  ix tfto *e d  m ,sey wte-a
'c=¥'3 ‘ ..fie t,"
■ A Vftfe iater Wirrea
Ja&K* J a x i .  Sgsak &ast»rk » i^ !E v e iy » J I* la ^
Jcsasfee Iv.i»s, «Ka5E.«aiaea; aa,Jiainasi. 5l«aa> Ofcj©ra aiKt * * * ^  
FiiJtesi. E ik «  H»rvae!£a^ a.-i.«ea were «wuaesd«L
au.i y’ajsaa,,© E iu e i. rAsa pSas-f ia G lide V-SteyEuue fate'*'-
l 2  C r * ^  I-M » ry  CsiepfaB was! f  -
‘ ■ ' K»«•»nfatwatAas.e. Qm.eva Haitma,
3 K .■:«'£ 7 K a te  D'-ify m i  C*\hy Ed* 
,«a pasaw wrtA h e m  
F'a-,RS‘ FciiBd. Jae,«lva£C»Joi ¥iooa»crtfa., Audrey Snafa




r.ra s' r̂e wdi aevei be repaid, 
ided Tfa*y cem# over aaa drive kis
St. Andrew's Guild 
Plans Flower Show
-t%s «sat cl tj»  crivewiy wK&xd
TEe May meeting to  St. Aa-
•drew's Ev«a*j: Gtuki was 
iaeld a t t e  b«re to t e  
©eat. M.rs. W. Haskest,
A,pctea were feii^e commeadeit. 
Lw i B*aJ6r*.te, He'lea Serwm, 
Je*B Ttipjpel." asd Margaret 
CuEdy w « *  ccmaieadied tad  
D te e  H ate* pa-ised plus.
®e ts a aid  asked t^^dagaa
va Kirt up a 1*51 to tickets 'b*;-: '*«  1.,.,  ̂ '
"COMMITTEE PLANS ANNUAL NURSES' BAH'
•  k m *  
to f>v« a
U te  €em‘ 
wfeia af* fa„f..;y 
Nurs*#' liaP, 
spa**6r*a fay te  Ee-tes.*
tteptiiw to RigMMtol A aw*, 
ts s« ktM a  »«  A tto  
f%».vs t *  E rte y , J JK* 
t  M  ft© . %a I a a . rm m  t «  
kV  to te  art M.ij-
I.k;feato Marr. Mrs., EV|»
* « « ,  M:.4S k iiJ f  
Mrs Ee*#*ia Gi-iv a*« M::« 
Ktmi »a-w to
^3# Eaii. wfeife eagerj?
ter«.»td t® e*f'S yeai. 
wua c# '" A fa.gt.iij-41 s  i* s  
Vega*,"" a&3 iSiii jea-t "te 
oea’sx.-imee is
ijsfise fc2,tf'n a u 'ttt.: t ’> »»©
Eetowsa aitiiis- cai.aei,..
i& i a era* tee« fatitom
y iu x i lis tw© #t te
M*;*-*® Ii# , a 
D ijrw iiit f .  .asM a gfUfbffy 
ka»2f*f3 A kes b»r«-.iUMa t«to 
c.®**-r » -d fa* servesl at 5£,:d- 
m s  Kaye Outayay a&d 
t# j  ■«£.£,#jtia  »i:.. ptoy l a  
ty,e easvitf luaeis  aie bow
ceed*
4»aj#cie at te  feicc-ppa; ©- 
S-.<oiat*« *i..l a! 'tv'ts
{> ftsiif *03 i"H>
feori t e  tiad go 
^W'̂ afd ts# s-'titca’
Ba"i.ary: Faii... Ea- sac i® * j- 
jTie eaf-'V as u...̂  te
®e U te  lestrva'ices ,E:,aie 
a  »3va&re tes jra i.
tot my steam
te 'o w  r:y  to fue  a  aeal te a  ^}-..«, M* u i i i  ’ ra ;.® t#  c io i» , ESea C£v-..w-,Sia,agtrfy. tw  a*.*a » *cij tssiis axe cM.
! liy 
.■At _
H|.„ He keeps i*y te -  ""T
lie *;svd me 50 seVot a t e te ,  V
w i t i  te  fas looter i ::,
■egl,
F'tes w:i3 fae »*a# fcr te  
FkmtT Stism wteoek wai profei-
sms te t  wees.
:feer tu re*ora i f  '** eatries.yl is |>i*te*d.
fsoogfat it was t*>v
asstei's., "J t e i  km  t e  u-ca
feyfaed. ' i 
6-2* wcartA
B.C. Salmcm Is Delicious 
And Vitally Nutritious
AROUND TOWN
Osiy jva tor M e te rs   ̂ sbe
■;! t,.*v# see® i.mra t e  tasii “
fee C ite t F4 ie  * ty - te g "   ̂ ste bacAgM  k t r
-..;-..-i.,„£,>■ !,i.i.si *  ..~3 cfeii-dres over asd said
,rog.iit te a.'Sei me *-© pcisi * * i t e y '4  fa* faack for te ra  Suadajr
V i l la - - ' '"  ' ^ — ■'"■**"
fejf istoiaiur*
-*■ t e '  ■"'"■'fetfcfee to prosi
s to cigarettes faecaus*
i ie  £.ajs'i Lad tea* ?© bu'y tsy.
": r-.e .f'ev-e,T .k*t»"s a l.eii»w wto
t.r&iv«l la:s way but wlm i 1 




I t e  G-u:-ki Lad pteiMto to pr»- 
seat « tiaa.sa.stc!f rad** to Mrs.. 
J.. E W S*9'»dea w-faa, w"iUa 
i-#r .feuibarto. Eev. J. E. W. 
S&ow«ieffl,. leaves iieit moatfa t®r
aft.era«sa., iTbey Lad m a d e '-e  ««***. irafortuM tely
piaat to go to t e  EfKHiB!aai.s and ’Mrs. Saowdea couW aot be 
t e  sitte r feS tLr-o'.-ig,L > Vat.
My fausfaaad says I faavw toj mrnmg wO| be teM
gel aivte w ilt t e ©  ^  ^
Mr-;. M a » 3  ̂J 'iu u te *  »  V m m ., Ektorato* road,
« '* ** ivv'v-M-'-tw ete-vw-w*a !|,.
dmM'iik >*+» Bi'xLito C tow itite  cte* 
trtto itoS"* te  Manii^
I t e  ,'p a toR'P't'itg anay «  
g iW iw »}te  nrtiftw r
P te  Msrne I r f  * |:> y K ''*-te  
*! twteifa. t.dw'l, s-4’fa*'fa «ff;
a fie frite -te a 'te  t*«,>
i f A  C®©t SAJuWB




I  gfvit« 4«os*:-., V fit#
Ml'S 'm m  -to i«»«r »  ,.w « *  "“ .Oj-' dT i»faNA
-ign weekenl facvia, a ^ H a v e
is.%■ weeks Tte* ; i T-*k̂  ik te k - i i  a v e
t t e  tefu«4ayev.mifegMis..ilai-:Laei,ed to tooiw to ti*
rtri*- t e #  toik te:««!* farliatoo* wa- a no-,£ei*r*e-'f_.;jj ■' i  tb te  ttey « «  sayifa*
" Ferro to Viifaa-ia' atower :;& .'taaor -tore * iy  w  . ^T i.,,!..--.**! iti :m  s'totmce
SO HANDY  
SOSuAKITARY
H A Y H X
rtrs n u iu E O
DfttmsM.e
NURSERS
(or borac m  tnvel .«  . 
ciifck it today M
Dyck's DRUGS
M l EESfiABO 






m i  «»*■#’* * ik #  Will i-isaik tit«»
SIjStsiPM « G :.S f im m
Se-:,, If'* a g®ate* fiitff 'to e-tM. 
a.ad i.a:lm0«,. te lt-iy  fik v « « i w itk 
, tel to#
■! IV  r-.m  XiAt a ewf^
4 m  t r*!6 8 C
iraa«v3,. f+ ’fcel 
% * m  * te y  v*fcf(i*3i
r^ 'S T S '. '^ 'iw S : iS ,.rs f'*s ..to » ...i- v».«_
fissv-l ea  l*S«i SWli*'»* >*Wf. VllfU All,..- Vs -i
-fiAlJU.
Pe-ar i: Y«y e*.n‘t m  asylLsjuf
afaoat •  Latter wfaa ts a tetook, ,-
tat yt>a oc«*t Lave to fae oss-,
too.
F4 av. -ewi to te  hmtmmg  ̂ TeS yoa to
J . l u r  »  'Wsm'S d i i i w i e a j ' s ' t e r  o«
to is -** '! tost y#ar •aViitrifes- He+ive tfi *!tew'
*.* aui2 Mm fe. f  i te e ,  !®i.fci3 *1 Uw wtotoaie F’m- 2V i® y/'--»  ■ • '" ■  - iLe? t® da«to te r  ctoidrea m
fcrmof'uk toi V&tmstm wt.ne'Uotoiy m i inetei gAn tern a .f! l« K te t; «fay d»U>ea, te-i ytojf La'faaal kjvaw fm
|,».[:. kiOiuffl S'toti'd S.fy *e>iiiew.;v« attoistoi.* iton r&'aaui sji-a, ^  aaj a'liaw te;s fkitejea to4&a 2Li''»„.]»;«e fur:c+'c-s !Tvf!l tos'.i1 «  f'ta'iB.1 53 '» pif'tore toje-i*- y*^ m  sfcifsetessjy.
p .it'il erf toy Mas IkiS 'tey.i'^'., I »tJ to
,»*! Mxi.. rio ,;tes yuto:Aa45iVv&
Fftox Js!4fe«a«-3
-k tt vitotoa fxie&ds
IPI# litiF Y  v k m  J ttl
led feaitaw-#., « te f te *  n* te  
tigfatful t'» rte i'fy  to ttepit'k- 
tjf*-. 1* m  fart tiiit, m M fam  
Ilk  t e  Ideal «iSs ter a tamrij' 
auj-iw r, jw»i faf tja i'* .f st »  «»»»
« *.» !/ db»a a ito i^  aiiellt yew 
r-t* wa» it ifeto •  
fviufmri diiA te t am rieai te  
■rn-m% %4 Ite  f te it  to rete'Wi'**!.*- 
tm gim  down t e  runasa
met tlL'ttaf f t* i to tmitm, 
k !.a rra f ifm 'a lile  ra» t*d  ta i- j t ir iA A A
■a tSrf
e+i'l m *  smsL a,,ptoai-e c4 ^ p.rs«re t&ai
was e F -'t!n -'‘v a 3 f t o ^  ^  * ’to rcdojMi’H w3M»e aue iM
to t e  i t e  to»ae k t e ' ” ’ - i } * v e  see* a  t te  pagner C'ta.M te
tMgmif.. Ptorf is  rwmi'as-
Rfflid. cilia ufeid Ml. r'B R niyiW
m  g ttm ii asil faimiiis 
radu.s m e*..
ew a trf to t e  is to e ie 'ln 'l i ,41 t i r , . - !
MTynyi t e  tit-1,ifiwas *'''***- ' ^ L J“•*'* *«’ “‘S; S -ml rSSHSLf'JSM its
Empress Is Queen 
» ’ In Her Country
Iw w-'ttA ter ftod
fav Mfk-
m as t e  M « a y
me*'i»;g aa S i P»'u|-» Laited 
ifauiV"* H*a Ja&ue 1* GiejMi!.* Weady 
..Is'uglter <F Mr- a te  M .ri. P..! - „
.M s!.«fct*:« to .Rrfew®*,. Cteri Vit.n»5f Mr. aad M r*. P. T-. 
si»i»k«ir> Ua ter »*me;fafj"anwtaa t&  t  low day* ttes
LjTUie Cm lim icT, 
Jfciifi£U«
mfvEg iaTaetdS'to iWlwr.
tert'.a'rf:i*f » hv «i».y» i» K-tL 
■Cfu-m «';U» fctT Htft ssa daofLtrr* 
iCP'* -  "A ie  M f, a te  M i*. T . C. Me-
te a t«»k*rf«i. r r« « 'ite ( te  queeaT" »iie«sl tte  »"-aU i|,«ug!tiiii. !»»& l'«e--8 Mrs. li. IL.
tod*«kSe-lAi"te t*,i> :Mtoto-.'.«.lUa wte s» rltfimie
eeMr.«vf4al# a t U »» te *»1. See, "N *. Tm the rs t-ip te -/' »#4 ‘ h.-..-.-,e w ltrf y p itw * relauvet m 
r«mv| AelMl !• *  *prt«f4 lhe <*»«». tlM teawUful ledy m tte «»eto»|VKtorie. Mr*. MtotoufiltUn Itot 
fa isa te* to delle*'!# cteea tn»* rurt- ■;<■'« W.vi&r'.»i»y for Calgary
jelly fwvtoer. f»# |d0l( "Well W'tef*'* tte  Q5Wt'S’‘"j*»M:re *.te wiil »pesd •  te# oay*
rn».p faiU to t'e k ry . *r*e».F7*pn l up 4 • year • tod To.:r.r!-!.ylw»Ui frtradv faelera re tu rftto i to
« fti08 M d c « « m te r. How pretty I Keaky ©f OS'.t*w». a + itrn ia g  Waaii.:kg.
It teA i t *  e green kttore -QTm'Um to Her Irrptual
iarrooteed fay a tfaorut toiMalritv. ite Erispiesi L'*r»h Itrbrkah rrorn'dmK«
. h . , . 1,  ,A i r.d u h  w » .!  ! n , i  i.-.,,A v, o l U - .  ;;;;',+ 5  * • • '> ” = " "
Satothe etni>ir« <)©<•’..>. wiL.m/  -k,L xnl ii*rrv Timmari
M u* ljorra ir.e Tuprr-an. w'te*
week are Un.. A Jii!iy'v.iaHl ate 
hrr «s.sgLiri. Mi',* Fsinria 
Jtaywai'd, fienv W rit Vju.>.t'0"u- 
ver, v,ti9 aie ««>'■" isg a rruai 
?«p afiiH-. CaisiJs.
i: E WVlfe frlvrf.nt lad
weekriit! fran Kft!nl.e»r-- wlsti* 
he atirhdni the !rn‘.i*t-erjt!.ent 
tirdrr «>f tkldfa'lSaw- AnrnW y  
ta the rapacity of Pavt Ms«ter 
and d'ffesate of Orrhard City 
Irodfe No. 2»9. VS'hde ta Kam* 
5op> te alio at!ead«J £ome ol
»Lai yoa lay ifeaa Itesk at yo'ur 
lace, I  f.'i2g,te$t f m  dmp tte l 
firmrr. Mir* l-aiidert. TEaBk*! 
» te-^PHOTOL'TNLSH.
|if* r  |*h9lofih.it.ii: Tfae m«f, 
ifaoii wMch a p p e a r  witot 
«s:,a;n,ai are priatte aal bersyte ■ 
lie  vi-^Prf thlr.kt be Li bes-util'to.' 
luiit tefsj-.:ve a !»,f*«re heip* tte- 
le.’Sder f-<fscl Ihe etilarria tro*'' 
Ritoiately.
When tay rolama ftrsi began 
no I'sff.ire wai «vod. AHer 
ftvera! readers aceuied m# of 
te-mf a ctgar<bomtoBl te tk  I 
js'ked my edttora if Ihey would 
n a  my p.i.cture.
Now', aren't you iorry you
FA IM E X  HOOKi C*Oe
S.%USflCIty. il*H«fe»i.a ih m  
Tid»eeo f.an'jsrr Wilte Hreiiid* 
tjftbaul landed a s.eve!5--fwt jOO. 
ertveodsl# while fsilunf ia 
Ktn'ba, He draygtd H wp 
ta the he».e! si prwf to « *  that 
did fM eel awsy.
pound
Lake
® w t|fad i l l  tbo»e rnrsn Ihtngi?
S P IC IA L  O U K R !
SPRING 
RUG CLEANING
AT 2 ft»E 1 rRiri*s 





I i|»< 01 .» can B.C. salmon, 
drakMd. flaksd 
t  taWeipoce* lemoo Julca 
4 egfi, separated 
% teaipooo salt 
1 teatpooa grated ooioa
1 tablespoon parsley, chop­
ped
% rup  m ilk
3 u'aleipoma shortening
2 tablespo<Hia chopped dill 
pickle
Sprinkle fish with lemon Juice. 
Beat egg yolks until thick. Stir 
In salt, onion, parsley, milk and 
salmon. Fold In stiffly beaten 
egg whites. Heat shortening In 
large frying pan and pour in 
egg mixture. Cook over low 
heal, without attrrtag, until aet- 
Place in moderate oven for 15 
minutes, or until dry. Crease 
through centre with a dull knife 
aad gprtttkte <»# ftilf '
Sickle. Fold quickly and serve nmedlately.
a smile; ‘Tt's really the same 
thing Tommv. I'm the queen m 
my country.**
te little scene took place 
outside th# Ottawa day nursery
tol»iy J«# M,R hk#7 ¥*.tol liC* 5 Kas **■*£#* iHe* Ofarf'-hfsfsl f ‘tlV
Mr. _ and Mr*. Harry .Tupman| t o H fe  .LVm .
until her wedding to Jtou. Tu5.il^««
janich of Vancouver which will 
take place in Kelowna on Satur 
day. was the guest of honor at 
a number of showers held in
an eight-day visit tO|s(jp^.j,j ite  guest of honor of 
with her husband the | Douglas Harkin. the former 
Elaine Gill of Kelowna; another 
shower was hosted by her 
friend.! on the staff of the city
a>sem'
btr which was allcnticd by 
rcpre,nnlalivcs from all over 
the province.
DEVILLED SALMON
2 tablespoons butter 
1 tablespoon flour
1 teaspoon salt 
% teaspoon paprika
2 cups light cream 
2 slightly beaten eggs
1% tablespoons lemon Juice 
1 teaspoon grated onion 
% teaspoon Worcestershire 
sauce
1 teaspoon prepared mustard 
1 (15% 0 1 .) can B.C. salmon 
Melt butter. Blend In flour, 
salt and paprika. Add cream, 
stirring constantly until thick­
ened. Stir in remaining Ingredi­
ents. Remove from heat after 
one minute. Place In casserole 
and top with buttered crumbs. 
Hake In moderate oven, 350 
deg. F,. for 20 minutes. Or, 
place mixture on large shells, 
top with crumbs and bake for
where Emjwess Farah, who Isjvancouver prior to her return
making  ..................
Canada
Shah of Iran, spent 50 minutes 
this morning.
A c c o m p a n i e d  by Mme 
Georges P. Vanlcr, wife of the [hall, and a miscellaneous show- 
Governor-General, the empress U r was held In her honor at the 
arrived at the nursery shortly home of the groom-to-bc’s 
after 10 o'clock. mother. Mfs. Toljanlch
She wore an emerald green v-a.,....,. XTr. T*«(«r ni* 
suit, a rolled-brlm white straw ? iT 1' 5 *.,
h.t nnd white accessories Two c^ie, assisted by her daughter, 
hat Miles Trendgold. entertain-
settlne inarkled on her la- of Miss Tupmaa'a friends goM setting ip ark^ i m  hw ^
pel and she wore matching igneous shower on Tuesday
*■“ *[*• morning. The gifts were pre-
FIOVID'ES-DAY-"'CARE'— ..;..tQ......tte..,.bridc>*kcl..,la....,a
The day nursery, an old bnckj miniature boat, and a highlight 
house on George Street In thelof occasion was the very 
lower town section of Ottawa, 
cares for 76 children between 
the ages of two-and-a-half and 
six every week-day while thrlr 
mothers work.
The empress Is Involved In 
children’s welfare progrnin.'* in 
her own country, A slightly 
smaller but similar duy-cnre 
centre has Just been organized 
in Tehran by the International 
women’s club.
The empress, who has two 
young children, Crown Prince 
Reza, 5 nnd Prlnces.s Fnrnnnz,
3, seemed to enjoy tho visit.
Pausing at a set of
Miss Judy Kt-Airsan. RN. ar­
rived by plane Saturday evening 
from Vancouver to spend a week; 
at the home of her pari nts. Mr. 
and Mrs. I. J. Ncwm.in, Si'cnic 
road, Glcnrnorc, prior to her 
marriage to Frank Berncrt 
which will take place in Kelow­
na on Saturday, May 22.
Guest of Mr. and Mrs. I. J. 
Newman i' Mr, .faewinan's si.s- 
ter, Mr.s. K. Palfrey from New­
port, Monmoulhsiiirc, South 
Wales. Mrs. Palfrey, w. > is 
here to attend the wedding of 
her niece Judy on May 22. is 
making her first visit lo Can­
ada, told. 1̂ 1*. 1̂* the fltst. Uroe 




It - e  ciit'l fn II. 
throw it away
Have your timepiece 
repaired by qualified 
watchm.akers,
MONEY B \C K  
GUARANTEI
PHY Jewellers
531 Beraaydl Avt, 762 4620
N £^ c n O D  I S  G O O D





A New Diicodine b 
now situated at tha 
old Valley Inn.
VALLEY INN
275 Laos Ave. PiKMie 24S2f
tjrother''ft)i'''the
DRIVERS 5I0URN FR1I34D
AIUNICU (A P )-Taxl driven 
in till* Bavarian city of more 
Uinn 1,000,000 halted for 10 min­
utes in tribute to Karl Heinz 
Seldcnfu.ss, 27, a fellow-cabble, 
who was shot dead by a gun­
man. Germany Is said to have 
the highest rate of taxi driver 
murders In Europe,
AlJSSIiai SEE TV 
About 83 per cent of the Aus­
tralian imputation Is w i t h i n  
range of the 48 national and 
three I commercial television stations.
Spread It Around





swings, she gave an energetic 
push to a little girl with dark 
ringlets, sending her swinging! 
high Into tho air.
'i'he empress and hor husband I 
leave Friday for Quebec City. 
Ifacy will also vLsIt MontreaP 
and Toronto before leaving for! 
home May 26.
OPEN HOUSE
B.C. Vocational School -  Kelowna
Q ncrm H  yMr the pliblld l i  litv
and classroonii during regular instruction hours.
Take this opportunity to see your school in operation
on
MAY 25, 1965
8:30 •.m. to 4:00 p.m.
The ichobl w ill * lw  be open to the public fr6m 
7:00 p.m. lo 9:00 p.m.
Refreshments w ill be avnilablc,
.1 ; ■).■■.■. iH ; : f ■■ ■ . i ' ■• -P...' '
Training 1* the key to cmploymcnL
Any way
7 6 2 -3 90 6
you figure I t . . .
THE FINEST 
WELCOME 
TO  KELOW NA  
IS WELCOME WAGON
A visit from our hostess wiil malie 
you lee! i t  home, with her bisliet 
of gilts and answers to questions 
iboul the city, its services and 
ficiiities. Just ' cai l . . .
%Xoxatwnoj(l.
WELCOME NEWCOMERS!




□  I wouid IlHo to subscribe to tho
□  I a lreidy lubsiribo to the




VMM P* MW if
Blasingatne's One-Hitter 
Takes Eyes Off Spahn
I  ti.9M  Sptoail Ifa# iE *ie  is e » s y ,^ i  W  ^  Hood ^
v e a t  * 0  Mslwaafe*e’»:ior Gtitoca. fove^PaateiCiflaa©- flood swove «a forar
t a g r« i"  ptcbw's for ISaitE-jav'toaiag B0pl.«iBs wida a tv ^ re A  .feswxer.




CkMBrfjr Wiadikm to sc 
hm-kiadmi. .Aad taey 
iils aanc, f aee r ev t s .  'easi
cfcsici.<»m'farte> I
K aaligarae was rn v ty k k m i 
ip a iii ased lo Iw as- foe tetol
Kcv York Mrts od twdJAe* v ite ! 
lo* brcaJuag psarsws ■ffa.srs-te’ I 
mkai aad alSoocd ctotj ee* ks; 
—Keffi S»toada*s pw^ad 
wmh two ©at a  ti&e s«vmta m-l 
asm§ — ■# Miiwaafeee Br«>e»’ 
r«4 iMt .Sfaia's rc'tars aeste, 
1 -1-
For tia* ftm  tisie sac* 
itg  day, tte  ti^wr sUad* at| 
0 » t y  StsdittiQ w «« opea lo; 
aeoQoaisciaste tte Liyr|t crowd f 
tte t tm iad out to ctewr Sp«M, \ 
« i»  was tasc«f*axiB»«3ilv watoi 
to tte  Met* Lsst sra><M sites 29 ■ 
yesjr# s r^  tte Brave*. I
Est tte  44-;ear-o^ SpaMl 
•tewed atif age w-fete tte  l i - j  
jr*ar-tod E-*&iaga©* stewed kis
f+K.te srat drotemi $a a I 
tofvsawRa feftk ilssa* uprtiag i 
tte t iaeiyded •  wrmd ti*m  te -■ 
Bfs  ̂ te  £dcte Maltews-. has 
teammal* ©t t f  years.
D I IM M  i m «  4EAiM
mm mm
jif  I
S p o t t y
PAGE i  EEEOIIKA P A ttT  COTWEE. F IE * UAF  » .  »»B
Indians' Hurling Cages Birds; I 
Yanks Find Something To Cheer
I Maaafex B i r d i « Ttetetts.
Iwrfecse $ir«cg saxt with Oeve- 
lliuad tfedaas tto  s* * » e was 
‘ to te  tartiftg:. c’Jd-
detoy fooBd s®>»« p ifka .* te go 
fe’S psSK*..
I Tefctetts' s.taif' Eas per®Mt*d 
I fist five rt© 5  ta ite  last four
gaj£*5 , tte iatest a vtetory 
. .©ver BalUfl«we Tbasday migat
MteawlMle,. d t f a « i t * a  E te i,s *r e«M»it;i«tod a 
Grn»m a m  U $m gk^ g*m» as i ^  5|,« cMates.
51, CaidiEiOs wtoi.'ptej 4 .5
pySteeJiiite m ite s  0 - 1  fori 3 , 0  e«Te«te-aa aver-
Ite if m vm ik  vu-wy m mgAvi y  *e«»d-.tesl oa tte !«Eaa 
faotoc* Gordy CtotfsiM ^  o^toies on si*
fo* averap to a .S*t»e*i ,f ^  gifitii. Wtea
iw afu* k te to t .tif^wstii fw lB a itiia w e  tlsreatea*d. G a r y
felt* ut Ciacumatt Reds* 114 
^'ompisBg t i  Ptnstergh Pirates 
•ad Wilte Mays hit temer Ko. 
15 ta Saa Fraoeisco Giaats' 2-9 
trictoflry over CEicago Cute.
'SOfK Racers Gear 
For Last Practice
BfDUNAPOWS GO»>-I>rtv. 
«rf aad twaer* cl ra n  mat yet 
qualified lor tte S9eN®fl* rac* 
at tte  tedisaapEsiis M e t e r  
Speedway May M rea tte 
racm  -©ut today ter tte tiaai 
pra«fo» w-sstei befar* tte  last 
w a ^ m i e t q-uallfiraytes,
T te fe  was no nsof# fractice 
ifteduled for Parwelll Jcte*. 
wlaiMf to tte  in s  r»c«. « te  
fojuted y*iis*l| slii^tly ate  
•masted Wa He. H  Harri Eolvs- 
Ford Ttefwfoy.
X-f«.y» stewed Jones ted  
Dartwrea, but plaaaed »  
late Wm m m  agaia today. His 
<T*« said ttey would h*y* ite  
ear reedy to rua by rar# day,
Driver* tislKff Goodyear lire* 
•xperied lo nuj «» Ure* t t tm  
•  new teteh Isday. Tfeey la- 
efajdfd the pole posi»w wisser, 
A J. f©>l to Hwirissa. T r*,. sad 
fsiuk.to Billy f'oslrr to V irw ia .
Bell carae ©a to strike out 
rookie flash Curt Blefary with 
two 0 ®, eiKiifig I t  
Fred Vi'kitf^d't two-rua te- 
mer capped a four-ruu dev*- 
laito aecond iruBie* agaiast Bat 
timof* starter Dave MtKaljy 
After tte t. Sieterl tote over. 
Bsewtere »  tte  Axnerieaa 
teatue., Mel ttotaerayr# cete- 
brated tte  birth to W* se«®d 
mm by beatjeg 'BoS'te® Red &>* 
94 fer Kew Ywk Ysnkees aad 
Oetroa " fw *n  shaded Waifeui*-,, 
toe Seaaiers M  m W uosiEgs.;
'Tte Iteisas' .'tof-eeaK* tr-ad-; 
tof artivsty wa* S5©«d at get- 
Ufif .same Witifaf to supf4eff;ie«t .■
Eeoo W»®»r„. 'Ttey aesiuired 
itoe.ky Cdiavito and Cbuek Hin­
ton and teemed set la ite  power! 
deparmeat, Ralph Terry, tewh-: 
evee. » • *  ite  « ly  new picter' 
m  i te  club. He lead* tte  ftaftf 
with •  9-1 raart and •  5-St 
* .ra -
.Soptecnore Uils Tiaat startod 
C5«ei*nd*s latett surf* with a 
T4 r im ry  over Wasfe4a*t-«n 
Sunday. Jack Krailrk and Do®
Ttere is a stove afoos to te«er tte  fwsae to teckey 
In ite  Okate*«» Masatee are*- It ** teiag apearteas^ by 
reforees atel 'isBesrseo w te  worked s® tte  CEiitoafte Jtate# 
Htekey Eeafue Iasi seasoa. Plaas are aow la te rw ay to
foriB  «3 asaocsattoa. eEn,tea«Eg a ll tlie.-e tofseiais aad «>©.• 
isioje a rtrv* © a « r to e te l' referee* *a tte  sasa* »re».
BasaraBy. t e r *  a t*  three' fjoup* w-Etofe steuM derive
beEife^u fpesHi XXM'
taey toe Mfiectea wita m  e«cs>cers *te'«»E f'*r tte'^r eHwts. 
w.:tk paly v-r;tt:iii2. ami rE.o*tl.v frocti ,t'ia*ed sovrves- See»
e e a ij, the te.g’-e a te  tte  tra,’*;,* w'*a esiect a w -a i*  mgOBr 
ired. cvia.siites.t a w rca .s  la tae Tat.ra, ate sw'rsa.p*
jEi-oat KnportaEfe *te payte pteU.’ . They des-'trve coesisocr-' 
* : - jm  aaa 'iboted e.rj<'c: c« ij»asi iEap.ro-veiE.ea; sa a ll Fhasei' 
d  tte  xsiae.
One to tte test siov** to t e  me'* assoclatioa t» tieJy 
to be a referees* 'Ctet'C. probatoiy texi ua KeSowsa sorsetLECie 
beiwe tte next boJ*e.v vea.'oa te,j':,as. T iu* wtooM ceJy f̂ae 
t te  fss.t step la a prosra,m to fcroa-aea a a i develop tol,k,iai» 
for tte area, Ir's hard eno'Ush soirtoiutte* to get oh*
Sunday's Hill Climb 
Offers "New Look"
Official* ekpect some €9 «#-, C l*** ABC—Lovas Eiaa IW .-saw  has 5® sBenvtoers aad sti3
tm*,. drS'Viag a wkk- variety to-.two Jagvars XKE. .Ctev Cw-"i» i^ v m g .  it  »v'l«4e* y©u*d 
CteS, to t e  liS f HiS Clteb Soa-'veste; Sua.tea© Tiger. aasi ©ks., ©ale ate foavaie. sto*
day at Oiia*asa» eeatre. T te ' tlaaa IE--MGB, .gto ate Eiarried iwrj^w.''Seaae
(ev«8it. sjawwred by t e  Okaaa*: Ctaas E --- Fvwste SS9  a w  yoas,g,'ters to m r
I gaa Auto 'Spwt CSute, w>a fea- ItaKV; Austis Heawy M»&4 , evests. it ;* a gvwd »».-'ial
j-tee csssiK'trtors frwm Ca+arj'.' r —TB s
fVaacvsuver iilaad, Low-ei Mass- ^  t%i 
' lasA. Caribae,, KastesAy ate t e  '*■*
'1 tVk f  a g
1 Gii«s Wood, M il Ci;.JE..to rfc.iur- 
jmaa sate *b«--i*a«* wiii see 
iim s *  ears teere ttey mever « '*  
liist past E.ii clai'ibs. '''CaTs >ov 
iwoe't fte  ca te  sueei* to 
iKei>w£a,"’
s isuch teug te i to f< 
&cr»us f4 t,k»iS,. ©eve t e y ’v* had
et te rn  
a taste
to start officiaiJii but it cttta 
to eoetmu* m m y  
to t e  dravback*.
A larfe mrarnmM* Just d«*t. feel t e  atese ®r lack to
eoaiteerates *tews a  ,ss.aiiy quanws is we-its t e  tsse m  
W'-arty. Hopwr tra ja isg  sto oeiiy give* n:me eetoide&i-e hot 
also helps to teavfeus* t e  m s 4  ta t«  *"uBde-rataaaa*"’—-A 
t e  face to preasure aad mivexie tiiA s tim . Wbat as .assof'i* 
atton can alia tofer i*  cofcstruv'tive cfiiicssra, hcttof t e  t e  
jmsvidiial a « i foett,tf t e  eieteem ccacei.aesii
■fie artanliaifoMd meexms u i« i t e  t e t e a a  m  5 a te -  
day. 'June E asd isv «•».»«'* have a.U foae ©ut wah *?«*!«. 
a*.?#* already received lx ts&  bavS*. cestjes,. TE» gr®up ŵ iM 
tea ,;h  out a ll t e  details at Cii* a iiua l caEsei seetsa* as4 
if agreed, t e  as.*o£'iat»a w il be bcra and effxers etocted.
I t  ha* been proved to a ll spw i that t e  best place t e  
eoEtrcS over toficAis., is was t e  c ffic ia is  ttem selves. They 
caa best h a s te  the situation because they, better _thaa 
aisiost anj'coe else, have a belter uaderstandisi to to ficA i- 
isg and Its prtodems . . . and there is no pressure group 
to  contend with.
Class G—MG M iife; Mk O:
A. H. S*u-le Us ii:
%'Vtl'j'e 
ila * *  Ite A  H 5 ii I.
tmtdm I  .\uit-a Cetoixt S 
VcM>v.ar«« lAtf', Mjcr'ij, Cwpci 
S. Su.iu.ca 
Se4aa I I  — Co>r. a-j- Cc-r.-a:,
\'tovo 541 and 122, Ctrccii; 
Vaiiast.
brctaa I I I—IS81 Cti-ev .vedaa, t,.."U-;
■ CtX 'r.ri Cauê ite; IAdg«' *:#; ■ i'v
Pcffit-Xi'C G'TO. r.ucs'«
A Forrp.ula im ze t wJi also evoiit- 
*iip  event wv2 to heks c* i ; * . co-spe-te fcir fastest liiue but vst-l.
road iS Qkaaagan Ces.iTe, yuj.t wo® s be -a as-' 'i'.s**s. agci
I t  m m $  narth to  te W x a . ’ Hv2 Cfegtb tofccials are Ifood, 
SpeC'tafaw* ate advi.stsQ ts l©ik*vi: sec-ietaiy to iBrtAmt aaJ ckirk 
iiigbviay f l  »  Ws&- to course, lk?b hausfli,
Ificki x-our*#' ;-'iaisha.l; T-rrf'y aias
I Two Kekwrta drsvtr* wi3 emirv viecki;
icoiapet* a te  seoaa iii cl*}*, 
ll„ijea Sharpies 'aid sti.ve a 
IDcaige S5# asd W b  Rwi,*,„-r„ a
STA1I9 A f » ;»
Tbe day starts with ptactke 
rvto* at 9 .3 9  m d  coc,tto'ae.s tot©
'UJUtd r-’uzs. The evest vs. ex-: 
pected te wto'd up late m  
aft€xuoic«,_ The €ar.adiaa Auto 
Spcrt Club natigeai csasvpuga-
group,
Ata'„i 25 -to t e  ®e.s-bert bv a 
ai Et,tewxa vaciuaag Teny
Hsrai'aua-a.. ,pirejva«*i." Wvad,
'i, pirvi-'i'dt'®,;!.. Wifi W*ts£iE,,
kli> Bc'W MavEn-a- 
tie to Veiacs i* s-vvsetary.
Ti',e cL.b vi'is lurruea' a  1145 
FvxiW't'ui Vtcxxi said w-ith 
t e  i*c.s'ea'sod Jue:nt«isiup they 
uu'u ,|,C't r-tcre pwvp’ue out to the if 
even’s, Wfefreas te y  u*ea to 
a'.v.-«,£e etxht «  xar# ears .iss an 
it hs> juiuixsa to |VV25. 
' i ' t e  r,:.eate',rs i'-*iH'Ci.f*le m 
r uffe rep.ue,*] a> well as eiub 
. beta ra.iyipi aaa rae* 
be said- The ciub aver? 
about ostt' eveat every 
weeas i,ai'u>,.;gteui tiie 





I The pswe-r to weiAht de- 
it*fKiua« wtet eias-i « car is at
Gtm Test Faces 
Future Hunters
BIRDIE fCBBETfS  
.  * * ttwlt atoHwra
McMabe® WaiAed laltimcee
14 o© Tuesday a.aJ Sam Me*' 
EtoW'cB shut out t e  Oriok.* S-®, 
■OB Wtdaesday.
Stouiemyre got t e  'news to 
his sif<a+ iMj'th eaily ThrUTiday 
a«4 te n  ■»:t*i ©ut and beat the 
Red SfiiS with aaith-isfiinf help 
frcsa Fedro RanMM- 
■4ae Fepitaee aad T o a  I tm h  
tagged two-ras Im n e n  with 
Fep*»ee** 'daot in the third i»- 
ning riimaiuag a foyr-rua burat 




W L D F  A P u  
12 S I  M  22 S
jiisriuaitjw* - , . „ -
trem esfserieaefd ite»-towto»riy wgaatt^-ed las ted  to «  a 
hit and teas btsi'S-—shtoiM eaeow'age gaad future pecwpetoa 
. . , which to course should be a toooB to t e  game.
More Hardware For Hull 
Captures MVP Harl Trophy
Veriw®
NKamfeof* T 5 3 M
Peauctoa T 4 3 54
KsatkiOj-W •  2 6 44
KeiEiwma •  t  5 54
Revtostee « 15 t  II
lO F  SCDRimS
D ob Hutton., K a a te ^  
Stas G «tei V'eracffl ...■., 
ftswi jUaccy, .N Ka»s.kifc*pi 
Ew'»a Ma^tlai**. VerK« 
Rebert C erte . H 
ilaak Yera©a
£v-■£;■'££■■. ©c.'p-, >■■-,'I '■,. 11-
JaftfJ: W'Jig Wuiig. b:A 
Sufeiim  Giptofc^, ivfckiAS 
ste-i. ■rftova fawte?' 
m d  llelie Ma-i'Ac4:U«-
ckvff U'" ekv-rvici * ■
■Ae> a  gacd »taaaa:i.g
to « recogavred *ute ciub, pc<>- 
sesiifig •  vaiva aTne-r's sicci&c*' 
is thgibie is  cvMiipcte. }fc «  
txe be je |-»i’ .vt‘'S.t-iva erf «
:̂ cvW'.|:*ii!iQa ii€«ire *x3','.ivalei;i! 
to *  CASe baiic lives, e or 'b«"t- 
lei.
i l  i ‘The hiH chmte is pari to wtei 
IT;we terta^a motor sioit wf*.kerd 
j$;iR BC,," W «d iS»a„ ’ "ii a  hi-ta 
«*3-u&nifc« w,iite t,ti«
'̂Rw-lly whtoh slwrts m V|*«vavef 
jS*t's<m#,y nw am g a id  arnve* 
■im k tk w m  t e  same sight,- A, 
to' ihcir fCKntetiter-* wil! 
eoaapete m oar eveai Sima*v 
tw-lore i'e'HLr®iii;| tt» t e  lâ t-i.v 
tgr:k to i,t.w ■Ctas-t ob iMi^day,.’’ 






MCDiTR-EAE (CF» — Btote'farte duriaf which he acored »  
Htoi. ekgato kft, winger to to hi* »  regtefgeaaoB goal*
BijiiChtetft IBark Hawk*, '*a* c k -ite i gave him m m k i v m n  to
 _______   it‘lar’«rt winner today to t e  Hart
Bsskw #■#!»• m  with tw*© Troiih-y. hi* tw m 4
and ©M* w t  ia the atoih 
get «w5- to t e  game w:'3lh a 
bl* fil,sy. It was his fe-arih save 
and cAl.e the *i*!h for t e  Tan-' 











Saa F'faaetsf© I I  
Odraga I *
ITiS.la-l.’if'Iphia 14
  . tl»«ftaa IT
VICTOIUA lCf*> — A wrmewlKew York IS
«*atnitMite( or how to htjeHe'Filiitnrgh 9
•  ftw  proper ly kwib viU farei Na,tleaal Eratae
• W f  »»» W'lto tm ft  hi* ftn^t‘&»a F ra»n ,i«  t  C-\t.cag® 
Brlttih CeimmU* hm im g  t»*|Fntobutgli 3 Cteir-nau tl 
ewace. Aad fa0ttf* Vtok I Miiwavfat* T
wi,a roe-aa refusal to t e  prfmn'i|%Uade‘.|h 5a 1 8t. 12
to tnml..
The «i,ami art pewrtded tm 
ta arneadnseffi* to t e  BC,
Cam# Act pained at t e  t»d 
m ito n  to the Itflilaiur't, The,;?^'^., 
teto t o t ^ y  wtll »e ‘«»’3-Jcte*t»sd 
ittied in i i i i  I Riiunw.fi'*
Another ansefwlmenl l e a v e * A a g e ! # *  
t e  way ©pea ff«r £h*fi#'i feeiBgjl'teiSi* 
hm tfbrt •§•»%! h»a>tora •■*«*■„. jfae* S'eek 
w'hU# m x  crlmtaaHy ©egUreaiiWa^hiisgirw 
tawter rrrfewt lefi.il.at?en, fail to|K-*m'ii City 
•aerrlt-e "d-a# care" f*n i t * ;  Ai»*f1ea-« leagwe 
•afetf to o te f*  iB o tte  1 New Yoil 4
Recreaikj® Minuter Keo Kief-i'^'a'-te'trum •  Dtuvsi S 
aaa ha* aljo laki m y*im  w|*feR-a2«we I  Clevelaail S
.KaUMiat leagw# ,Per'J,ai*l 5 Saa Dlcfo 
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t o t e lTrtoit'mRe a Weach   name 
Art w'tll ba requtred to take the 
gufhhandllitg etatr, malign
BIsons' Culhn Chosen||2;“ *'*"’
San Diff©
Farlfle Cea»l lea iw i
FaitfTti Dlvi»'-<wi
W I. FrE GRE
'CWr.
Imlitnai-'xdis 4 Hawau t
YOGI ON WAIVERS 
FAN MAKES PITCH
N'EW YORK »AP»-A IT- I
year-old fa’rw  York trh -to  
g ir j h * i ©ffrred to buy Yogi 
lirrra  Jp-r -IS
Sse«e,J. « e  ef hi* i
far.s, i.ea». he,r ortSer * rd  
e te i-e  to N*e» S'erk 5I*'*.„» ©a 
h-arvag Y«-*l » • *  on waiver* 
Ito IS.
" I A-vn'l krwrte afeat te t e  
wof’d  I ’i,! da wiih hfm," J*!,**- 
I m  rasd ''M avtx* I'Si ta k e  him 
ta irte-iS •fai threw him to all
j;se '*
'Hie 5U!»* manigen'e'ftt ad- 
rr.iiirt'l that 51a»Sfse‘* crffer j;,-;.! 
them la an emt*#tr«s»,iftg }'«►.
"Vcr-j ■!«♦,''’ a irokesmaa » i,  
pl*,uj»sl, "Y ogi artuaUy waa 
but <■;,(» f« r ■*,*> ■i-,'A the war.pT 
l.t*. !-'-r IS. t»u1 St w*» ju»t a 
tor m«,Illy 
"We hirwl Yt'dl • •  a cô ath 
«M, te .a  <k«'l(l«d to use him  
at a t'.taiff. fle% rr the 51*e 
] | e'"iit4,<si* n. S'afI decUlwd he 
wanted So it . fk  urirtSe ta
jMivfelual irephy awnrfd ef t e  
11144-95 NattomJl Hockey Leagu#': 
steaaon.
He wa* earlier aerorded t e  
L»dy Byi»g Tfophy as t e  NHL 
jdayer test emnUnms gesiJe- 
maiily rend-uct »«4 good 'idsy.
Tbe Hart lY «A y, the fusal »«- 
dividtiai iro fjliy  to be dectotd, 
si avvar-d,«l ta the s*‘*>er "ad- 
judted' to tw valusbl# to
h li tf iiH  '* Voting is *iaw  by 
stisirts w'fit-er* »i»l briwdkaim*
scrap# by ih# Detroil eeatr# 
H*t# I# t e  riMWit to t e  Hurt 
TSret*y vtosag, with Dgwt* in






I I  
9
D- C, life:*-' J-CshB*l£«
H hr# tes-uisbve rate*
te lr« -*I >»u , . , 
fxiy fhrt-VU-ld laNl
Rhbi. I t ,  ItoMtttei 
Re-a,Uy A Iwswtewte i.idL
il^l Bcmsrd
ret'eived in the first 
half, and comt*»«l tea l 
Buhtoy Il'uli, Qiicaito 
163*; Norin Climaa.. Detroit, 
»22-TI-~'hl*; fjto'dse How-'#. De- 
troit *f-3siU.SS*; Itegrr C?««ier, 
Drlrei! «l » 16 ■— ID ;  Charlie 
j Hedge, 5lass?re»l <!W  — I6»: 
;iHrW'i Riciisrd. MoKtre-sS <114— 
US»; B im  Mikna, lYi.l,e»ga <MS 
(—14*; ie m  Itoliveati. Monirt'*!
Frank Fa van, l^ ta rta a  , . . .  t  
M arv» Bsfe, Kasalaof* 1
Pat DBrien. ?i Kamtoof* f
If-ay 36. Penwto® IWAf and 
Ktoth Kamiessfw Red ru r'f^ tJ ) 
in leroed irfac# wsil nveei, m 
JStoi* Kansktop* in t e  Wg * •« #  
from Vielisria, ta©k «m# ©ut to 
will be travelling In RevelswAe 
while V #r»«  NR* test Kam- 
teofvs Bale®*.
Hull lea l ©Ji Noirai# Ullmanj«l-4—5*; Ale* DeSv'ecrhto, D#- 
of Detroit by *eves petiRli tajtrtot »»4--4»; Joimn,y Bower, 
t e  ovrf'-aSl voting for the ftr»t Ttsronta 1 0 4 —II ;  Jacqvir* lua- 
*S34 Mrocd half, the rtot-estiiternere. hlwiireal i F l—1>; Bk'b 
I fact for any to the t»»rls,ie*, for! Bays. Toronto *04—1'*; Ct»,ude 
i t e  leceisUy corotoeted icaKai-iProvoi!. Mt«ue#l «l-A-!»; Ted 
It W"a* the b«®d# Clacago'Cteca. llkvj'ttsa U-# —■ |,*; BiU 
Jrf* great first-half pr'rlom>'Oa*l-s,l»y» D etm t il-b—M.
Fitzpatrick Takes Open Title 
In Fruit Strippers Golf Tourney
i H-is,h F'iti'tvatrkk, of RuS!*r»d,-R't# Crifspi and Hugh Filrpab
''faas'stored the ©f»e-n rSj»mpiiofi»hlp;rirk-
| , fd  She M*f'S,tn Parer Sfothy all . , ^ 4  Beto* C«p. Frwl
Ish# » !h  annual H h ii hhis'r*er* \v,aiker an*l Don Clark. Sum- 
fwlf toiroamfnl lifM sec^nlly nirrl,ar«l; rui»er»-tto. Harry Van 
t Ewn- A,rker«« and B ill Em-tory.





SP Fhtfhf̂ MR SfeflhdK 8 I•wWwWHpWgg •wSmBI * B-̂ewha
2SM Fandawy IH, TC241S5
REWARD
$ 1 0 0 0
W 'A M T O  
IN K D  C A R  B IK E R S  
SJttMaim iichkqn 
1 10.00 Rrwitol 
t * t  hifarniatei foateg |# t e  
aafo to a Esed Car. tW r#  D it# 
revM'irtlwa a* I# wh# laay ptw*' 
»ye t e  Ifad. Eve# mewifcier* to 
a ianU i rwwkl aaewU## rath  
tobrr. Thit ial#rmait«« «,bsI be 
hi t e  band* to te g  &let*r* l-e- 
fare the wale i» wade.
SIEG MOTORS
Y O l R R A M H LLR  D E A L! R 
4 4 0 4 0 6  l l t n r y  A vt. D W  762.5263
B l hV T t l -  9  P.M.
te l  toitrtitaexeto h w«l §,»liite4 W#*|4aitol br t e  U#»*f ©ttorto tea'4 w to te  Ot»e*e“#to *♦ tihhk Ca*. w-Fa
AHl RookleOf-Year
ROCHFJITER, N Y . »AP*~ 
Ray C'ulirn, 23.year'tod renire 
to Duffatn kid lina, i«
th# Aroerkan Ikickey lafagu#** 
rookie of the y#*r.
Cullen, to St. Cathartoea. 
Ont., received 39 to a pottible 
43 vote* cast by tporlt im ter* 
and a p o r t a c a a t e r a  In the 
leaipM'a hint cltiea. JeaoiKii 





San lash# City 12 21 
Arkittsa* 16 I f
We»Sff"« Divlili'tn
m
,5 :4  .3 
431 •  
























Vancuuvcr FO Seattle 04 
Denver 2 Oklahoma City T 
Arkantaa I hall I®k« Cily
To firt bSm ©if the player 
roller we had to pat h'.m on 
w-'Wivcrv for I I .  Of couffc, no 
rlwli would grab him—n'* an 
•fr#rm ent-anrt tw wmitnn't 
reiajrt anyhow We didn't #*» 
licit anylitiiig like this," 
Berra, 46, advkcsl of Mar* 
lne*« bid aiKl her comment 
that he'd *’m nkt a cu'e toy," 
Thursnday tald dourly:
•'Tbaf* awfully nice, but 
the must have n.e mined up 
with that teieviiion character. 
Yogi Bear."
A.'kfseo of Ke'iow-na woo low 
t'l'OH,
Olhef wmBers were: Tl»# 13-
5{fir.oria! Tnrf-liv, Jsvhn Foose.
mrnt.m.m. t'Fua.»Ak ■ WtF*kti fwwt fqi 11A |g GNlE44LS-̂TTVFT fWTEF, Vk'l|PlT777ll7TTrT fTBTfrT
Kelowna. n.mner-uj\ Frnfe 
CrS('i'»*, KutJaiii'rt, Sow gio»*. Tom 
Rovs, Vancowv'cf.
 f « !« b a '# ‘“" tYbiJhy;'
Don Clark, Summcrland; run­
ner-up. F'red tt'alker. Summep 
land, Im/ frtifi, Ernie Cripp*.
Interior Woivden IV»* Manu- 
fartun-ri* Astoflattou trophy, 
.tlm Clark, Caw»ton; ninner-iip, 
Hertil# Baker, Okanagan Cen­
tre; low grosi, Pfill Sterling, 
Vernon,
Vancouver Ice and Cold Stor­
age TYophy, K. W. Kinnard, 
Vernon; runner-up, Fred Worth, 
Vernon: low groi», John Bauer. 
Kelowna,
Chlpman Chemical Company 
troptiy, Ken Wynne and Bill 
Inglts, Vernon, nmncr*-»ip, Er-
Ackrrea.,
Okanagan Federated Sh,Siyer» 
hamticap t,r»t:<hy. Rugglei Eck* 
fordi Vaac«*tv«n 
Twn Pestel, New Weitminiler, 
Jim Barry to IVenatrhe# woo 
toe pitch and putt and Tom
long drive contest.
In ladies' roropelltion, MickI 
Green, Kelowna, and Vera Mar- 
lat«. Oliver, won *ih'er priroa, 
while Mr*. Ermaiene ijeman 
and Mr*. F.llzal>eth Craig, Iwlh 
of Vancfitiver, won the visiting 
ladles* event*.
Veterati*’ event, open to play 
er* 65 and over, went to Jack 
Young, Vancouver, with K. W. 
Kinnard taking low net.
Oftlciah announced the 1 
tournament will bo held in Pen 
ticton.
BILLY BACKS ANDY'S SUPPOSED RAP AT IMLACH
Trade Pleases Harris, Bathgate
TORONTO (CP) ~  Tha re- 
mark Andy Dothgata layi ho 
never made won an endorse­
ment from Billy Harris a* both 
player* Isegnn adjusting today 
to their new role u* member* 
of Detroit Ited Wings,
Traded by Toronto Maple 
Leaf! along with rookie left* 
winger Gary Jarrott for de- 
fencemen M a r c e l  Pronovoat 
and Aut Erickson and forwards 
Larry Jeffrey, Ixiwell MacDon- 
aM, m M Jk l Joyalf.to  
gate and Harris expressed sat­
isfaction with the deal, biggest 
since the end of the National 
llockey Lfeairue iCABon,
"I'm  glod tho l-eafs Jhought 
enough of me to give me a 
chance to stay In the top 
group," Bathgate said Thura- 
day night. The veteran right 
winger', a top scorer for 10 
years With New York Ranger*; 
slumped badly with Uio Leafs 
last seaison, '
"At this particular stage I ’d 
be telling a lie If I aald 1 was
SflLl|LUUIBIB*3DBS$y&BUmJKiwls> 
I, who was aent (town Ip 
Rocbwater Americana of thoi 
AmttloMi IdMgut Uiti l i l t  n a  
•on afttor 16 yeara, In a L-oa 
uniform, 1
BILLY HARRIS 
, . , ean't He
Tlie 26-year-old centre, rol# 
gated to fourth-fllrlng slatiis by 
Tpronto coach Punch Imlacn 
for year* before his demotion, 
supported a statement attrib­
uted to Bathgate that the Leafs 
work so hard In their practices 
dftai*tlier*htV4teM6ilnr*le(i*fnr 
the games. ^
CU I  bid.betti, puiytpg r t
ularly I would have hnd a tul 
with Imlach and toid him It
It
would have been Impossible for 
mo to filiiy well after 11 henvy 
practice," snld llnnls, " I can’t 
see gultiR oil out fur 1% hmiift 
in prucllce tho day before a 
giime. I think it should l>e left 
up to Ihe liidlvldufti players.’
Meanwhile Bathgato denied 
the story, pubiirhed shortly 
nftor the Leafs were ellmipnted 
by Montreal Canadien* in the 
Stanley Cup somi - flnnls. In 
which ho wns q u o t e d  ns 
blaming I  hi I a c U 's . stronuQus 
workouts for their dcfent, The 
Cnnndlens went on to dcfent 
Chicngo niiick llnwks for the'
COI'LDNT RF«\riI COACH '
Bathgiite snid ho tried fre­
quently to'rench Imlnch by tel­
ephone since the story npponred 
but wns tinnblfl to tnlk to him,
"But I don’t think that wns 
tlie reason 1 wns trnded.i I 
couldn't, seem to go well , with 
Ihe Leaf.*. I couldn’t fit in,"
The M-yeiiMid right winger, 
key figure In a seven-man trade 
M p B l U s i ^
In F e b r ii aT y, 1064, flgiifed 
prominently In tha Leafs* Stan- 
lay, Cup victory that ytar but 
(Inlshed the BMW piu.voffs on the 
bench after t«>ing out for sev-
witheral weeks earlier 
broken thumb.
He expressed Interest In n 
suggestion that Detroit eoiieh 
Hid Abel riilght play him at left 
wing on a line witii Gordie 
Howe nnd Alex Dolvcccliio,
" I’d bo tho only weak link on 
that lino right now," he snld. 
"Actually, I broke Into tho 
letigue IIS a left winger nnd I 
always felt It wns my best posi­
tion,"





our up to dnte snloH trnTnfng, Experience not 
necosfinry, Check thfii following iiendings nnd then cnil




^o b a ti*
M U T U A L  F U N D .,
1—Do you desire nbove nvernge InoomeT
2—-D) you. desire security?
3—Do you desire prolessionni recognition?
4—- Do you desire opportunity for pmlnotion?
5~Do you desire, above nil else, to bo successful?
If  you answer yes to 3 or more of Iho above quoslions 
write or phone for an appointment nt
T I I W M r ^ —
1373 Fraser RtrMl, Vancouver, IS
Phoncj 32I-fi71R, Attention: J. WUhor, II. G. NUson,
th»t calli for rupQO
ricV'i'Iwr'tf'DO+a'v: 762*2224
t
t'5 bfownti trooi O'U bro*rn.i',lor t, cliofi'iii'!';! 1 Bt|2
ivgu: and u-lui ftulnoril/11 to mucM
Rear home tenight 
with a tase 6f real beer.
Labatt'i if  the lion*heirtetl lager
BEUEVE IT OR NOT By Riplsy
sm eau'ift u/ytmic
mmm smrnmmi
{ ' ■'. ' . ' f ' k j  5̂
jC I;; c o ^ F - . s o i : /
I 'f  ' j* , 'r€i< ': fa ‘SeS
' 6  VIA6 S U fO ft i IT j ! ^  
STARKD m  m  U.S.
a-^faS 4 rfH ¥ i'4
-S-wT 
s i 'L n  AFSsftCs
Long Hot Sumer Of Wat 
May lead To Yet Ham Talks „
W M aiK ^G ttM  *'eT‘- - T ^  te llts r iB ’* l»«ds i®d te !  
« « m j'r» s t'4 a r a km g  feito sum- Aaawrscaa Easitary feas a m m i j r  em d am m fe* wfe« it waxta i J
& aa;« i '» s © 1 1  f  a f  « tfefJ' j 2 S
f-itfeer wav ib t l *  Vs m ts a  said sem e  to ti«  ssesor , |m
co««. tfae ite ’- it  cxfefet tm  i \ m g  w iil g© fe* ® aw  h e h s Q f a : ^  
$ u k « a l»  feteraicy to t«*s. fe-ffe'** a *« a ft*  ♦s'-s»*ai-; | | |
I to'-fee- lafak. itos a m  nXMx b s n m  g tm .   ̂ jjp
: Tfeat apffe}#* if  tfc« St©!.# to Ttffx# is j.ptcui»t3-/ffis_ tsat -te
:*i» » *r is ta"! mlaxf®© fa? t e  atr stxifees afamst t e  
I sat«rv«stss» to Ctoia «  M»s- ■ »w  ss-aj' fa« aiz£.mi at 1
*i» m a da«ct way. .c**en’«r* itary taxfet*- A-,.te*itie-» -a t e  | 
]hm* **y. 'T te  p r#*ii« ie# ta te ia  tev« fae*» le^o rw i a i |
'  0 »rnmm» 4  e*at»a» *5  m tek- . ®«*£-€«aag jp iiva te ij' a » l » •
Ttet last »jatitete prĉ ŝneto w%*£»wfe* itsi*:* la ,
■tter j* * p *  to i * b v a y > ,  t«rf|©s. 
re*£i, femes, atsEiy fa.;u££|,s 
c* .rac-it ti4 ’ i-X5
it is lisabted^tet t e  
fa. S. w' ui 5 u iat 'IX A\ fe 1st tirei 
»&rtte tor fear to tB.ki.mt A la't- 
pfi-s.ate fe* €%.*,« to su? <sj. bi
tte  cv.s.r.'ii't S.':r,e fee? fa’af.fe
Yiiiaafpese waustriai areas l-e
uidM m A OAH.T m vwm k m -« m t » « m i 90m  t
.- <wa .̂ ma A rtSDPOtoK? mcmmerrv m e * r *
. ;4 i.txrt'es? tsfewrgs.  y§
k"“S « ^ L s r ,"
 mumtummmr AHMxzsi
moem'T iimoem 
jO tm k O lk £ 6  m  / “**:» **tvr»aw
kmmrn •o u « *5 ^5
P?!' moiayrw* CfeOggfwti Tf*.
WMxe »OkMAS>î  
ijL^eeeK.' o»= loow iw i  
tiN llfef 6AM^ -m ii T
m
y flNr'''‘bUiAOiAM MCftm 
■siCart K  BtWiO tto THK
S '£ S 'S & ".S S S f!
/
'fw fe .
V i i i l i t  C-f 4
f'tfdeiS .*£ mi.'SJJ3
'-iky mti£ ",ri-s 3 liAiff
5IOrf,IW  /« © M  W
m m i's  BiMm
•ip f? *’'•-̂ <4
-’'ti A
CCfa:R!5 'S -jlC ii 
im s x w i  A ..AI?/ to
t e  EiC-iT'fe. Ts?e Sttx'l { iiz t ; 
Esai fa 'iiv f, fc* t io m s i * .  IS
.Vt C
4 ir^ il4  M.SfC
• fo*®'
THE 010 HOME TOWN By StwTay
= rr irT T 2
t r \  \  I* r  fette-a nC'ff-t -'» SAe
V  *  *  ■
i.r»c S
«J.fc .J!
.to peat* ta+* it m*xmd to 
!*aw a--t te  w»»y* »«".r 
I ite r t>•.:'£t-Cicts, after a 'i:.i-c.sy 
j i ’J i, to Ite te d  Sta.tet a.* s tiixs ’s 
I aiSiEist Korts ■ Vift Naix Tw  
f Cc.'ftt'CiiE.si'la ref'«it**S, t® Eifette at
I t e  Arierira.E 'bcyxOMcesi.iti'."®
1 bait—te re  bad aot te«a iii...s:fe
I t«i,l iA%m tere te t te? wwiM.
I Ketesil teow a..M«e*rs to 5 lasd,:. far ts 
f ta t e  way to  t e  .rz.ia.iar>' few ii- at T&. ,
j 'i.ip>s c# 'boitfe. a.tes.- J Betriteest .to HaBtCi.. tae rapi-a.1
I A t tfce Viet Kara ra isy tt.a»-5B i faxitcd S .tet't 
Iffiraw* ckisej, itiiiitary #»'-*'-# is.feave .faite* ’-te s>i;.e!&̂ ««
ii*o e a 4*£«.' ' " ■«• agaiKt t e  Vsrt
I I V  Csi5ss.ii.sait V irt C s itf , Gmg amiSpS tfae Areet4c-«
-ifea'' Vsw csiSEjraiwai /.s 1#* sa ie t TVs. d is tis ft frocs 
ig rw .p K i far«€$- T V  A s *tif'a a s ,..» -  ̂em m d  aiviiea- ito * sa ter
I feav* V e *  dy tg ia i «# witfe a *.'.»i>':. wtetfe Asa-efKas tjw st*; 
ffc»- a iti ajs'esB c.»p?. tercei ;teg.a* p«ivtos*tafe|^
afaie to easatea* fegfet* t e  w a* i» arf to >«-a
m g  Iwrve.j &?» v rZ A m kitd  i t  
l i t * #  i?.s * te « t  «v:>r44:e
me ls't.»i * t « *  e fd  t i  IM A  
H M  B LA S W  C H .«lii-E
PresiJiifS'.t J.efaEK** ;..».«! T,es- 
da* tte iafe ife# rex een,y 
%’SX;c>d fay Cacrfrt’f j  fe* Vie? Ka.Ki






I .'!»’ ?£.v.7'' ■*;?
i,4\S ’"r..! " j /  .'S
V , 'AS .*v
^'.’Si " V  ̂te we
300P bmdZ-km 'e'rni.- ^H|
'' 31.. a* 5..a.*»5. V3 
tAW fffa *  V3‘.A.:̂ »s6
a w  i'»'» 1-0 5«.*A
T«fc S A T tte tc  a '
a  c,*-.A.>w3S
HS
TS*WT'© C « ite :T l 
J M Adw*3 te? TV#JMSrt 
Trts aii.-vflCA .»a>w 
JSN? fej. iAAVfe TV#
H g\A.mym»i tMII \V c . 5  A*, 'I'e.ae.;„ST «3v>-5 ThS t y  
?:»-£. S*,%\£ fa.ST.a.HCS 
fetoyt ■*>|£ $A'rf _;L*S‘
a"'
'tel*
t eTtew  feviee tfall Wa.r 
fetfvxt to ©ik£.*ry aetiiift..
I'; aS tlMf'Ctoitlsj SiAV tfcit 
A.5refit'as .r-Cini'faiit tiEtts fF,sy fet 
iBi'siifel <d...re*f?i>' «..t'»f iftaes'..a.-; 
mb' si me & n a  Viet Kass 
i ec'Sistaad. i
Space Scientist Looks Ahead
To Moon Colony In Year 2,100
VV.ASHIK:GTON tA,F‘t Spate i rmdttmxg ft* ew®
.ti'.'»e®iit.'t 'We«.ter Y-t® 'Era.uri | w'a.ter k*j««,.¥ *.»'d m w u fir t i* -  
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> '«■ 4i I il
I %t 1 e
jli iS ft .  .»? W 'iii ' * ‘4
I m f £.f t.t*e WiWifa
Y'srti E rii.* , G«tRa»i?Ka''B 4i-
I sefts* to tfee fa Mar-
'' ?*i»M s.;V,*fe ffaffel *■<*'«■« .»! 
|ite ,tiv»te . A k „ feid * 
j c l 5te  K*?ii?fes>i iir»ct.e? C'faafe 
t t e  #5  t t e  # * * '*  S i t e  s i  ! ? • *
d.si iw  IS* ?a>cic« w.i;a U m v i
lasti#.r ■ fe'.-!.a:i fe tiisf fa> «:,efelw
to *  bsfetlif U«iri*aJtetis* e>e- 
i«yfi t *  fcWta
Now Safe To Duel 





j i s SSSm»•*.. iH t w*»ta ,.**.n» ««'»*(
. , ,, PAlal'KSH, K €  'AP* t t e
t*.3ia te  teiw-'towito cisetto fa*rto.i:bs if*"*#?.*.! gtimn-
 ̂.file f * ' i  tetett •.«.'We«'faM.*y> |jj,.. fteUyteil tte
 ̂ to riiV  i*f«*.1?*' taf"
f i t *  %Utmmmw4 ' Me t e l  Ite  m r*» ’*!t*e  is •  duel ,Ko dut.k bive j
B y  f f l l l Q i r T  |.dsrk site te« t e  iifaiSte tu»Vitee« |.e.jea?tri is t e  siairs s:»i.e ■
' '’ .21.? to te» ii ik k im i t 'u if i i.te'lSB8.
eSertrital a  Mm.® ^ ‘......."'
tte e»rt,li  ̂ j m m f¥M  T A ftia  t «  A l t
A tetetf*le»ry «:*J# e.»e ««i.S | TftTiKft*. i?afa' (AP.?-»M,f«iB
to t e  |£«t.ef rler-.jlfeftf |>er«l?»B„ V*u»;l> *» Ite
w'SVT* fj'M'.iM t t e ! '"yyt’.e |.) isttowii.lKn ♦! tte  |lf..iit>
t?isf> a.;to wiiufel te s i'ai, ,| ti-jic?. ’ ’ «es- t.-'ne® fcy'toifa*'
lifafe te’ Si to 1 lide teX %'t?. AI::?) feir'i.ttoAy. " i
Atktto *t».*to a ; ifae ie tte  « ** ! tekstfa
»  tte  H »* J®*'. tte ie
iifw ite  «  tte  Jtirc.* Wits ;; ifte r  in e tn i te f ^
ta i...fir«.t»{'se w‘».r.k atetftKt tte. ris ir*
*rto tfai' »■'.("« te •'"'.■••.'•'iMto*.......^
irsg <x:>*fi5fa»wv*>.*T OILS i
•test., iie ’ t»to iteJT wia te  »: faite3»fa ifa^Ki:.. Mfa'fc a r t o i »  
<'t*s,«fe-ri,b|.e ksgtiiisf C){.«5ret*«»ii Witee.tn |'l«4ifl... H rc«i$te.«f | |g|
fm yim  'IV  I.«rfapW »..**! %\*bvt'A4.. A'tM Tae»«.'*> to"; •••
tont'f.t te wrto tn>tn tte rtee* o tws.r'! .k d.ilt<'tei|
" V..« lhi.m « .. l tte tv'a l y....lv.S»v r ' r * * *  j 3
m hl\ I-*** #"1 T-f'SstUtê* * t f n* ' I iSk̂ t'* i ' # * »
il f  i«wx5es #t ■■' '.i uia/TA .»-iifeye cmSkM
., „i.„i R t K ,..'.»' <! : iifaisCT Tciatst i,tNTiw 
a" iRT'-eii.a Jtk*.?5l t .r'aiW! ail*.
H A , ! ’® * .  * i  'I a « c  "« iA S *T 1 S r
t ’yviiwn*- 'riaa
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? *  04 MiW«WVA«fc
<»ATSl(g||i218J? s i* i  S i.n D ii . }..V.¥to faH.«; V /  
§fa;.R a« t-u.f
"Ttko I  itirb o in i turn i t  th i ne it iatereec.tî ffl«"
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
fly Ife JAT R B n iri I te ite thanre to moVtat
<Toii leeorl-flwMer »» Aleofer*’ «*fa.r are c-nH fa ir. and. In fa n ,
luiUeMwol tfao»»J«**W» «»>» «*'»• «'V'̂  ” '**T r*drmn It uniii I.T ferf'fae in ftfan<.S
Q l’tE * !h»i j'-aitnrf H T«»fan.<l fe> have
Ymi are Ihe dealer, netihef'a I f r f  hcteJ if he
tide cw lnr.a lte . atid Have to.efti.: 3 T*.» n>»dr«. W
n i One Tfe»m.).r«l f’ari.ner re..';to roakWI f*»n# ar» 
tv m d iO m  lU'Aife What wvn.W, wnd »'* i i r i  
vo y b to  no w  w ith  each to  lhe:jteMn« t * k . w  a p m e
The juni,p-«hdl lo Iwo iiaoe* 
>1 forcing. There are |vfo»r«t» 
(jf a game ‘or ilam> tn ifAde*.
W rtV , M 0 T H 6 K
-  y o u  LOoi'C  
NICE/




1 . ♦KQ l fQJTT fA K ia  4»AI 
J. ml fK & a i #A<JT1 4AQM
3. gXQW 6AKQTI 0 0
4 . g K Q ll f  A9 OKQIMT 07
B. |AQ» f  79 #AQJ5 ♦AK»i
1, Four hearl*. You can’t aT  
ford to play thi* hand for le«i 
than game, finre il i* mighly 
dlffKull to inioKine paiiner lo*. 
tng four inch*. 'Die Jump to 
four heart* I* not regarded ai 
a clofing hid; m  the contrary, 
It ehow* alront 20 j<olr»l*, aime 
Ihe one heart restKmse does not 
guarantee more lhan sis r«'int*.
It wouUl be dangerou*! to 
raise to only three heart-, whicli 
Iiartncr. with minimum value*, 
1* allowed lo l’a>» The jump lo 
four (* more aeiuirate for both 
name and .-liim puijK)«e.«
heart*, dt.aim>(Mt», or even tva 
Ifsviftp', ihmsfh the r ifh t  efWHiVa.
tra it i* ttlglilv uMertam at thi*! 
I’Tiot. I ’artncr’* rcH'.TOve to the| 
imnjeslvdt will no doubt hrl|i
w m m -'m m m .
4, One rpade Thi* I* the be»t 
tnd available, rieijute the strong 
jirefennce for diamond* a> 
Iromim Our hand i* reitalnlv 
not a inlrdmum, fed ft would 
te  Imfiroper lo ihow the excel* 
values by Jumping to three dia­
monds without first naming 
spade*. The strong aetfon, tf 
any. should come later,
5 Three notrurnp. It Is rca* 
sonabte to assume that partner 
ha* a minimum of six points 
and that a game, at least, must 
1)0 undertaken. The jump to
A « t..OM<JA«Mi om sm f 




« vc ri 
*»»
^1 Km, l««IU)«« *)>i'lini» In'" I I'iri
K  ^  \  b * z
V  V 4 W > -t WkiM I ,) 1 r)i')V».l.__  w_____
2. Tliree hom l?
Itigh-cnid i*iini count here i* 
only 15, the K"o<I trumti «u|)i?orl 
,md Ihe MURlinon spade raise 
the value of the hand to ai>- 
proximalel,' IB points nnd mnke 
H clear Hint n raise to two 
lu'iirti would he inndeituate.
Partner Is not obllRnted to 
bid itKain over three hearts, but 
the feeiliiK sliouid te  that. If
While the *" 'f '‘‘' t")tniinp in this sequence
shows at least 20 fTints nnd is 
hem)' a inild slam try. A Jump 
to two notiumi) would permit 
partner to pass,
The three notnimp bid Identi­
fies not only the hlRli-enrd iiolm 
count, but ni.-o Ihe bnlnneed 
distrilmiion. The pieture thus 
drnwn ennbie* pnriner to choose 
tlic liest final eontrncl.
YOUR HOROSCOPE
CROSSWORDPUZZLE
V? ■ ‘.'I l l i i t  It B iiriU 'r'lo  1 liiir* tln }’» Pnz/lc.
’ 7 ^  Sec lotliiv's IV  mifl i.iilcrtuimnvnl 
•fa, < (illltlv lor IlCO |tti//lc . . . JOII IIIBV win
WlTlbifaT MCKNtol AND At.lTib dll 1 V Wi rUOlIT lUCd- 
FOTWM,—JAMKH alllBilN.a
FOR TOIVIUKKOW
Yifaslerdny's iiinnelnry nffiie. 
lion nlong i)Ci>oiinl line* lifts 
now nnd .adlvliies shnred witii 
friend* of long stiinding and 
memlTi'* of tiie opiKiHlte «ox 
should jiiove hlghiy ngreenlile. 
llo wnry of stninger* nnd new 
ncquainlaitcefe hdw»vt?r-fa 
clniiy in Ihe (oreii(M)ii, A Jrenefl. 
cent Mercury nspect encour- 
age* tliose in liiy iiteriiry fi)'ld, 
^PllinRit'^nttil'-t'orriinriiiieitimii* 
r.eiietuiiy,
FOR T in : iURTlioAY
If tomorrow is your wniiday, 
your Iturosenpe’ indicaies tiial 
if, M in e  llie beglnnmR of tite 
,venr, wiien nlelinr influences 
were hlghiy auspieious, ,vuu 
lande consii'uclive plnns for Job 
advancement and nn ImprovoJ 
ment in '.vonr, flnnndni sintuf), 
llien ' followed them eomicien
inenlloned ilne.s, I-'urther feinhls 
are indicated during the first 
week of October, late Decemlier 
and next March, when yo' will 
enter nnolher fine tiirec.mnndi 
cycle, III) not be reckless in 
intervening months, however, 
He esiieclnliy eonservntlve tie* 
tween inid-Outoter and mld-Do» 
cemlier; ni.-o next Felrninry, ’ 
Roi'inl activities nnd trnvel 
siioiild I’liove lilghty enloynbie
temlii'i Min ull'iiioinid good 
period for nit (lemlnlnns', in 
(ictolK't', iiile neeemtH'f, .liirnn 
ary and April,'Ucsl r>ortod* for 
rnmnnce;, Ji|iic, into .Augilid, 
late OctoiH'i', ne,sl P'etiruary 
and Ajirli', He on the alert for 
deceiitlve InflueiiceH In relations 
with the opixisite' sex |dui1n« 
Siuitemt'ier nnd Docomtier. how­
ever, Apd do try to, avoid ftie. 
tion 111 close circles tetween
not iced it line
Hb fact, tlife ijhu le , w iiih I te*raJi)l IIV i/i .Cillit *1 (TtLui I*
‘fey >wrtY'*ffnwTrii#i**to»nrt*^
i.'eii,LM)l 
A cliil ts iin  on this diiy
twei’ii tiiijii nfn'i intil-Se|il(‘hitH''r! tii* eildiiWcd wiili ttu'' talChbt 
.simuid prove very' expnitslvc'mT(h'd to succeed ns 'an editor, 
and revcniding n'ioiVg \tie n(ote*i Journnlbt (ir, iipislcinn,
N\v*stee 5 AW 
TTw» KumsK 
■̂ton'TS-N"?
tia'i lVie«y rm'hwlluitl %aiM MiaitH lUaafYasI ,VANKe& OQ HO AA^
)  iNTtiWf fa”.‘: r  IT, \ I  '' fa 
fa IT ‘ iA V u-- (•■"■||'..' jsv'ha
IHADTOCALL 
(AACK SOME o r  
TH’- CTPI.5THRIU,1 [l
o-aVouR 
’ S aV tim es
] 7  VOU 0-\T5 I  
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T
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B n, > 1)
\
w m m  I  t m m m k  w l v  c o c m s .  p s i-. m xw  t t .  t w
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
FO B  O lilC B  SEBV ICC  PH O N E K E iO H T ^A  7«2*444 |
CiASSlFIED RATES 1!1  ht%mak 117. Rooms for Rtnt
■■'*(. mgM, K%>'
•' ■‘•Mr • -*i(e» -jteR-rfe. ->
•+ <Ut -»S«'T ■■■'■*’'-■ .
liitl' ««t l-«*' Ifcilfrf' ■£:»•
tk-'" Rft A 'k*f
'A T T E K T IO K  B l'S p O t^
; AviA I t ii* l KJATW£.g TMdt.
g 'M ii t  £«jr caL? 2L«d
i 'i.^viv«.:
: Pta®t far d«tji+g.
: A £ i\fM yU €S  ' A .m V i’M O ilS - 
/vVn-je F-O. ifax 3 il.
B.C. ' 
:% m .
I t » t f .  I€K 
if
„ W l U  TW Oa. E i CaESCSI^Y, 
a* M*.:k, C *ii KsaTE*a 
:* t  ifitoen. z a
BOLMWQC^ IjD DG E-C iEAN
«w.1airt»ijie kjOSa«s,. «<»- 
K 2 fociStie^ aad s«ieviiJ».« 
Kiifetiy r»tes IJ45 m d up; 
wwfiKiy ro t** »sti up. Low 
ET-*, S t. 
5 T - i'i
B£?G.AaD LODGE -  riOOM' 
te rt*t, *a»s te'*is*Le*Ki;.5  
B*rsm 4  iv * .. t«j*t®as.e T€2'- 
S iE  L
13. Lost and FoimdAM dk*gFU*m S- SF Ftf« .SMfir«B $*' 31 I
1,. -a-rt.3.*. *i,x»  ̂LOSf 'uK  .isA fEapAV, SklAY
': 15, E*B*» fo5d w rist wwtd», a V k  
’ ht*tkts iUap. liasrnjatKa «o*-Virif 0101* BkTAdMSMKBF OM B»ll *H  « «RMM» W« •-« »* lW»u* 
mMt tm motm m *t mtndtma ■* ( A trrosvrea.
! RewirC Teiesrace* 7'S24M&L
& L M & m S  ROOM WTTB KTT- 
raefi fa'LiEtits. ia r •  teL>zi>e$.s 
Imsy m  geeiierzia. Te,:«iAte.e 
T«M«1L ZU
SL££FE«J R O O m , SEiOLE 
or cksaioi*, m tsrm aonst, t«a? t>> 




Ym.04‘40 ^  M
m- CiAAOOi +ui'w4i£'jj iTiijM* ^ tMA ^
BOi 4fSF‘’ll9%(iMKe' owl tk.fi.0*! rfwF jjhsg.SB.iM' *#0
mmMi «r *»• -mwimA A, t t  j %.w. mm* •Aa» t •eamuKg. vjw*a%, •-•
•hj«iiW •* tm is  »  SrfS*
W®S«» «»*.»-.*■£ ,€%£»•* * 5«Ci«* w
, - 5 ’N k:e  b e d ro o m  w t ia  Ttvix
I beds, Firivwte batfe saa TV. T«i«-
|15. Hoosos for Rtnt
! fo,*.:(9"PER M e e c ra ''im M )i*5
tf
18.'Room md Boord
l-&fca»a esiie* ca M^itss Aro-lKiCE BEDROOM WITH TWtK 
’ see*. W b M  f« r sscsSl Sslwlsks! im ds a s d  p r r m z t  m 'O i t v a m i - k  
' i  mkikxs vrnm sAiX*. U utem ee lim *  1 wita faoa buAxa. Ii5  
r ' t m r r - r \ t f \ v . r \ c t  rc c w r /* ' i« feg«?*t«r; .rock § e t  I« -SUB^R RT ON RATES «
im «m  tmi: mm' mn *. *«•*•>** 
m-m ** m* i.***
*sx..9.** ml** fcw #«■ •-••♦.«. * .s , kMMM
it* %4tf I m *
it *>•»** *A.m
0 nmmmm .....  O.i#
•  t  •Alb** icmj. 4»»*
it  (.,■?.»
• mmmrn
t  «st.waa *m
't«M » W tie* ft-C, 
ta m m i *  lil.* *
 ..... -  : !far eiatr":/' *•• W'W'j.:,®.*
tYlMIMi MA?i,, V*'f?a Aift> I’SI
I m m i  i.x z x * . m3, _^w * *iu»# |A t*.. tJ
j « :ti I  er & « «  f«fetsao«u &OARD IK A MCE
|T«iriec«D. * i *  fa r] ^
1 Bwrry. rf;
CKEtV DUPLE.X, 3 BEDROOMS. - J .  . . .  . a .  »  *5v»a te wail cariiet. I«f« ie> 20. Vlillttll tO RCIlt
I  itMtmm tm
%'.»*. ir’%n.iiii> pmtmm 
%t ftwŝ s* §̂ «„M
• «»«!# «.,#
t  tmm* t,m
kb sms m m a *  m m t*m m
tm. Km&a%* ft*mv 
*iw tti. *««***. wa;,.
1. Stfths
reatioa rc*sii |b |
vitA fei«isi»'C«» up. 
asdaawB. Ajf^y iM» S w E w *i 
Av*,, t f
i ^ i T i 3 S i o i i * 1 5 0 ' S
KSefSm' f.favf » i  f«firif*J'*’ter-' 
imrc,#iiiat« £H>fabi$»»e>. Aj'frfj 
I t l l  W'-udxs Ave, tf
A ftiCDRD m  fF m m  -  
C k m 'i B:ara fim im  m T u  
IM %  •  i«f-i
«*««*•$ t*m s4 im  te Ee*fi..! 
!%♦** mmsm m *  cal.* |1 ,» , A'
fiAwiMkit Aa-Wn!i*f w 3  astswi 
><s«i m. *:\>r«sM m  
tuettr#-, J'Btf « !^  H M t t t ,  •»« 
fer A» M 'V n m r.
2 .  D i i f b
riDW CRS  
€ d m *f fm d  
uiotrof* »  ts»* «sf *)«?©».
EA.RISi’S PLOtf’ER RAIKET 
i l l  L#m  Aro. 1C 31II
SF.iCJOiS" GROiTiD" nO O S ' 
eujica., 4 ftwi fatfwait
wtTi catis* *rt« , i«m*frAfear;
aatesiaux fA xm i*, T tlt-
515
rfalK isDED C A «K . f m
wuxsBsem'i, S3® tte teArfe* wlsst̂ sV 
■»S>' f«v*T*., ws3 *3*.^ t- Tei*-
iEm# tm
w a  '' iiEDROOM'' D EFIER , 
fy 'il tofdkii terom rofe te R to lite i 
*r*i- TtJo^aee* HE5-53*.
.lO
W O  e iD R D O il CROTKO 
fi» f A«ij3** wttfi fw pM t. AvaoL 
•1^  Jwtf L  T id^tett* tt34&4i 
»ft*r fiS© F-fis.- 54$
16. Apts, for Rani
GCNERAE'MOFORS OiSTBieS' 
ia»a»g*r,, leeeffitly u m d m 'tm  
Mroi a*4»«* i;a i * &  3 
m a m  O'jw !»»».-, K«fcr ttemtsv 
Wiry sebato- Cafcrwfyl 
* m *  fsswwBi**© fd fa ftew
JUKE J FAMILV W m i  i'i
itaW WWW I  4w .5 hudfftfmi 
Iwiiii,*:, r|t»6* ta m g% , ?S# wa'iBg.- 
lisr waiist#,.
Jem km m  leto lJi. m
LARGE t»U S E , m m  KOf 
te  i» » . fejp" famijr wiiA 4 cRdi- 
tm ,  J!» * 3 i« i  1«S-
315A 5M
LOT IK  GLEKilORE R a KTED 
-«■ faiteferf* tiw KilA- CM,4id« 
Isait*., ttfeJtSS
51?'
fm iR  OR I  BEDROOM HOME 
wt'te i^tteii to bay. .July 1.. T«ie- 
fstea* 3«!-A«?. 241
21. Rroporty for S ilt
D a U E E  I BEDROOM S U im . 
er»8S>J Ge« .  fwiiisrKtef pa&i.: 
f*rpw . r-6fei«d •p>..' 
M.WA*.tf 1 Iw titft*, rwWf t \ 'I.....,,.,.,.,...,,,     I »te ftertnr te tt  utrluted.
S Im li^ w # .ii4 w iw  ICfej# m Ss#f« Capri IM  ate'* i n  liltlllWriilll ,|ltW. A r I /  lira. Dunte?.
 -..................  -.....................   ̂I3» tau irec# Av#., So.!* t.
!,el«irf«i©* ?'f54l3t. tfIK  M,EaiORlA.M V E M E  , _____
A rtoltKte® ©f verm j KEIo WKA'S
tm  um t*  Im M rstetaisi tt ea: 
k»i»S at T&* D*2'y Cearstr'
IW.W'* la lt f» « i» ;3 *  ar# at- 
tm **d  wR'tfJ I  fa fa da? |r*c«f- 
la f fiufebeatesoi if tm  «t»a. 
fwrs* te W  CDatoted €»-»!*-*
• te  m.*a* a a#Jf>tttao »r tete 
pteaa far a tratead A4-«r*'i«r to 
• i t i i t  jiw  Is 'tf'# tbatc* to an 
•ll^roprtata v*r%* ate «s wtirici 
Ite  la Memertatn Dial 7G -U if
I'lRST rAM.lLY 
cErtt. ©ccutatacy Slay L T m  
&toroes:*.i. aefala ftoraf*, atev#. 
rtfrtfrrawr. Iia tery  tanlttfa* 
ate <fe#.»al 4 tsci’uted. Ĉ iefL'' 
Filk tiartf-rn Arait"~-r'tos, 1555, 
IkinarJ A*.fs*,f. ititj'Lc.«f ?®2-' 
54IJ. tf
3. Coming fv tn ts
8EC0M> AKKL'At WESTERN 
Jam te rt#  te tun lay . M ar 59. 
CManafaa C<wRw«ay
H ill. M«i.k, Art Vq«»tKl 16.». 
1:69, advasrttf llckeli 
lAdiaa' Ao,a3afy to Con'imunity 
Hall. Mra. Biacl* T84-4294. 
Mra Vlteod T fW llf, RtfTtito. 
ir.anta. El.SO ter cwup.l#.
m  ?is, m
DlCsC%. SATURDAY, MAY 22 
at tha Wtnflfld Mnnortal lU ll 
..Jtetera..'««tf>Dldi.'..31»a..tfaoaBf. 
from »;00-l;<». Music by the 
Etterado'f. Admttslc® 81,00 per 
paraon. Sponsored by Rutland 
Rovera SoflbtU Oub. 2
11. BuslnassParsonal
BRAND KE5V B C IA IR E  FOUR- 
Irfer. 3 tedroorai. Jarf# UvSiif*: 
roor.t. cabiftet Idtcbeo. with 
larie aattog area, 4 piece bath. 
xUlity, (.artwrt. l ’r f« f  units t*5. 
bser usiti l<5. lower yearly 
r a t e s .  Talaphone Mldva'.J*> 
ReilD ltd  , T4S41M. tf
D I E T T E R L E  BROTHERS. 
Hardwood Floor Expert*. Floors 
supplied, laid, taoded, with 
varnUb. was or ptastle nnlsh 
Old Rnors resanded. Rnlihed. 
FYea estimates. Telephona 766- 
1732. tf
SERVICE STATION AND Cafe 
available for leaae on Highway 
No. 97, near Kelowna, Please 
write Box 1493 Kelownii Dnlly 
Courier, giving particulars am 
•xperlenca, 210
U.NE UEUROOM SUITE FOR 
r*iit In Os,rdan Apart.mcnt on 
quiet su « t, 3 block* from city 
patk. Stova, rtfriferator, chan- 
Kfl 4 TV. and aJl utliltles la- 
dudad. 1100 par month. Tala- 
phene i€2-0d02, M 3  Ctaak Apt., 
1711 VVatar St. Tb-F-S-tf
V15TA AWNORA-NEW, Bright 
tpicloui, deluxe 1 badrooni 
lulla. All modern ewivanltncas* A*.** js aa.-.ÂaitKraNKI. iltWGiQCC tCSCtlCCalfd
ely, BOO Barnard Ava. Teltpbona
7ffi4037. tl
RIVIERA VILLA -  I  AND I 
bedroom suites for rent. Im 
mediate occupancy. Ranga and 
relrlgarator. Black Knlghl TV 
Close In. Talephona 7e« ll7 .
tf
NEWLY REDECORATED 1 
bedroom basement suite, pri 
vflte entrance, garage f.pace, 
close to Sliops Capri at X106 
P*clftc Ava., or to view tela 
phone 762-500B. 547
FOUR ROOM FURNISHED 
bnicment tulle, $85 month plus 
heating. Available June 1, Tele- 
phone 764-4490. Non smokers 
and drinkers. 250
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hung. Bed.npreads made to 
measure. Free e»umiiie» Dorlti 
Guest, Phone 762-2187 if
P A f O T i N t r ^ x m  
Interior. No Job Is too small. For 
free estimates telephone 762- 
0848, 250
FOR CERAMIC AND MOSAIC 
tile tnstallotion and free eitl- 
mates. Call Chris Ilamann. 
782-7029 or 762-&35I tl
DEPENDABLE SERVlcfe UN 
elaamng septfc tank* and grease 
traps. Valley Clean Septic Tank 
Service. Telephone 782-4010 tf
m A J W N A - E^
Ing. Get free esUroata now. Rea- 
•enable rates. All work guaran­
teed. Telephone 762-7441. 251
|,»*»«(.j)HjlPKII<*AND**''BBD8RR'KAD8 
—made to order, gunruntecd 
ymrk, com|)etltlvc price, free 
estimates. J o a n  Dcgeuliardt.
Telephone 763-3626. tf
FULLER BRUSH PRODUCTS? 
Call Dave Clarke at 782-2818 
anytime.  tf
EXPERIKNCKD DRESSMAK 
tng, Telephone 7884434, t
12 s Ptrtom lf
CAN TAKE 1 OR 2 PA88EN 
MVi to Near Westminster negi 
lVie*da>% May 25. T«lfphone 
788-8888,
ONE BEDROOM SUITE, LIV 
Ingruom, diningroom and bath 
first floor. Available June 1 
llB.vmond Apurtmciits, TVlc 
phone 762-2719, tf
cilEEUV’UL MATURE BU81 
ness woman to share large 
home. Situated near the Voca 
tional SelKJol, $65 per month 
Tfllephone 762-7706. tf
UNE BEDROOM SUITE t'Ol 
rent, $70 per month. Partlall) 
furnished, Telephona 762-0456
24'
BEFORE RENTING MAKE 
siiro to *ce the Imperial Apart 
ments, Lakeshore Road, Ke 
owiti. Apply Suite 104 or DIa 
71)4-4116, 245
COl IjMDIA m a n o r - o n e  and 
two bedroom sUitea available 
Telephont-TeaiSBOS*" w*7fKW)084
tf
THE INLANDER, I AROE T\VO 
btdroom suite, ground floor, 
close to downtown, colored •[>- 
pllances, channel 4, 762-5338, tf
VICTORIA MANOR, 1880 PAN- 
dosy St., deluxe I bedroom 
luite available. Telephone 762-
tf
"FOR AQIGN IN 
REAL ESTATE"
M IXI.D  FARM ate ORCH- 
.ARDi ^  srrr* Jujt I  m ikt 
tmm  Kmmrm evpt%t\. 14 
actr* in j  vaag orc'haid coo- 
autiag to app iti, v tm t, 
grape*. ««'-*- raipbrrrks. 
About 12 acre'* to billilde 
i.nd view pjojvrty, balance 
car.iGU to yard ate rrrrk. 
<k» i three l,»«iro(>n) stucco 
bungalow, large IsviBg r«»m 
and dining room, cabinet kit­
chen. 230V wirtcg, part t>»ie- 
tnenL oil himace. Also barn, 
garage ate several (bed*, 
equipment includes new 
Jchn Deere IIO tractor, 
Oliver Ciawkr, Disc, *1 Ton 
Chev. truck. Rolo-tllkr. Ir­
rigation pumps and iprlnk- 
ets for 18 acres. D>h park- 
W'.e setting would make ex­
cellent Motel Site, Pony 
Ranch, etc. Full price in­
to teing furniture o n l y  
159,000.00. Good terms, MLS.
GLENMORE VIEW HOME 
Dthixt ihw# btdftem  
home situated on •  nice lot 
and in an excellent residen­
tial district. OUicr features 
i r i " l a r g e 'C ‘Bt^g''rdom, 
wall to wall carpet and 
brick fireplace. Good siz*. 
dining room. Bright cabinet 
electric kitchen, 4 pee, Pem 
broke bathro«im; basement 
has roughed In Rec, Room, 
bathroom, and laundry room. 
FA oil furnace. Full price 
for this new family home Is 
only $17,900.{»0. Terms nr- 
rnngcd to suit put chaser, 
MLS,
CLOSE TO SHOPS CAPRI: 
Quality built 3 bedroom bun' 
gnlow located In one of Kel 
ownn'fl choicest re.ddentlal 
districts, Fentures large 
comblnotlon living and din­
ing room with wall to wall 
carpets and brick fireplace. 
Attractive cabinet electric 
kitchen with R(xkI sized eat­
ing urea, I ))lcci) Pembroke 
vanity bathroom. Full base 
ment with completely finish 
ed Rec, room, bathroom, FA 
furnace, large carport am 
patio, A lovely family home 
with many extras, Full price 
with oxoollent terms 
$20,350,00, MLS.
WE HANDLE PRIVATE and
COMPANY MOnTGAGES
P. SCHELLENBERG





BlU PoolJcr  .........
Russ Winfield .*J.......
2\* Proptrfy for S ilt |2 I* Proptrty fm S ik  2!« Propirfy for Silt|26* McHtgigts, lo ii^
DO IT YOURSEIF HOME ^  FOR SALE
Beautiful big six room buagafaw with full sue b*seise«.t,
, e£.X f..»:>rs &.nd g*r«f« ca % xcre i©t. Tfac-re 
i i  scvus fx :s L x | 'xurx to C v - - t i u s  6uus.« VSQ, ft u iA  
Le- î 'urui.usucE «,s is *,* a vrrv faig cis-.C'O.uLt- iuxcrusixe. 
i - s - g .
I  -'C'T Cc ..sbs C'*.. ■—
Charles Gaddes & Son Limited
u t  B£R-NA.RI> AVE. 
P. Mouto-ay J-I422 
C Storreff 2-4SV!
Realtors D Ly. T«-S221 
F- Uasma 34S11 
J. Klass*®, S-»15
t* IMMEDIATE POSSESSION"
K to i*?g« — £46its*r is fee piuc*. saiuire cosust- 
iEg to iivxsxgxemB. iuicbsiE aad dkuEg ixea.. f  bedrcccsx,,
tatfer'tiftfai iud ea-,-k*i.fea im tk .  G&rzpxXgiy I'eskiccs'itte.
fiuri'X €?£n«iE|4 m s  pbtisAsbtg. M*mI  f »  Jtsa-rtf 
C'fauyk- (M}y rusi- 2-IL̂ ,.
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R f A l l O R *
m  R tfi.vA sa  A v i-W E  pti'i>NL m -m m
fa. fa-'Sfe'Ui -   - 6  ....... m -U Ti.
L.. Lwua   A. w*««© . . . . . .  m>mm
a  Gueri . . . . . . . .
TWO ROOM sumc, I^ N Is f
w I * ww*TOnwiiwwr '  ̂iwiiiniiT 
Telephone 782-7173. 250
ONE BEDROOM APARTMENT. 
115 per montl), Cozy Apart




Norm Yaeger  ........... 2-7068
Doon Winfield  .........  2-6608
I
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
m  PRUPERTIfS fD R  S-.%iR





C i'lsssita —  Z4m4 
n  Pc«cfeis 5AWI
J. 5-UO
Mz-t- p. Bany U m  
R. FwEseXi - . . . . . . - r  td fS f
n . J. t-MWS.
J- M.. YM»4c*r%«*i ,  J-ieit
A R IA L  lA lC iE
t'Aiii.LY mm
(fate*
Tbto* •(«  S
mum ^gxstpi’i  
te r ristf*
ssfiicr im 'M  to ««Le row* 
terfamfcrus: cr <t(!4»tr rsUitto..
f’ssssa :«w3 IzU'lit*. W w** 
fkmg, ,iJsS f» r**e  JirllL  
ffc«h iU f  K 4Pt*t
Ism  «%. ft. Wim aciBiy mA 
ite able ta 'da #ith » Ito
Sitea«
ib$-te:so
SS3 BersiArtf A'''#. — CiCM'f Bl'Wk Re'iond 
U m m h G E  M'.OKE¥ AVAIUBLK  
O f rtC E  OPEN t  A M. TO t  P.M.
Kelowna Realty ltd.
A  Dream Home
See tlix ej*® Goer ipiaa 
teet'-isg b iiv a i ©vea ate  
r«J!.gu. w'aM t© w'#a carpet j i  
iA“Sfaf roxa ate & te if  iwaa. 
Eeituatcr fxrepXace. 2 large 
bterwx-c.s ate batte L *r f*  
latti© far oatdaesr iix-SEg. Car- 
,f®sri ¥>;ts storage. Earfesazx'e,. 




if ym  caa Ixuy tfiis temacu- 
iate, reaS'C«,*bly priced. 2 
fcteroozs tesfa faw . C«ov«ra- 
eatiy Isx̂ aled c« tf» soutte 
ssdc m art attractive settag 
to *v«f,peeEx. orEa,mea,t*l 
ate tiw -t irees - -  s®Jy a few 
hkscks f i« a  tew'stoa'** 
Large biMsg rwKs %'»! ta rn  
pivm. Hatey tollty smm  
'tof 'i i is tm .  gate sis,«si rtse- 
ag« roea, Ku^Ksrd, ia rag *. 
Garde* area w ® ! 'iSi'a«- 
tez fa ,. Tfei ,»#  a iiA m i
a.£* it 5»a. Exceftka*





4& f Bef''W d A'ro, lltooasa 
In c  Iteea  -------  2-21^
5 YEAR CajO. f  BEDHeOM
tease, J bladt from park a te | 
iale, llL0te. hatf caste, Furtteer 
iaf©imatk» an ie  Bo* HS#! 
Daily Ctener. 2S2!
MONEY
3 BEDROOM HOME,. CLOSE 1 
»  lake, fcrepsace. carptn,, ecc'k-; 
stefap, fk a t ueex, caste. |
f« i*S iii» e  '182-5516 after 5 P-m..|
m l
COMFOBTABLE 2 BEDROOM 
b6«*, m  bajemeittt. cefser M . 
aM e a ^  ^  Caerstoa
Ave. Teiiepte&e tf
TWO LEY'EL LOTS ?T a I2 t  
poerer a te  czty xrour ob Koith 
CTesREnfflre btosb rote. Teiefteee
782-6211 245 ______ .. t
H O i ^  FOR SALE' -  TO B,E"| 
ir»v*!d, 'S:̂  R&wc^e Ave, '£ 
ig m m ._________ t f ;•
$""b e i>s o q m  liO i^ E  r o a j
gai'a^ ate tru« » ** * .| 
Y«̂ ps>Qtee 2-$igi eieiteaag:* tf|
_ m w  tw o ' b ib ro o m  ' im ’SE'.'j
tuil texeJsesEt kam*.. t?5 
fasees, m  tekstea* 245f
t s
C ffY  LO'f ro s  SALE, ft^xlrd 
'feiiei^sse stJ-Hli g fm  I  f. »'?■ '‘ 
 ________   t f .
2 2 . W w t f d j
w o  s m m x m  b u n g a lo w , j
f  base»tj«EL, gas teatisg,, i 
.garage: sa..tte u m  preferite-j 
Pe«s«ti.:a JuJj «r August, ttztte 
W. FY©sL 43i$ MjdgxA Rd., Vaa- 
" C J M 'v e r  It. B . C .  2 4 8
( 2 4  Ih rop^F ^f Rtn!
t© .loan t© buiM, buy. remteto 
©r refta.ABce. 'We faaa «® rea l
steurftv m all areas. Ptem'.p* 
service — Q'UiC* dtvisitea,. O'Ur 
facUiUf'S also Fucntee far pur-' 
ctejsug m  sesluiqi Ap-eejaesis 
fw  &ak a te  gt-JBsrai, Evortgaga 
servtces.
Refre'seetitive a i l  be sa 
tte* aiea s te rtly .
Alberta Mortgage 
Exchange ltd.
Ste. Z. m  S w ote Avejskue
KaB3&«ps.. B,e, 
Tek.ptei«« 3 I2 -IM
______________________
Mortgage Loans
Mxfe.t'y av'auiaLte to BuiM-Bu>'- 
R em teti ©r R e fa a ^^ , Wa 
tea® m aS areas. Brsi latoa 
W* pviavEai* A p **-
s im is  t e  saie f'tfst ate  
tecute Muj?gag«s. €.'3i:i'|>£s'ie 
puiztgage se/'VU'e € * 1  u,s *siua
t e
CM.L
Ziebarl &  Glass 
Realty Ltd.
StOSmAGE d e p a r t m e n t
P tea t 5I2-S3I 
IS I Yiciis-ia Street 





::wAiEsioiss« ¥ m  i i k t ,  w :
.i a W  a i f  «» €*rnvm alas ?$’ a 
IIS ' a • ' vm tk  level, ©-©aa**' 
|fk»ar, Troiaat# ate trw a far--. 
iM m m  © o T f M ia  ^  ♦ v te ,
:| atte-Afrrfy ISRea'toAleC.afaisaig'
rHsiiW #:
_______________ I lk  r .  .S -
4am Si,. lasB^epi,, WkS bgu'li' 
»  «'te S'»u- WsiM ta  a tm . Mf- 
iiit 'T * m- Sa&»«!TO., fSkanat#*
fteaiiy Ite -, 511 Btee*»rtf . 
fotoafei. B,r. lai.
BY 4 roar ^  3
leww KHA te«E»# J* feeterte:; 
larat*®,. 6«ars. ir i
s te fte  |iv«g ate  »fc«-aNI iiro  i 
*« »  fat!+l,«rfe, ia ife  k*ite«ij 
f'lasibibBiNSs..  ̂
d.y 'fm’Qg’mm, f« *  i»e*L fw? 
llNW<e«e«l » e i Ba4ktw»d
ferreatfan tmm * pro*
seaaiesa. May be aeea myvjem'
t e l e p h o n e  '!1S 5»
II
STATELY OLDER HOME
fmx. m e  b tek from C»sri. 5 twdrmmt. targe dimni 
reem atei xery large livtngree-m with fLtetdace. fabu- 
}0 ui j-ard. a huge fat f'ltr drisil* pkme now. E*to«i,t\'e.
NHA APPROVED LOT
59 * I2d. Rt»il,v for jo j  to rixri buJlUtRg. I I I jV.PO. Eatou- 
iu\t.
JOHNSTON REALTY
AND INSUR.XNCr: AGENCY U D ,
418 tlLHNAHD AVE PHONE IC-rSIS
Evenings
Mrs. Eha Baker .. 5-JOO Ernie Oxenham . . .  2-5208
Ed Roij . . . . . .  .. 2-5556 Joe Ftnck  ............  2-5373
BtU Harkne.'s .......  2-0831*
K K W TW»®E BieOItOOM 
t e s t .  IJW  te- ft'. W ’a lS ' W *  
ncT' fai in C 'if«»w e •(# •  
r4amte»f. b*r<l*'Pte 
|5f»era. detaae 4 petro tetfsroefii 
two Rreidafe'a K itra bedr««n. 
batfs • te  rampua roem te*# - 
itwre, Iteth ffaoff 0 0  firte i 
level, breuttfttl '»•*»« ffcm full 
kngtfi befamy. Po$.t#i.ak« Awf- 
ttf! I. By ea-iser. By MppsmtssmtX 
(«lv TCI-bMI. tf
C-tJAN GARAGE" fO'"srfOSE
2 5 . B u s in H S  
Opportunities
HIAPW ATim S ftte ilK G  m *  
mm... cfwa- Broi*,. robste, 
caivijaRg. Ruad ft’saa Protiiiitte 
gate. IQl
29. Articles for Sale
BY OWNER -  8  YEAR OLD
, heme, I  bed.roemi, ©*k ffaof*.
I Uursdry room off kitohrn 
. fmts-hed recre'»tk>a room with 
! lecond firejdace atwl tetll ln 
I Iwr. extra bedroom and tetfi' 
room In baiement. tm •cwered 
lot lO’xHM' with fruit trees. Cash 
to mortgigt. To vtew telephone 
762-4988 or 1398 Welt Cherry 
Crescent. 248
NEW THREE BEDROOM HOME
Priced to suit the average family who arc economy 
minded. Has living room, cabinet kitchen, 4-plece bath, 
full b;«setit«it with wood and coal furnace. A large lot 
in a quiet location. Priced at *112,900. MLS.









FOR SALE BY BUILDER, 
NHA duplex in Lombardy Park, 
underground wiring, two bed 
room* up atMl one down, finlib 
ed tn mahogany, spacious rec­
reation room* with fireplace* up 
and down, wall to wall carijct, 
colored bathroom fixtures. 
Price, $32,000.00 with $9,500,00 
down. Telephone 762-5027,
NEW 3 BEDROOM NHA HOME 
auractive centre fireplace, waU 
to wall carpet in living and din­
ing rooms, sliding glass doors to 
sundeck, ash and mahogany 
IHtoiea with tKiiltea raaga Ate 
nook. 4-piece colored bath, base­




SUITES — qste fritero- 
tial area, 3  folk* 10 t/u»iiw*s 
senian. Exre'Uroi return — 
Gote lerros.
13 Suites — Rlveritee area 
fully modem $tS,Ot»«» 
-8*9.000 W to hatele.
IT SUITES -  Hillside area, 
bfiutlful vtew. 1155,000 00. 
F'mancinr arranged better 
than 10% return.
25 SUITES — M'lthin walimg 
distance to butiness area. 
.Near new $70,000.00 will 
handle. Blue chip.
48 SUITES — Garden apart­
ments nice area, new build­
ing 5103,000.00 down, balance 
gcxxi terms.
For more Information. Call:
D ’ARCY KERR, Phone 372-5237 
2IEBART & GIASS REALTY 
LTD.
438 Victoria St., 
Kamloops, B.C.
245
w O i S t t S W l S S S C T c a r
town and lake, reasomtble. Tele- 
teone 7624097 evenlnga or write
Box , 1747 Kelowna Dull.v Cour- 
far, I , tf
' ' ' :
View  Home
In an excellent location, this 
l.s a 2 bedroom home With 
living room with fireplace, 
dining area nnd bath on inuin 
floor. Full basement l.-» com­
pletely finished, Humpus 
room with bar and second 
fireplace, bedroom finished 
In knotty pine, plus utility 
nren plumbed for washer nnd 
wired for dryer. Full price 
S17,70O.(X) with terms avail- 
nble, E.XCLUSIVE.
For The "Nautical 
M an" is this 
Attractively Situated 
Lakeshore Home
In one of the lovollcut ureu* 
on the Wentside, A luigc 
beautifully treed lakeshore 
site over half an acre, with 
well cared for ground*, safe 
hwtmmlng bench, nnd priv­
acy nre only a few of tho 
fentures thnt go with this 
"one of n kind" property, Tho 
homo itself has 3 bedroom*, 
"house long" pntio, cut stone 
firpplnce,, built In rnngo nnd 
qvap„,ftnd-lou»of»room»for»a* 
fnmlb’, 'ilio full price (In- 
toudli\g the boot hmiM)!) 
Just $28,500,00 with gootl 




7 6 2 4 4 0 0
D, Pritchard .......... 768-5550
D. Fleck 768-5322
E, Waldron 762-4567
3 BEDUOOMS -  A neat ab 
tractive 3 bedroom home, 
1140 E(|, ft,: living room 13 x 
18 wiih hnrdwocd floor; at­
tractive kitchen with nook; 
220 wiring; utility room wlih 
washer nnd dryer hook up; 
oil furnace; good close In 
location; Ideal for retired 
couple; 3rd bedroom being 
used a* a don. Full price 
$13,900, MLS,
LAND IS PRECIOUS -  and 
usuully expensive, but we 
hnvc 10 ocres North of Kel­
owna on Highway 07 for 
only $I,(MiO per acre. Power 
in on (he property; nccoKS 
from Hlghwny, Water for all 
purpoHCH nvuilublc, 'Ilils Is 
view property with a gentle 
slope, Ideal for home rite, 
root crop* or pasture. Phone 







SSI Bernard Ave,, 
762-5544
^ ^ IN N E R S  OF TOE 










Ernie Zoron . . . . .  
Wayne Laface ... 
J, A, McIntyre ,,
Hugh Tnit I ........
AI Sniloum ... . .  
Harold Denney , 
II. Pomronke 
i |» 8tgiL.ai|;mL8L inaaa-i
MODERN 3 BEDROOM HOME 
In Rutland, on Highway No, 97 
4 yeara old, full basement, close 
to school, klore and transpor 
tatlon, large lot, commercially 
zoned. Mill* Rd„ 4‘i  miles north 
of town. Reasonable price for 
quick sale, Mr. P. Kania, next 
to Drive-ln Grocery Store, * 246
SOUTH SIDE, 1220 SQ FT, 3 
bedroom 2 tone bungalow. Top 
notch condlUon; tieautlfully 
Inndccaped and fenced, 79x150 
lot with fruit and Hliade tree,* 
Be first to see It. Full price 
$15,500 with terms. Phone Ernie 
Zeron 2-5233, Okanagan Realty 
Ltd. 2-5514, Ml-S, 245
NEW 3 BEDROOM HOME IN  
Rutland, full basement, domes 
tic water, gas heat. Clear title 
Immediate possession. By own 
er. For full Information or 
appointment to view telephone 
762-4264 after 8  p.m,
Tli-F-8-25I
THREE BEDROOM HOME - 
Hardwood floors, L-shaped llv 
Ing and diningroom, 2 fireplaces 
vanity bathroom. Full basement 
carport, zoned R2. Telephone 
762-3825. 250
LARGE BUILDING LOT FOR 
ial« In Glenmore. Close to 
school. Price on terms, $2.50(),00 
A rare bargain for $2,250 cash 
Apply 1684 Ethel St., or tele
"I5rfUI7i 2( 1
NICE LAKESHORE HOME 
tliree liedroom, fireplace, safe 
sandy beach. Attached garage 
$17,000, 030 Manhattan Drive 
telephone 762-6140, tf
m k w m  a%ftSAiN'!
I''t‘ teat,
««e*iiJM * *f|q 
mmky «utjf tj'iitfer. EviiMrtee 
la te*
ixwiito*. litte y  to m
A PPW A N rK ilA tE  
G tte  to  TV'a Dew IM
Year t f t m . *  to  Wastero
fm a   ------------ ----- -..
Aa make* ate aitro la 
nffriArraiMj# trsm
RENTAtJI 
W# rrol i*« ’» v m m %  roto- 
ate lew® rtofat*..
i MARSHALL WELLS Ltd.
. t  i l
mm
Berttard at Pxteety SL 
T^lepttose l«'-3eei
Ml
KXCKLLKNT FHAPi: -  Me* 
Clary rtortgcrator ate «s*bcr. 
cboirrf'irte ruilc. Lawn Ifay 
mowtr, bouw'bwkl item*, tools., 
soccer ate hockey oytftt larga 
lire, Trtumpi) blcyclt, caddy 
cart. Phone T62-7$45._______2W
FIVE TON TANDEM TRAILER 
— Comilctc wuh winch and 
8*xt4‘ deck that lilt* for ea»y 
unloading and removable ply­
wood tidrt. May be seen at 
Hornby Equipment, Armiironf. 
BC, 248
EXCELI,LNT BUY ON 1150 
Chcv delivery. 21" TV, otf 
range, lawn mower, wringer 
washer, chain taw, camping 
trailer. Phone <65-8224 after aix,
tf
ELECTRIC a iO R D  ORGAN 
fur sale, Mangui. Good con­
dition. txtoks with it, learn to 
play It In 5 minutes. Telephona 
763-0949 anytime or apply 1397 
Dllworth Crescent. tf
KASLO, B.C.
IN THE HEART OF 
COLUMBIA RIVER  
PROJECT.
"Tompson's Glrll" and busi­
ness block on main street, 
includes retail store, own­
er's suite upstairs and fm -  
ilbltlty of three additional 
iulle,s, "Grill" ddng excel­
lent business; financial state­






ONE BEI.L AND HOWELL, 
Movie Camera, 10 mm with 
electric eye, $50 or nearest 
effar, Anyoot tottraaiad? Ttia* 
phone 762-5031. 250
GIRL'S BICYCLE, NEW CON- 
dltion, 3-speed, generator and 
light, $30. Telephone 762-6085 
after 5 p.m. 1618 Knox Mtn. Rd,
248
I ’V SET, GENERAL ELEC- 
trie. Gives excellent picture. 
Leaving country, must sell. 
Telephone 762-3128, 250
oTlL'TYFEW iHTER SALES & 
Service, by the Paramount 
Theatre. Telephone 762-3200, 
"Rent a Typewriter" , . , Spec­
ial low rotes for home use, 267
Old Line Company
Bonaflde opportunity for Indivi 
dual to handle completely new 
ln« on a non-com|iotltlve boHls 
Cun be handled nn u full nr luii t 
time bn»lK, Initial InveNtmenI 
13,000 to $5,000 nocured by Btock 
nnd party must have good credit 
for further arrangements, Tlih 
Is a tremendous repent buslncsf 
opportunity. Interviews hold Ir 
Kelowna,
WRITE BOX 1499, 
KELOWNA DAILY COURIER
24(
OEI^ERAL STORE AND POST 
Office, good payroll town, 55 
miles south-east of Kelowna, 
man and w ifi proposition, For 
particular* write Mr, A, Ven­
ables, Beaverdell, B,C, or Tele­
phone 351, 247
CEMENT BLfXlK MACHINE, 
eoinplcte, riinlnr nnd mixer, 
Cheap for cash. Telephone 762- 
2317, 250
ALL HOUSEHOLD ARTICLES, 
stove, refrlgcrntnr, 2 liedroom 
suites, lawn mnwur, etc. Tele- 
phone 762-2 tIKI, _   246
2(j”^CJAL," FAHlBANK^lbitSE  
glass lined, gus water tonk. Per­
fect condition, $29,50, Telephone 
704-4100, 246
sFaT COVERS FOR"'“ 1951 
Meteor fordor, white and block, 
In excellent condition, guaran­
teed for life, $15. Telephona 
702-0616 after 5 p,m, tf
26. Mortgages, Loans
.THREE BEDROOM HOUSE 
for solo, larige lot, I^dcotod 800
SiUhft-iprirf
FIVE ACRE COMMERCIAL 
proper^', over 500 feet, fronting 
Higliway 97. Ideal spot for ten) 
town, tourlit comp, etc. No 
trlflers please. Dial 765^94.
tl
acres bush, with or without 
Itock and, equipment. Ray
Bookus, RR No, 3, Vornon, tele-
245 nhcne 547-3110, F-H-751
NEED $50 T IL  PAY DAY'/
Try A I LAN I ICS
‘‘THRlf'TY inPI y *
150 costs only 23o 





BADMINTON RACKCT FOR 
solo, Hlanlngcr White Prince, In 
A-1' condlllon, Tolcphope 762- 
6616 ®fter 5 ■'P.ra,    *tf -
,t
k
COMBINATION FRIDGIDAIRE  
•utomntio washer nnd dryer, 
good condition. Telephone 762-
USED LUMBER, SHIPLAP, 2 X 
4; 2 X 6; 2 x 8| 2 X 10; 3 X 12; 
8 x 8 ;  T, G, Docking, behind 
Winery, Walter Dyck, tf
10 AND 15 SPEED BICYCLES 
from $64,95, Write Importer 
Ace Cycles, 3171 W, 9th, Van­
couver, ll,C, 249
MOVING EAST-NEARLY New 
used furniture, also numerous 
bab3#»ltam#rKeasonablF-prleei}r 
Apply 459 Wardlaw Ave. 248
ACME bTOVE FOR SALE, Can
be soon at Jcnkln's Cartage, 
Telonhone n-.i-Tier 761-0724, 249
I I I
w o  XM»i4 T IR iS , flRST liS? 
Ufees. Tei^irffane 7&AAI&. 2451
raSflR?iS£o'’Axi>”caAiE|
it. good oaBdiPa®- I t t  or a*ax'*«f 
t '9 * - n r ^
f- OVINri-*- ©..MA— ■ ' I
t„ te  m d  h k k y  fiiTE itjr# . T*i#-1
t '01* :e-Ti.i6 ..___________ m
k .  o ' H g W ifA F iitS : r o s i  
t  Circ.4.l»!«B OewMfe |
r  risi G»il> C aum i »#i
Minager Available
Ow'sifer ol rtececsftj t*s«r»l 
isstirsBs# toysiaroi, VMteM# 
%‘«r. raccatly i«u4 patt-.
tk a  «  '9iUMi*33«c,t
«4T Ptstivtoa. |l» rn « g  »f«  ISL
Ref'ljf-:
jRARBnS FOR SALE 
j pair o l CfoampagSi*. I  pa ir to
y3n.ga.gh iteac' Sptos, tbste took
szEOiiMA 1IAH.Y cerm igm . f i t ,  m lat i l  i m  f a m  t
O S fE la m x-a tw . »* « liC Esc*
WA Ita  ACT
' l a - p m '  Aitef**: t i i
Kack Outsrb. TtiaptoeBa w'
Mgs. tfiVlMV »ten t»  « hc«w» te «t>*a
■ II—■ -..-.......... - 1 miidi wNt whMSittt fiBd (rf Slb*8srmi ’■ *
.WATER "UOES,'"''A98[>Wfll>|cAero' *mm mm**m •»* m
.ctoor*. a l»  pMii «a*l »*«**»
fe te .  1418'Bartraoa Si. m
Box 1498,
39. Irtic hs For I tn t j Daily Courier
;4 I. Madifawry m I
eecra* '«< attf »  •£ *«»»»
» #  s m  d  * im a m  m  to . t » ^•t a ĉeaOauftiil H» raito a«tt Ate
r o a  A"" HEAiTHEEa'" MORE 
.ia»»- a**a a “Btoa 
Bjttf" la»-a coste«.. po*«r
r ta t  /© -r * * a
B 4 e  Pa»t i m  -
fe tak$i£fe* t©-363i.______ tf
The teewB© 9  t u g m  le he teente 
! Il ||ie 0  M̂sf-
i the iwtftMMi fee eteeh the eeiet ete i
i U a S Y - r a a i ' ^  _ ^  « .  M i
m  s» f:« r, i  ft. rs?., ' ' ' -----
'teasi* Sa#' y**r* | t ra ^  fer food rosary saflsrer.l*^ '
n n  E S afe...I^
J £k©p*a.*ar»»* or 1 «v«b* m .
3 E  WhBtto to Boy i S g , r
-  --------w>» » rtis» *  .4  iMccisa *a Te#si«tef I
Irpo te i;*,. fttehja. « ** »■;«. I a
e®r to Me gggieattsm. aee
I I I  CCWcitiS- f*aii
I ’l ::’ 1*“  **• •■*«• s*« efe-a .© fe fejjfeh* TOfczfe* t©r .**,<«■• I m  .1̂ .,'<**»©». :>to'
fV\Ti''a»(U‘ M ay, R R. 1, Resifeaaa.-' es* **«■ «>*•• »«• *»*i >• ••• ■■■■'  ^froeapabsatefW .} I« T 1 1  &xm m  \ to toe awe*' awsiitfee' w ViCMit, *. C. i f»,Sal I Ctttowfeto W toe few fe i I
■' “  * e#e sfe ewi 'W*ets - ’
348‘ FRONT £SI> LOADER ANDfeafe to* tsusgamm to #.*£<* afete*..
----    '...: ."nT- r r : ! feae »vai'e K 'f faw 'TCiBlrafaS! r ewfewew tefe4a*e. 'feiicsi. i  v. .,
S.'rfAiX a y s iK E ^  OR EANCHv^Wrfv k^W INO, W  'tea ^sat - toj. to «e feto to tew- f’|- SaUwlJ! I.»? Tt-eWtete-r.WP\#:»5te» ■ VTj*♦■MTO.* V'to-B £ VHi-*--- - T-ryjr — t-t - t ,* "■'».-.W-hA-.w-" .-«e erf' *»e akS»Ui*5*j«L.
iJeUCi F, C. Wilsioe., 54^ «.«« liigF u
.  r-a»ar* v*»w r-forrfferTY- ĉ tffc-lFci* txm i ny^.y» 2TI 4 &tte
-'to i {   I.--— .'..... .■"'.!Ml'l‘'li,!!WI.‘JI"l.i|'!UJ!.! ., ' JJHilLJl»|!' UJJU . ijui , j +jp.y;:yetotp.t
a.ra*.**., t z t * |' |,!« s>'. tra-|For fraa aitis,'.at**.
farrte ©ea 1444., Oaiiy Coartar.j TSSrttt?- .________,— —
^*^*Gi\T£ MCriHER'S CARE TOi
A GOOD WIRTERK SADD2JE 
a p t ^brtfiito.. raat^eabe# p tea . 
l* .k *® « a  I«SAT3| « '  
__________________  tf
r-SED ilil"-OR SiH'-GAilON OH.I. 
laito.. c a f m m k k .  m l
34 .H ilaW M to H l)tte i
ICttOOL O StfR ICT N *. a  
.isieow N A .^
Aff-fe'hee* hfei i»  f«.w5v«i 
-f. m  fTii*?,. M*y .3i5te fcsr 
Uto fCteSitol cl




f el Ka^wiia .§<^#4 Diterirt. 
'Tiis parai* tesJI -fe# r*«p » -  
far 4eiff*«R f and *u- 
ftonlstftf me * c «  '©I Re|to3r  
* t d  U M m a m m *  Cream, and 
t tp e f im m  m aa fatetf ©f 
Iq io itei maxmembtm m fe» 
% ir# A  A p fif ia  m n x i& i te
te* 'feteertijpatf lU t ^ f  t f * .  
©■'teiilirhWi*,.. mnpetitm:*' ate 
ttie tm tm ,-. Salary tS«6 per 
m m txk.




COORIEH C IA SS IF IH )
4 1  AirtM For S ih
Classy Pitching 
Aixwntb In PC
i c f  fw e  A w o m f iA i F u m t
I i l  aaa eia»y pactesA arfe-te 
Ite * F m b k s  i ’wss Le ii'fe* 1fw.j»- 
fdigf m gm - a m  asartea
ite 'is e  .farfte jivfev* 4.̂ AtefaSto«|
im z*** a m k  teeyr 
‘W*si,ss;asii‘<» h s g iu y
’;#A *»S  1*334 idr©*e#».- 
3 BSi iie te r  c l 'fa?s«E». «#* c t  
."tee kafA *‘* f a  te*
:ar,«.m  linary a
48 U N S m Ji CmTlRiaJTAt,. 4 DOOR HARO I W  ^  
aaS *1  arsttoiaam*..
t tG M O . m m  .............       t J l t t
48 FARiSi.|afN« I  POOR HA3S0 fOf*.,. ¥-8.
■pm*t m m im ,  f#:#» ate aa tei»a# mdprnmm m m  
§4 fORO JO. fWO DOOR HARO 'W F — 8ef. m m s . aS
pito.ef, fete? w te a  ..    |3-,..*ltf
U  iA U flfN T U K  STATION WAGON -  ¥ 4  a'Aswtoae. 
jfetefe,. p®»«r fseeraif a te  Ir te * *  ate uS  fate, lto.1 rafk,
iae Bte*»|« .......   - .......... - — ---- -------- -. - 
;̂aa tee m'eiters dai'ium  leaaiUi 
iedfte Sproap# S-l <* a feve- 
;tes«r.
I Hate*. IxmiEf * »  Sir ic*i3te 
!wfe*ifef*.tev« ss re ic tte i
&i* steaf et s.weie** isatef*'!
<m 33 faefaia ytesSirf teia mtoxmij 
ate  '.teatf (Niiiste t'%m u i tee!
:i'*ar, I
A te at &i« Jtef®, te* F a # *s |
,w-*ja l»bt»i.te 34 by tee AHa*n-|
42e Antes Bw* |42# lUrtnS S l^
t -----------  JI f«Bj,e te F©ni|Jii31 tea ate le  i i« i *  la igi'e
|?y tee la®** Ir-**"!'* late* i» Bi i 'U:vE» esjcrfieis,
' fWtSste’o IciB ipcky did iAe|tee meeete*
MANY MORE FLKE CARS at
BERT SMITH SALES LTD.
HIGHWAY W ai W A U R , POWNTOWH I.EU>WNA  








-rf-eff fkeict.er «rrc;a*tiat*a 
a 1.:## ft', (j? ul c*to
;m Stotoite. A:i tee? I* 
5* a r i.i’to'tcto.Td a
I"* 1 ♦'?fa .il#—fi.v,* ■» a 'M ii
a.Tiil vj.j Ci.5; ""'w'te-i-'.jf ’ *#flf
* * i  *  i-ite  tifaj.to eite a
i-.AKC.ei .maa •  f.-»r.fee4 tr"ar» 
ife’ .1 ¥**1
r R »  *.i m o i m s ifs  
w
U.K. Exporters In For Pep Talk 
By Expert Officials In Canada
Accused Blasts 
Biitish Justice
r ,  MarAlia. 
S#rrtoia.i7’'Trt#i«rar, 




BUILOOta M hTZm M M
FVoptteiv* Lcmter ate RuU4- 
tfig Mal«rtaU Eetallera in Vaie 
coavtr araa rtquir* iwuottrmtr 
to aufmenl pr#e*Kl *taff, 
Ajfreielv#, '#*ttorleBf# pDopSi 
•  sriitef lo filaWuh llt#m»#tv#» 
nn ih* coat! art teritte to a rtti 
far tatofvtcw -  good eppw* 
tuftlty for thoif to lttetoi to 
vacauoo ta Uv# to»»r malalanc 
to ditcuh* poMlblUty of employ­
er'•ol.





■ P * n ^P ''' iianaiJI
TOOT YOUR 
OWN HORNl
• t r  iw a #  » • *  caa aaw  a rr r *  
a lAvcifeif.uraHwatfaaa
^ ^ ! ¥ ^ '^ P U = 1 N
U 3 B N
WS8 aa»K »y ao ta  a ca riA
L^¥IJ«5'^ '"tm ’im s  Y ■' MUiST'
Ifctot atel l i t t  VW IMu#*.,: ................
oeteaiaau ^  ^  mmfaiite gasi# »  f*.5s | r a a *  i e g t r * i *  a®*
^  sai
MxMtfTKAAL
Sifur-fu,. a* fe* *wfa -#*-
■BriiitA earn- On# U t e *
i'r'*!ill«5 test
‘■’afaset" by *s>te ii'i.eiu'r et a;
»;.'C'.e 'vtic'19 iiT'..t.siti ms* ^
ifs  4'rmt.rf mmzM. gel *z
d*'f 'iii..fa 'i1u,rKfa»y tmtete V*!
feiVi'm Uitf iiKi-i.iai«"Uas 
'rv,t'A©F.;e; i.sfa rcSifesiWif  ̂ ete'!.:; 
'" litia ri jU'fXfee.''*
«4^te ttreJffat »‘ai utiaotel ttemy. fit-*’
dlrf »;* m,E*©W a i i i ’ -l 
face:
ifci iw '« S  3* a
tfesLn.s't ».fa'=sMe t»e
S»y-
' i f t  i - h i  te  fe tF^':KSCE'"S i£Ete. 'A ter#«^-s 4iC«s#r by:; |iS'»i.fd R .tei*te. i ft!:****-??*!'? t»'.j:..|■ ste ^
■foawefy. «*»., T ^ * | i* » * ;a  m  K#ll#y, Ifccerom m  txaaitf ®f tra ie.ite*g 'te  .a
24IA4f* after I  ps
IM * 'VOI4Ci.WAQEN. 'RAIYIO,. 
i# «  tfm ., fute afeap*. Ttto-; 
?f|..WI4 after t  pm ,
m
84*1 Psirbrr* tradad 'lAiitsafels at 
©eafti* aa V*a«feuv#r toeA a 
*#v#a-«is.||s* ©I'totter A * ate ifee 
Amfel* tm m  l«i'iA far a 3W 
alMifeap *to'- 
la oteer gatnem. OUafeMa* 
City tfa.Tiito*J P«sv#r ?-2. Sait 
Lak# City te f te  Arkaifeat M. 
in 13 innifif'* and Hawaii
1N» OfEVROUET I  DOOR 
vt&tA. •  ryUtetr.. Tatrptoa#
Ttl-3411 m  5*S-*liS.
8**icfet)l»te Jtetanapftis* *4.
IM l CKEVROtJCr FOUR DOOR 




— Jliptr commukian carninga 
with a growing *1 year old 
company •citing world fa* 
moui (loodyear mainlcnane# 
pi.Mlucte Rod Tormo earned 
over 121.000 'not typical, but 
IndJcalivc of poU-ntial' la il 
year. M. W, Frank earned 
over *13.000. Ag# no barrier. 
Diverilfled year round Una. 
No Invftlmml required. W# 
take carc rrf all fminnn|t — 
•hipping — and collection* 
Start on part time baiia If 
vmi like. Write Consolidated 
~.jp#lfti'-''*''4k'''-'..Varal*A..~tCaii»<l*L 
Ltd., E.iri Ohio Bldg„ G«ve- 
land, Ohio, U.S.A.________ 245
C\III>KT~ANd“M a PERY Dis­
tributor renuirei traveller, rtal* 
dent to Okanagan Valley, to 
rover Carilioo, (Tkanngan Valley 
and Weri Kootenavs, Carrying 
of non-t'DnrUi'lIng line may be 
Bweplable. lU'ldy »t once to 
Box 1718 Kelowna Dally Cour. 
ler, giving all tKTsonal particu­







(new brake*) ........... *290
•0 FORD AngUa,
new paint ................ *3*0
5* FORD V8, AT, radio.
4 door Station Wagon 1*50
IM l CHEV. IM PA IR  HART- 
top, all aeeesaorlet, tow mile- 
* 1 #. M123 aft*r *:00 p.m.
tf
iM« DODOE. v -i. A irro M A fic  
ficelleat, radio, I  new tirei. 




i,.ai4j ?Mi oftoTdtiaa — iabeliad 
C*a#»%*ar-te m *  d  *#v«»I 
he-mg tekee to iNm«t IM t-  
sm't Imfgtei #*t»>rte to Cm*- 
tea.
*T#.»fnf «l «*pirri*«fwd IH'ib 
Ish csanmeT’C.lal «fflc#rm roiW'- 
iEg is Canada will fly to Brifo 
&5B fc'»r a titocial tour tawarda 
?he rmt frf tfe# year.** R-«itie.ad 
t.jkf a ! ine*tiRg pf fai#
t'sftS'illsn C'liamber bf Owr» 
iricic-e to Great Br'ltala.
IM« VOUCSWAGE.N SEDAN, 
alio Volkiwageo cartop aleeper. 
*22 Bay Ave. 24*
1N3 FON-nAC t  DOOR. •  CYto 
Ite tr. Ttlepliooe 7*2-2513 or 
evtfelng* 7*24125. 241
OXFORD. England (Reuter* ‘ 
Che«ri broke «mt when t>*fo.rvl 
Unlveridty'i drliatinf. nvdcty 
d#ckt.td at midnight Tburiday 
Rigbt they wooM fight for
©f Co»m«is> biui.iFi*s.».. |taiue .artr*«iiM »es''t*'3f *'«r«
R*iia&e.»a''.s atefaV'S.i wsi wfe5: a,i» wteaffl. 
jeceivexi wiiea Le fate lis t.: ■S.fterasi, M,. a te iwi.f-e-i.tfate;;
few weeks, fasv* tewSM'ette ' ‘'Wite 
irade rfea’.̂ n®* wi-.h C'sfaS'-ii* 
bsv# entefwS up>e« « 
ate tnste i»s.iiiw j.fasie "
Tfo# Canadian bustfei 
dawn by F i a a n e e Mafasi.er 
Wft'iier in A|d
E d ts fiin d  Ouie**l'i.te, Ikfa a* #3 
*'te;t»si8g i r i t l  la w iih  j
te# ♦liuiutli.g d#*te }»*5 Awf .I* ’ 
cl U'viie .MarW'*m*m*.., hA .faur- 
ing an afe«"fave »r®» rcib'
t#ry ini itewavia'a M.£.*t|e'ai. 
Ifatef# 65T#i.t#d ftv# xvim; IflS'-jii;a<1e  ______________ ..
, .^ r t  t ' ' j i .% n g r s  t u  d e a l  J { f . ie a is 1 . .e iw  f ' t e f a * # t e f  t t * e  r a i ’ft i r s  
With Ib'iteih** tefafiudiet fefeim wb# toNi.
gfcri'i.fjg antj.«>’j'teit.'faiii '  hju-: •tfai.j '.!»> t.l'ne Irg.
T tft i:*  WINS
NEW YORK .A|fa~N.gerui**
— - ----------  ■ ' _ .Dsrk T«|ri luwde afftfafer *'fa'"*g.,
tiul Mxly t<#ra.ite of the dsrect;py n '*,4M ,!,;;.5<i.e'i»rtgf..U
In {w#p*ralk«o for tht* tour,! help which d O'#-fa,it,;e »7,.t U  d(».-M ifag ttuL-a
'TLey will talk to tteiv'id*usd i ai5.c»B .R t  a fa e a d
firms \n  telected rertoT'* ef i^tte
B ritiih  tridustry alwut the taes-j ‘T :.e  BriUt.l> f A x t f u t -  .' w#  ̂
pHtclt f i  tncreasini emporta tojromte Mr. t.;«5aiiii'fc staiernebti 
Canada
hall of the Oxford Untoo during 
the four-hour debate which ex­
cited coolroveriy throughout 
Britain and brought threat* of
as»a'?iri,vt!on to (P'ftskerj.
But the dcl>.vte I'aelf was
1   ....... . .......... ....... ...—— —-----  M'rfier, vometsmi''. Sight-hrartte
55 METEOR 2 door 12*0 130*8 MODERN 1 BEDR(X)M j ô .d free of incident.
60 MINI MINOR (radio) *590 3 ^ i  *iV**i Undefgratluatei rej^ctte by
144. Trucks & Trailers
I I I  •Vas.Hl awi i.aaaw as,.''»*e * i *- ' # » .,1.4 #■• .'.: . •>
coroi>reheRi.lve lurvey* of the <4»« twt m  evtoente itore tln,#» -n wAoteg
Canadian market for the aeleo that the tanadisn govrrnmrtst! |§,y0 .^ - 4  at
"Que*n ate country**—revera- prepared, ate will be puUlahedjjH to rem ne uan«ei» ^
tog a famoua resoiottoo paised next mewitb. Tht board will| barriert to trau# fe tween ut. .da. n,»..-.________  ^
to 1933. then li'tae i.svHjilk«i to more
PoUeernen turrouixled th e  than 2,W'0 firrr.i to meet one of
the vhlling team*.'
The ojeration wUI be along 
the lines of a ilmllar tour of 
commercial officer* from Au* 




P W M  v o w
u n i n  n v i
M tm* t'mmem aaa •m
sPwMMp SM—'Ww'Ŵ̂
'At I: * *  gm -
4 HASONS' a i s
©ti'va'4  tfc# 4 &##««**
762-2105
f  ar laanteiale Arrtloe
TEi* fSfftai «#3v«'» w 
esitiAPi# AMtSiLy tfe
l"we#l» 7 .^  ar4 fiM  
p m  m i l
* 0  VOLKS, nice,
hat radio ------ — - *7*0
*0 CORVAIR, radio,
new tire* .  ------   * * * 0
59 VOLVO S 445 ......... »«M
SI IMPALA convert.,
ell power ..........   **2*0
*1  COMET 2 door . . . . . .  IMO
61 COMET Slailon
W ilte  ....... * 12«1
Price* good until Monday 
Night, May 24.
F i i O N i ' ' 7 « ^ ‘'''
or Fred at 2-«758.
Sain at 2-3673 
Sat., Sun., Monday
Ing, *2,850. Telephone 766-253* 
A. McDonagh, Winfield
246, 251. 25*
1962 BEDFORD VAN F O R  
sale, or trade for car. A-1 con­
dition, Tek’f hune "62-W32. tf
15* SANTA FE HOUSE TraUer 
tl.MO. excellent condition, 
for rarUcular* 7*3-5163. tf
27 v«',ef”the moU<.n; *TEat thh 




_ MEMPHIS. Tenn. (A P i-M a -  
1941 WlLl-YS PICK-UP, 4-'*on Rudolj h nnd Bob MtCallU- 
wheel driro. IMS Aj+T# IkWlttf. the f im w it e  leader* ta 
Fuller Ave. 248jthe l«),0C*0 Mcinj.hi« Om-n, arc
i ' x »  Hoi-sE T R *n .E iC  
after 5.00 p.m. 248
SENDS D E P IT T  
Dougla* Jay, preildent of thei 
Board of T r a d e ,  had been 
icheduled to addre** the meet-) 
tog and t h e r e  wa* alienee 
among the more than 300 guest* 
when chamber president I#*»lle| 
farrle* announced that pre*- 
lure of work forced Jay to letej 
il* deputy.
The chamber »ecretarlat had 
been Informed Monday night 
that Jay, attending a Brltl»h| 
trade week to A r a a t e r d a m u  
would lie unable to keep th# ap-1 
{lolntment mad# two month* 




er re'iui"'"* fa'ial'hvd mec­
hanic* for fully nuHlcrn ihop, 
I'.siiol N'ncfit.'*, I'lu.s comimny 
car upon prrmunriit ctnploy- 
ment. Telryhonc 762-2307, or 
762-0(170 after 6 p m. Mr, G, 
Hoffman.  tf






FIN,\NCE THE CAR 
YOU LIKE, ON 'HIE  
BANK OF MONTREAL 




CALL ST,\N CHORNEY 
AT 762-2806
TWO WHEEL TRAILER WITH 
new tirei, *85. Telephone 762- 
68M for further toformatlte.
246
•64 K N Io irr SLlfEPER -  4 
only, *780.00, Telephone 762-3390. 




The rookie'* name ts Homero 
Blanca* and he i* the od<ls-©n 
choice to bo golf’i  rookie of the 
year afler just four tourna 
ment*.
Utancar, a 27-year-old Ifnlver 
ilty of II on a to n  grndunte, 
ti allied Rudolph and .McCnlll* 
ter by one stroke going into to­
day's second round. Rudolpn
1954 DOD(lE~PICK-UP, 4 'TON/an’d McCalllster txnh shot 65a 
Ucensed. Telephone 764-4750. “ ' "
46, Boats, Access,
BARtSAIN -  18' FLYING
Bridge Crls-Crafl Cruiser for 
*ale, will take older car as part 
paymmt, Write Box 1441 The 
Xelownn Dnlly Courier, tf
I#  Needed Immediatetly
THREE LADIES in the 
Rutland area with ambition 
to earn monoy, GikxI Income,
purl llmo. Wrltei
MILS, u, McCa r t n e y ,
812 Selkirk Ave,,
I  " '  WOIVnt KAMI,OOPS,"'B,C,
^ 246
24(
1964 VALIANT BIGNEr HARD 
top, bucket »eat«, 143 horsC' 
power, automatic, custom radio 
w w. On# owner, 10,000 mllei 
Under new car warranty. Tele 
phone 782-5417 evenings 241
p .M ir TIME HELP '
111 .iffU'i', i hi ,a« a dny, 
Pi'rn.uiu’iu poMteui, Mint be 
able to ,t>|ic.
BOX No. 1400, Dnily Churler
I (PEN ING "’"W l r ir *  BEAUTY
(..'. anM-:!"!'?, foV lud.v, luver 23; 
I' .purU'iu'o not lU'CoEuiry, Back
SrouiUl III cluii cli tuut cUih work 
elpfui Tclcihoni' 7(11-1104,
_ H.P, VIKING. JUST OVER, 
sauled, 185, Telephone 762-2895, 
241, 24,1, 245
ONE OWNER CAR -  WHAT 
offer* I 1959 Bulck fordor sedan 
hilly equipped, A-1 condition, J 
B. Mtewart, telephoa* 7M«48I0,
tf
1962 CIIEVY II CONVERTIBLE 
- -  15,000 mil#*, mini condition, 
9l^98fl*hY''''iplafr'Offer;*ito*iri'd#T 
Owner leaving country. Tele- 
phone 762-7962 , 250
GOOD I960 RENAULT, con 
ilder imall trade, motor bike, 
older, car, etc. Telephone 762- 
0639, tf
1962 FORD CONVER'nULE
PS, PH. PW, autoniaUc, V-6 
Tidcphmie John 762-6094 after
5:00
C(XlKTl('TuSF,KhfK|TER FOR* A 
widow hul.Vv Live in, (ilenduni 
suiroundingn. Telephone 702- 
7360 tor •ppolntmont. 247
matic, I owner,'radio, Interior 
in giKHi v'ondlilnu, First fair
offiT takcA It. TVluphuii# iiU-, 
07M, '' ' , 24*t
150
in th# first round Tliurtday 
while Blancas and two others 
finished with 66«
13’ FrUHE GIASS, RUNABOUT 
—new condition. 'Telephone 767- 
2513, Peachland, tf
LIO.SS ADD Q I’ARTERBACK
VANCOUVER tClfa H.C 
Lions have added a fifth {junr 
terhack to their roster, Tho 
Lions announi'od Thursdny they 
iuiv# signed Ernie Allen, 21 
cnptRn of the University o 
Utah team which won the 1964 
Liberty Bowl.
i
Do yon have to
grow a monstacho 
loenloy 
Old Style Beer ?
German Cyclists 
Now In Front
QUEBEC (CP)—The German 
loam of SIgl Rent and Frlto 
Pfcnnlnger took over flrat place 
of the Quebec six-day bicycle 
race Tljursday night when the 
racers had covered 1,294 mile*.
The German* dislodged the 
Itolglan team of RIk Van Steen- 
hcrgcii and Emile Sevcreyn* 
who sllptted to »econd nmt.
r
HKl MEETING
TORONTO (CP) — Financing 
Uie training of Canada’s ski 
team will be th# main Item at 
the Canadian Amateur Ski A*- 
Bociatlon annual meeting hare 
thi* weekend,
_ SAILBOAT FOR BALE, *,55. 
Telephone 762-3082. ________ tf
48, Auction Sales
KELOWNA AUCTION MARKET 
on Lelthead Road. Sale* con­
ducted every Wedneaday at 
7tM p.m. SpeotoUztoi to estate 
and farm aale*. Telephone 765- 
8647 or 7A5-5240, tf
49.»L0gals*&4enders
NOTtCK TO caKDmutH 
DONAi-D DAVin PAaPft.Nmn, 
tarm*tlr «l CoMiirMin, n.C„ 
PI)i;eX4CI),
NOTtcm la lliaKBY OIVKN th» i 
•radiur* m4 Mktr* hivlni rlaimi 
•l«lnM Nm Mist* pI Ihe kbove ile- 
tee**4 are hmhr reeulred . i« lenri 
them le Die ua*«rel(ne4 esMutor *1 
•M ytf(M4 r*i»4«r Sireet, VsiMouvfr, n.u, 
Ifefor* the Mil 4«y <rf ■Inly, IMU, »n«r 
kMcIi Skte (he esMutef wUI (tiitrltuit* 
Ih* Hht tMal* imm* (he piirdfe *n 
•iMteirtaere*#riiitef#fei*fefefeir*ieHia(w 
•lelm* •( whMh II |b«a h*a neile*.
xnic noYAt, Tnt'ST hompanv
KXUiUOIl, .
'a t  iti,ubitei.. ituii.N a UNiu».H 
rra sfaUi-TToaa.
EXTRA COPIES AVAILABLE
You can obtain extra coplei of special 
events, (.iicb ns wedding writc-upi, sporU 
activities or extra copies for a fricpd. 
lix ira  copies'Clin be picked up at our
offic* or mnilcd anywhere for lO f per
' ,copy. ,
itlC fllim fll3» i« 'D flilV !iiw »C !0U r> l6rnr'n"iniMi'Him'Fri"mii'tr• l l W I V « lW - l i e « - i # l i l i | ^ w w e .e w e « - ~ - m .
Not rtally, built htlpt If you'ro ib lt. You loo, Old Styl# li itlll ovory ounct •  
iSn's biirrStlirbrowod < h r W
Ita original flavour. If that aoundi llko your *tyIo, hold out for Old Stylo. You'ro
B E E R
twi'sriiMirfaiaiiihuiruiLiuih'ttH 9ii,riArtii'hi''i'|rfu(iuv)((km'(sot'W^Wi)(iir''i»iiw
' ' . 1 , . ' ' ' It ' T , ' ' ' ' ' ■ .a I ' ' j ' , ’ ' ' I. , , . . . . ' ' , ' ,
\
VALLEY PAGE
wkm M KaLo«m* ikAii.T ci©<nuEB. fw-. may n. zm
Foresters Name OHkers 
Durmg Kamloops Ceremony
Fmal N ish  Given To Plans 
For Rutland's May Day Events
ECTLAND-Tfoe Eutlwad Park 
I aixt RccreatkMH Socrctr fodd ru 
jfiaal meetsaf- priov to toe big 
; aatotal. May Ctoy eel«toatk«a, 
’ at the CeaSeajatol Part: feaS Tws- 
day. aad cbecbed ©v«f all i&e 
lartaagetoeeu « i4 e
feali is si*»as*w,4Eg a ' i-aacakt * 
toeaklast. to 'be served fo m  
to  i..38 a-®- I
TiMe ctoisurea bav* a fejg parti 
ia tbe^day. wnh toe May Queeal 
crowaisg. toe iSiaytKje daaeijsg.l 
a te  coiiise ise littie  ieagfee j
OlltoBra at Csiiri. W id M d  li«.
• m .. Caurt Kaatiaapii Na. Ik i i  
a « i Cawt Fmbewm U&,. 1101 ut 
Ortoa e# Fw- 
jptotlj ''■firi.f Iteit at
IM i tmamemkta war* ea«wir*rt- 
•li Iff toe te|b fsntJt ef Bnuto 
Cat aaaitoa kd  by ©re, B s im  Jo*- 
m *.  togb (tokel rasgce for 
atairted by toe pewiy for'Srtel 
Ce«wt KaiEiji.ta Lad*:* I3»ia
-Mayor Cy'ril Day uf KaJEjB*)ea 
ate Mayor Jac* CMtoo cf Herto 
lLa.niQi9f» a«*e s»»fcred, gaesU 
ate catroded .preetosg,*, Fe&tow- 
Wg toe bas f̂eet ate cmmmimes, 
to tr iSm -e*yjyte
caeg' ate t ia ie x B u ^ .
Csi^waawa Steky Ci'fea-totf yf 
W 'tejfii IMIS «v*'to*s Hi-i* 
i* te e * l Forrttor tur IWd.. Ccm- 
pAJmm 4m *m  CrassLto c# ft,t- 
***. * * * «  ifc ife f si tsi
'¥«** ate i«pi*4»»-toa tae u-mit
at Pda#*'. Was* . m  
i t  W'tekta a*»
a |i#s|"rfr t«:f *'i it«:
F'*i'est«'4'*.l4*(ir-Y«a5‘ i-„r .sarr c».“- 
*t*te it4  dtim-u feaardj- ?$* weii- 
far# cf a *  €s*»rt. Ra-
fttcsY lA 'Iteit of tyhMr i:
fMMMy .Itekida of toe -Clirira*. | 
Tktt iteiovtoc ottceia of Court! 
W’tofieM No. NtS- vcre tottaBed: |
Di:pii«̂ 3‘* jfeksT^ BtibdKsicyppij. f
C'ktef Raaier. EsM»iate Da'vtes:'! 
Past Cteel E*aro»'- felto I t e a j - , 
ator: Vtoc Ckuef Eaag<f< Frte: 
Siee; Recferdag Secretory. Ma-| 
a *  Stoe. Txeakurer, Evtiyaj 
Stove: Osratoe, LesAe Gr««Bte:'| 
Orfauit, £Ma Po-ner: Seisaor'S 
W stevate Willie Graaalida: 
J.SiOJior W'otevard, IXrk Mitter; 
Se-fijer Beadie. AMrte Oreeud;! 
JtiEiwr BeaaJe. George, H*.Baiiw«';| 
S-s4»jr»,ietei#*tt o i Juveark 
Wcrk. Sftgli Kssbayasiu; Ftoaace 
CoKS.83stto#., W'tiiae GrasBteb ate 'i 
Dfiica M ilkr; frBs:tee*-, Ko*' 
',paya*y ate AM Rajaer.
; C w t  W'teietd Se- Wi. e*iw te  
a tea * m toe
i i  lOF ©Mviag Im g u *  teid m.'
Laa«.i Nssto Vas^-ssr 
v«r Cossf'. Eva JaS'stev»«y 
' t e w  to# iro ff iy  
■to# mviMm-m » Siigh ilSgte 
yA,jtii’44atteg-•« « : ll. f  *te M .i»  
1‘i t d  Sl«e, .Mr ,#te M r  Ke* 
lia’&em. Mr a»i Mr* W'iIm 
uti.w:am. Ms. M.f s £k* Apl 
i.as fcta Mr. as»a Mrs.. Ed Ja-
Tbe t*o-day event starts, a t! baseball 
MQIMI 0 0  Suaday. wtto siiKwrf IE# bg {aj-acle *a ifce after-i 
boaebgiL * te  wili cwatmar s*ttl j ooqb foriits uj* at tia  i.c:aad at ’ 
dark, »itb toe ofnaang gaf.es'l'iS.*'. ate toe day's s;«rt5 etes 
of toe big iia-tea,a3. s««*ar s'.ms\ abk  toe fs,aj fead .gas-.e as i f  
so^iiaM toareas&ec;*. t  s;,.„ .after »,s_v.a cs.t* aiad p-r'it-f
€to Moteay H¥W'tate to«'M.'tb- e,-. v u  be i'Je.-.#-s.ted 't-y '"M:-.-.*: 
era Ayato,ai-y to to* U im x Ba.se-'vMvistusd" ».,te toe May Qv#eeja,|
Work Starts On Rutland School 
With Eye To Future Grovrth i
VALLEY SOCIAL EVENTS
BlTnLAND—Wor* ba$ started 
um toe Bra el#:B.’*eat.ary s,c.to)o-l 
fof ibe K^toate dis.ti'ivt ©a Mai- 
ia te  Road. >uss efl' ibe Jc»e R*c® 
Rate.
Ibie l i i i i t e g  fe te be 
aMy larger toa& v«a fej»ga.ai;.y
e'.Sas*.#© t*.-3,g i-tffir
im a lte  tsiSiier a gia* tiat
smBst fto'fe# date.
"Ilw  bw'lSfeg. fe 1'icSiR.f
ereeted by ©„)•¥% i' 
t.K>8 tto., ta»e 'i.gt.* V'fess-
rvKiisia,, a* arm fay jyavfa, aa- 
Sti£ife.',iafe-t® cffct'ej, v*.,!!''5.';}
a*3  fceatii.f f»£iifa.ie;. t» to
Tte  fkiDT' jiaa i» -Li.i
cf a 7, j.pfat kagto-way*. ate'
tfae virc.ite.ite e.xtejfexra vid ev-l 
eptfaacly \>?,trvp£i#-ie. toe .fpgture T .  ■ 
aad '«E te es*.i-s«*ga.5.,,|
V 11 m i * iXsi* t r  s.fae astsvEy ] 
J-Wfasj Ti# prcfwrty Eas aj.:#s©a>J 
ss'.v'M'iy 4 I I  *,.■«#■*. s i to*yfx© vte ' 
sy.'*ie. Tb& i££»i;4j» v c j tie ready |
cv.fc'!i,«g: t l  ts# i.ih tsrsfai at i&e
Wrtcktfs
i'sitTa' j.vij'ts. fer a.a ataies, 
m s s k i  Wa biiy cvd e«ja.
«i5 F tt* S*. fto„ IC rflili
WISTBANK
WEifEii.A,fcK-!?:  ̂aviit Cifet) Aci.a«.
ittw u sg  .»;t iiw
lw«w e# M «  Rw  iteiaa-
m  ll»  #*.*.»>;,.»' i i i  tfae Yactrt 
Ciafe » «M#|:ag tfae m vt .ii , 
toear astiusvl fanaCisig bistsij tt#; 
*iS':4ig te 'biHster. A'»4akii.«i.ry iy,e»-' 
liicr* vicd :»i .eftire :,isittsl.
ifcfewftry «t 1**1 yeajv vsto Mrs ■ 
.fl A -*1 |-.a#>s,(aria. '
M rt IVfesr feaS*.fe*ISi.«*. J'esfV,p*ia 
tot 4lttr» %i t.}««.>:,sjeir,. Mii.
Viil fiii fciat %'fe£*ftf-y tar 
lib t t e m im m s  i i  tofe »e-a.t..
R«4yi*«*fg te Nswi« S ijje y  
*■#>• E, Ct ifa'vit'fa., # 
ta«M,iy .tw.re t«y
tour deato \ i  *£«#«#■.. .Mj'# 8,
at#*attg Mt'v }'ut>
era) to K.erfa«f:« a m *
Mr. * te  Mr*. I I . C H e a k ir  l i  
Eifflltitift*, M.»'t. A- M. SU'vsii, 
Vito Mr. ate M it  tv f  Tut, 
m n .ii SAbnm Ar-.«c | )i*ft4t| 
tirviril., tf |'*}'ir«ir Gri-ii gt.. ■»)»« 
»■#■* • f'yei-J *J tor bynn# wf Mi. 
.ate H si W, J.. tlra 'ir’.'?, Ilfai* 
fliUKl
Cfettiisg fitfan she c**st tuf tfa#
Iv4!4*y •■er-irte #s# Mr ate
M»* Art W'rtrirtl ©te S*tsiV5y 
vl*t» «»a ler f.'«*rrU *1 tor tasr.r 
rrf Mr*. W'f-fm?'*. mc'tfarr #t»«J 
a**1rl'. Mr-*. F A. lA..bt»:;a and 
Mil-* tX rrrii IteUcti.
Parktng *rf mntrivlkd at.mcn.* 
phrr# Delifteu* fmnhrtl at Wr»t- 
bank C*K»t-)rfau*e baramg-'trni*# 
Twerday. vhifh rr«i.» piacktng 
for Ih* current »rasim.,
Leaving for Vancouver early 
th.ii taecli mat M ii. ClayUm 5tc-
Trumpet Band 
For Nanaimo
G*-*v ate© fee* l l *
ci,;'iy: te WiiifeLigte*,. p C  abere j
i.ac •iM viia  aaa |
^.igbtrr. Ml Mi*. M, .M.'i
Pa-i*, a te  to te  sMb. 1
lAKEVIEW IffiG im
.Mt-ate Ml'* lo t#  Byiartd *1#' 
/tel# fcii r*t»«»dte 'v'ite »  tooiT: 
si5«s * m  Mr ate"
(Mu Asfeifch 'Byifcte, .iss«| tfirif:
" i>ffeiia4.feft, Itttsm Ttiry anavte 4 
:Sis*afs*y Iss'ws &si4*a£fi, Ifeiaate,:
" Sfe'srg it«Bs A.?BiJi»Pi*3ia %a Ms®-!
ate C.te*a* Ef wio®"
'Us Ai'w. f&ey *« p « t la.
' iiay 3* utete a year, (
" My. A*»l M i*. Fitte
.fete a i r *  day* fesAtey f m * m w
|*iirw  '’tory- a'tittaate «
!f**r lte*5w«l£«. Ite-tog ite-if 
: jO'as'&e:# aie:j aiayte ©v-rreagfei 
I •"«& M r. m i Mi-*. Pkrrril 'S«r.:rJ* 
i -'ey t o  Ckigu'f. * . t e  ir»«l to#’ir . 
!w# fVwswy i» fled tte l'. Toto*' 
I* r*{ii«:te(S h m m  tk m H y  
i lu i Ills, var-ati'so.
'■ Ti* i»m r* »{f!S«*«-ed
iby {fa# >#*■' J|#i.gfei.i Re-
fe'f#«Ui« began tail
Trfi-iiJ'teay *ito  tour g ith  l#«m» 
payiftt, ate t»n Mttea.y oitti 
tons a jfd  Ib-H Thty  * c f t  
ititthfd by Fred DtfkitMi. 
Cfayfk Heed, CharUe BeloiH and. 
AI t.te»w*»ky lk>>» aged KS" 
*i..i! pUy on W'ednetea.v*. at 1,3b! 
at the Ekmrntof'y acbool.
Charlie Pearaon. dittrtcl Irri- 
gatton Maruiirr. and Bill Dar-i 
lorh are away thta week taking 
a couric at 11 BC,
Mr. and M n . A, J. Smith of 
Thacke Drive have returned 
home after a trip to the coast, 
returning with their grand­
daughter Annie. Their daughter 
Mrs. Patrick Garrard from 
laintzvilln, Vancouver Island, is 
staying with them for a while.
Archie Reid from UBC was the 
student teacher at Lakevlew 
Heights Elementary school for 





VERNON-The Vernon Girls 
^umpet Band left tod.iy for the, Tj"in Kelowna.
Naniitmo May Day cek'bralions.
When it arrives in Nanaimo onj IJikcview Heights Elementary 
Saturday night mcmtier* will be: school softball team and their 
cntartaUicd at « dance. On Sun-| principal NtchcHas Krockcr trav* 
day they will be taken on a tour j filed to Westbank to play the 
of part of the Island, and stop Elementary school team on Fri- 
at Qualicum Reach, liic  Vernon day. Westbank were the victors 
•''G frtf'^m tn p b f ■BiShd"'“yrtn <ak'e]WWi“ttc b fr'io f"S d 'r''..........
8art In the May Day Parade on londay and apiwar in a pag­
eant and leave for home after 
this performance arriving back 
In Vernon nt 6 n.m, Tuesday,
The following week the band 
will travel to Ricnmous to take 
part In the celebration there.
On June 5 the annual blossom 
tea will be held In the Cold­
stream motor hotel, Mrs, R,
Hodsoon announced thnt ll-year- 
old Karen Slessinger of Prince 
George Is Joining the Iwnd as 
majorette to perform with Sher­
ry Canedo and Laurie Stark.
Klan Marriage Set 
With Cross-Burning
GREENSnORO, N,C, (API- 
Two members of the Ku Klux 
Klan will be married by a 
Greensboro minister at a cross' 
burning near Farmville Satur­
day night. Rev, George Dorsett, 
who Identified himself aa Imper­
ial Chaplain of the United Klnns 
of Amerlcn, snld he did not 
know the names of the couple, 
Dorsett, a Baptist, anid they will 
wear Klan Regalia.
NOTICE TO PARENTS
Children and youths are becoming an 
increasing nuisance on the two golf 
coursci. There is also the danger of flying 
golf bulls nnd deep water in the pond, 
rw enti, where applicable, are requested 
to inform their children thnt bolh golf 
courses and Shadow (formerly known ns 
Dliworih) mounluin arc private proper­
ties and trespassing without permission 
is not alhiwcd and may be, prostjCMlcd.
KELOWNA GOLF & COUNTRY CLUB 
  ....... .  MOUNTAIN—SHAPOWS.
I
m*
L U C K




A bold brood of 
Canadian b e e r . . .  
a man’a b ee r . . .  
“Aged'fop"'*"""-'" 
premium f la v ou r . . 
■tiĵ loŵ brewed'f?"*-**-)'"' 
for man-elzed 
taste!
TO SPEND ANY WAY YOU CHOOSE
$1,000 cash to raid an antique shop. ..to buy a pool...to re-do the living 
roomvtoto save, invest O f spend the best way yoii know how! fach and 
every week, more P| smokers are finding the one thousand dollar cash 
certificates in Peter lackson. Think positive. B(j next to win. Switch to full 
king-size Peter )ackson. It's the filler cigarette for people with a positive 
taste...a positive taste for richer flavour, finer filter. Plus the chance to 
win $1,000 cash to spend any way you choose!
r '\
eOlF 4 COUNTRY aUB i' Jrre hoitjp ^('lirery; phouti" •  .
Thii advortltemant it nut piiblishod or dihplayiid by Iliaiiquor 




rut $1,0f)0 tath (eriifiirftr and antwir A 
iklll-tiiUinii r|M*tiinii rnrnt' ily, Ih* Utei imIi it yiniis
with a positive taste!
{ I
m s -m t u - d  6  B t .  * $ « i •lAg A3aj#h 06FOtF
• u n f  |!4un  s lu s tu A e d  o ^ .
4U 9U iA td  UMOQ I #  4 t 3  4UssaJd J n o ^  -  4 u a u iA ed  u m o q  © n  jo  ® |44n
SWH3i nnOA 3S00H D• t ♦
A1ISV3 put ADDIflD 'AlSnOUSOO} 1K]3» KUAOBd NV3 IM
r A l t #  ---------      qidwiu iad liS  se v»
j O I I #  'w > u iif4  irffeuf' >r Je> inoX 5">.i 'U0 JU|.m»A
MMoi m -xwuteine V *4wi*.»uo*ie»s 3 V l i \ ( M  ASil
T i L i L I #  A i \ 0  WON ..............................................  is4
S O v i #  te'S 'tK'nyxKO AFqw
‘ojp*i ‘luMJJto *iuie<t attoj z 'tfotoiiujwwi yjieuwiae *«,3u
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lliiH * .  T x ito i r ite ic u  *H ii
I'fM tlfinrr (nun thr * i# t li n( f l     —.......................
I j 8 A in iv n w k ii *hl(» n
by •  i(jo k ifi» t tm l h ii d fugtiler. I lO H fl tA lO t'S K L  BIDE 
In e tiffr , Mf> U . ‘ 'R e p iii* !'*  : R tdlnf •  m frr> '.f0.fou«d cf«i 
Co. M fd iion . K fih r jn  G rfn i be (im (or te l not (or •
M fti i» b l*m n l f»»r d tiih  <»(;(owr*bc»ur ifre lch . N fU lle  Wood 
lyuicher *h<>»r (»»nily conlroU m (linv.ftK •  »cer»e on
•*» »  S ftiiti M onir* jn rr (or Warner
W rdnetdar. Mar I I .  • Tiue riro* * in«i<fe D»i«y C lo \e r" ' 
S lo ii o l l. 'tu i S luarr | lru i,T te  »‘ir r * *  »»td »t»r I r ll »f» 
Palrnrr, Jack Ford. Ilo in ro ife  »lr*h afler an entire aflernoon' 
vnUtrilet r* *« i r r i i  ! aarol (<»rl»i Inning on Ihe cflro«»el
NEW M O PPirr IT  A t
ahfdy 4#H. *nd «•<<« rr-rn i*a’U. 
■fallt (or a haod'ome »<x,«*S(t* 
doer Ihe f r l  him*
Mantfay. May 14, Tnenn 
Mutton M ile i m Karih** W iliiatn i .
" You1l like the way we make 
every meal a real event. . .
T
SISfORCiASIlOKl) —• I'rldnj 6 p.m. lo 9j30 p.m.* 
Sal., 6 p.m. lu lUt.lO p.m., Suq., 6 p.m. lo 9 p.m.
Wc'll serve your favorite foiHls. prcp.ircd to perfection. 
The atmosphere is pleasant, the choice is large and 
the cost is modest. Do call us for reservations soon,
>Vi:iX'OME KINSMEN TO KELOWNA
348 Rcrnartl Ave. D ill 762*2658
$70,000 STOCK 
REDUaiON SALE!!
look i t  those (or big s iv ing i. .
1964 Acdian Beiumont
IK« car toarranty 
tematnmi     .... . $2695
1964 Pontiac "Parisienne" Convertible
Power steering, ,'vutonuuic, custom radio, new white 
wall, first line tires, white csterior with i t 0 0 0 * 1  
black leather upholstery ......................  ^ O r fc T J
1960 Chevrolet Sedan
V-8 automatic, custom radio, brand new 
tires with white walls............................. $1395
Do Business Where Business Is Being Done
/  IV N V f
Convrnlent OMAC Terms 
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•  Radio i.Istlngs 
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Spectacular Hill Climb 
Big Event O f This Holiday
Siwrts car enthuslasik have The meet has boon held since 
thulr big wockoiui lined ui) nnd11055, wUh tho exception o( 1050, 
for weeks their im'chnnlcH have ^ n
been honing Iheir nmehlnes for , ,, , \  „
IhiH Sundus" ® Ncction of Comp
SiKinMired liy the ()kmiit«an I'Kunugnn 'i.cn u i. sinic
Aiito Hiiohh I'liil) tile ineet is u likirf
national sanetioned cveni, m(iiui> ,1 1. i ,y Hob
tng there will be no other event 7  "
uf, hlmilar fctatus llus wueken+^'-'^‘''^'"’ Vaneouvei with
nn.vwhore in Ciimida, t:25,1 with a Cooper Forinulu
Glen WtKKi of |KelovMta, lull Junior, ’ ^
Climb chairman, cxiieeis to have! spoctators who want W watch
tho s(|uealing machines aa they 
negotlnte tho tortuous turns con 
get tn tlio orea by driving out
a larger than normal entry 
from the co«i)t and the northern 
Utiited State
HKAHON TiCI
01-7 ............  bff highway aoross from Al'sI Ht 07 HJ (? IjlJll* /'*nMistto mmol
.sdoring Ihsuing heuhoii ticket.s Okanagfin Centre road
• and follow it lo the hill climb
9trca. '"
(or onc-wcck and >,ix-month i>e 
rlwls,
Uigna will bo plentiful In lb# 
nren and car club members will 
(hi on hand to sliow visitors 
where to olitnln the best vantage
pffieluU . would iitlhi V not 
have any spectators a! the Isit  ̂
toiii of the hill, tjut g'sst loiik- 
outs have boon set up ilcnr Ihe 
lop half of the run.
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Domestic U.S. Talent Grows Edgy 
At invasion By English Entertainers
NEW YORK <AP‘ — A cto r*, I.SCO Job*, ef %blft» NSS » rn t to 
fTTrfTt abreid .*re h iv ia f OvcSr 1 IH243. I.KO ia d  160;
b ig c rit H tfia iw .iy sca-fan-Hr'*-’ 19C1-62 Mh* t» 'it fm rleym cnt 
ItecaUy th i b.iii.‘ .ih  Awi a 1,?S0 ar4 IJ I.
of dmisrstii- l.»i*r.! i.» frfiU n *; Jusr.j.tng back ta th* 1»»« 
a!.«>i)t th* XU'S fs« tfrtis l ' ta'il-.IS th ff*  » *r#  l.b.*)
"W * # r* in thr uf'ih.»,.S'V ro»i- jirf?* aw.! SI ti«(!«*r» -(“ '•if p *f
Hon of l>*tr))f iii'-.nil.ittsi,'* lav* 
en* theatff* ni.tr!
Kt')wll>. the ttade vu'.ion «( 
p*rfermrr». i*rini'.to* fiKiii*'.
f)\it of J'fab"! in
nr<.sduct.i''n* tht» •p,*-Fn, 313
h a \ f  bi'fan fjUtd hi r!- .;: ' Th.i! 
Ji 21.5 per, een J i>i employ- 
ment—th* tarsrei »tne* tTatlt- 
Ur* w*r# itartrd In 1951-55 
•'Both numerlcall.v and by
•teady lncr**t* each year," 
aayt Pauli Potter. Equllv bull- 
i»e»* afent tar mretirn actor*.
Portfr report* that during all 
of taat feaion (the theatre year 
run* July Wune 30). there were
jrnt f.'f thr enipkt'rd
A I.W llll 01*1.1911
•The atien probJem l» atwavi 
ih,- EiJflMh." » a y • Pcrler. 
'■■Since l»lh countrle* t|>ea)«. the 
»ame t.'ncaaff. the En«H*ty are 
the c'.nl.v one* atwi can fM-tfoTjr, 
yyish tmwjiUty her#” 
f>f Iht* ttia o n ’t  feiVeh, "nroll 
over 200 ar# E n |ll*h ."  accord- 
tng to Porter. Among them art 
. *M«I> ,IlJtr9,..99,,.%..il^..,,6ijtei* 
Donald Wolttt. Alan Bate*.
Ball Under Glass 
Featured On TV
Come rain or come ihine. 
baieball fan.* will lee a game 
played at Houston’* fabulmi* 
Astrodome Sntiirday, May W 
lyetween Ban Francisco Olanla 
•nd Hou.*ton Astro*. Canadian 
fans can see the game live on 
cnc-TV beginning at 2:00 p.m. 
KDT.
Houston'* Astrodome, more 
neruratcly called the Harris 
County Domed Slodlum nnd 
often termed "the eighth wonder 
of the world.", cost more than 
80 million dollars to bidld. It 
seatH 40,000 and hn* parking 
fncilltlcM for apiu'oNmiiiU'ly 30,- 
000 cars,
Tlic dome Is'inmlc of Incite, 
material used in a)r force lx)mt>- 
er turrets im>l (iK')itcr plane 
canopies. It let* tlie siiiiUkIi* ni 
but keeps 'cH tlie s h a d o w *. 'I ht' 
skvllght la high eiiough so that 
oven Ihe IhkI hitters can't
je a ch  the fexif, ,
Th(> 474-foot FforeboBitl li 
worked by eight technicians, 
When one of the Astros hit* a 
, homer, S0,000 colori-d light go 
I l0 (l«wi>0 oun i#tl w.»c() w buy a
nnd longhornfeti’er.s .m om  elec- 
Ironlcnll.v acrpfaf the Uiiird, 
rocket.* l)l«rc and the player s 
picture fla.slic* on a screen In 
the middle of tho hiard. 
Television fans will sec aclkm 
from unlc|ue angles provided by 
•  1200,000 gondola. Operated by 
pushbutton controls, tlic gondola 
ohn travel from grolmd level up 
to the dome allowing overhead
k»w with •luggtT* like Wllllc 
Maya llNlnA drlvei In Uiclr gwb 
arul (llrocUon., „
hlajor league Champion Base- 
kMd]( origlaatea Uva with ABC
Sir
Terence Stamp a n d  Rot>ert 
Shaw. Performer* like that, and 
the g u e » 1  eompanie*, are 
warmly welcomed.
The complaint* fall on the 
Broadway producer* who Im­
port lesser performer* for role* 
that might be competently filled 
by local acton,
"Hit-and-run aliens" Is the 
phrase used to describe such 
subordinate player*.
"How," ask* Porter, "can our 
own performer* develop If the 
best *upi)ortlng parts go to vis­
itors?"
Recently a British la*s wns 
hired to play the Ingenue daugh­
ter of nn American mother In 
a drawing room comedy. On 
another occaalon, over Equity 
protest*, a I/indon actress wns 
cast to portray an American 
inislncs* secretary.
DlHAaRKE ON CAimE 
Just why thing* are tho way 
they are I* a matter of disagree- 
ment among player*, sponsors 
nnd the U.S, Immlgratinri ncrv- 
|ci>, which grants work pcinilt* 
lo foreign nctors,
Among r e a s o n s  listed by 
Fnully arc  A dearth of parts 
wiltten by Amcrlcnn p l a y ­
wrights for Americans; the fact 
that miiny Broadwnv shows nre 
illrcctt'l by Engllsnmen "who 
naturally favor people they are 
familiar, with!" and the poiil* 
hlllty that visitor* can be hired 
nt a lower wage than Ameri­
cans
The San f'rar.rbco C.snti 
rr.r tt the Aitfifa* baifar-
day at. it am. m  CHPC ir3e- 
¥1**00 Major laaeee 
I* f"re»fOt«l by Uir \Vi.?',ft cf 
S-port.
Tr!evn.4r;i|j big-ft'fafch'.', rsch d.i,i 
mclufle: 
rrtd iy . M«y 21. Tati# SO at 
3.30 pm. Fa'btoo espett Joans 
ia’.V,s afevit a f.sih.'.'O 
sj'< .nsorn.i b(;» the On-, 
lario i<nwiwnewt, I» tie  Puii* 
tlve at •  30 pm . a ooce-l»mou» 
lawyer t>etieves he tan win 
Ktmble'* cate in a new irjal.
ialMrday'.''Aiiy 'Ini Hhe 'luliette 
show at 10.30 p.m. Starring Van­
couver vocalist Maurice Pear­
son.
iwndar, May U ,  the allied gov­
ernment In citle and the situa­
tion of European submerged 
countries are studied tm VVln- 
ston t'tmrchlll: The Valiant 
Year* at 2:30 p.m. At 5 p m. 
(rfucbee born author Saul Bellow 
IS Interviewed on Show on 
Show*.
Monday. May 24, Moment of 
Truth will be seen at 3 p.m. 
Monique Wingate play* up to 
Dexter Elliott for more than one 
reason, llc.glthlcr and Wiser’ 
looks nt the complex life we lead 
nnd the problems presented by 
scientific advances, at 10 p.m.
Tnesday, May 25, on the Danny 
Kayo show nl fl:.30 p.m, comed­
ienne Imogene Coco and singer 
Nancy Wilson entertain. Other 
Voices at 10:30 p.m. looka nt 
Cnnnda os seen by British writ­
er nnd painter Wyndharn Lewis.
Wcdnchday, May 20, nii lllcg- 
idly tiipiH'd telephone UHcd In u 
slock miirket .swimllc boeoine:) a
P-'fete *#'*r*f« «« fe rry MDS'tai 
• I  I M  r j f i P i t e ’S I'feS'f'.'SH 
a r»fte.J i^e *.f
|fe*r 4 * y 5? r?i-i J‘atin*a I'.t'j*- 
i*}»a Aitrry *t»il-
'fl»#-*4**. May TI. Gw?4f P«to
4e4 S«! tte  }fa*jlf>.fr-» |(f
a lurfafeal 1e»t to f.he teildfrrf-eti 
ce tee <* .T.'tr P;v',e i.ta-* at t  
p tn. On tfee Defr'Odft* at t  p m 
Latnfrr.ce PtesKsfl attr-fr.p-'H a
pyetT'.tkfafi-bfce Ifir.iforrnitkofl cf 
a i.-;r»».'!-i 't.fa.fif womia etrarfed 
liills »*s»5lh
led OENEIIATION WTKN
Wynn., 2(->r«!-fa.t.l '.r<;*ti ef 
Kecasn 5Vyo.n sod gTandsofl cf 
i'fail Wyrsn, b»> Isr'eTs gnen a 
iv.*.'# m ■'Msrr.fete em the 
liwki,*' wt'teh Frank 
fW lf lf t f  I I  IbllWbf l« f  W » m f  
Bro*. Sm*lra recently recorded 
}*oung Wynn'* song. "Avallablt." 
wJISft wTOTt TOI fSTTwl.
PASTE JEWELRY EXPENSn'B
Making imitations of expeniiv* 
Jfwelry doe* not come cheap. 
It cost Warner Bro*. 1175 to 
produce a wedding ring with 30 
baguette diamonds, alt made of 
paste, that looks as if it had 
set the wearer back about 175.- 
000. Elizabeth Ashley wear* It in 









mply wnnting to get the 
skill fur a particular r'd#. 
gaidlers of imlioiinllty.
Many managers feel English 
actor* are better trained, enun­
ciate ritoro clearly, nnd bless a 
slioiy with added class, A verbal 
agreement between Equity nnd 
producer* permit* 30 tier cent 
of tho cast of a show , t o  be alien. 
But Equity contends too many 
choice parlB go to foreigner*.
BUT ON CRKniT
Time payrnanbl, »wed ,by C«* 
iiadian consumers now toUd L'i'-j 
tier cent of personal dkpoial in­
come,
r i K l K I ' C  MEATr IN N  5 SHOP
Grade " k "  - .  .  » .  lb.
PORK STEAKS ...    .h, 49
\ SMOKED PICNICS    w 35
Prlcca Kltccllvg Wednesday, May 26
lllRhw*y No. 97 IMione 765-59S3
Open W'ediiesday I  p.m. to « p.m.! Thursday, Bafurdiy, 
I  a.m. 4o •  p.m.! Friday •  a.m. to 9 p.m.
4
CKOV RADIO
O lIL T  rROGBAktt 
Mwadas IM IMAty
1 .«k..| ?rv-Bf"*»'*f*n W'itii
l,(.»?r? Hefti 
Nt"«* m  I2>* Half tknnr
•  (^-Chfiitel tn to# Sky
7 05—F ilm  Fair 
7'15-R.toKl RrF<e'rl
•  is -ib n  Ckted ipofia
•  l5-Cr>Hr# T«m#
•  10—I’ftv'tcw Commfntary 
f-'5l-Cto'b C»)#-i»l»r 
10 W -Ncw *




12 15—'Kewi and Start*
12 30—Farm Trading K#ir«
2;00“ Ho*iday Tlm#
2 30—New* 
t  33—Matinee 






S 107:00—Data with Cion*
5-45—Builnes* Barometer 




7;30-Bnck to the Blblt 
8:00—As.'ignmcnt 
8:30—World Tomorrow 
10:00—News nnd Wofitlicr 
11:00—News, Weather, Sport* 
11:10-1:00—Mii.sie Mlkeslda 








8:30—Choirs In Concert 






I 9:00—Cluzen*' Forum 





Frttay. May » ,  tm  F& fll t l
i.nm>A
^ 6 ’ft #»





SPORTSMAN OF THE WEEK
Bob Giordano, whose Kelowna 
Buekarooi capped their most
successful MMfoii Wlih ft wind­
up banquet ol Ihe Atpintlc ic* 
cently. Guest spciiker Hal l.ny- 
coe, concli and iunnagcr of 
the Western Hockey League 
champion Portlnnd Uuckftrooi 
praised Giordano's efforls in 
guiding the dcsllnic’ of the
club since Its Inception, four 
year* ago. The team, a charter
meml)er of the Okanagan Jun­
ior Hockey League, won II* 
first longue championship this 
past season and defeated Trail 
In the B.C. seml-flnnl before 
bowing out to New Westmin­




l(i!30-R'uinmer Stage \  
11:00, 12:00. 1:00 -  New*
THE AUTOMATIC  
CHOICE FOR 
1965
Renault with pushbutton 
trnnsmission 
lit low at $1895.00
GARRY'S Husky Servicentre
Your ONl.Y Authorized Renaiilt Dealer In Kelowna 
Beraardl it  SI. ihiiij Phnne 762>054.1
MEDIC SERVICE
OUR BUSINESS 
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f  A « t  t l  f tM t r .  M«y I I .  t M
CKOV RADIO
• lA O . l t
11 C<v-.N>*i
t  f4 -*WtekrTfi Rirf.o
1 »-R«¥ iv*1 Timt 
I  ftv-Srw i ami VVfiiher
• la—RfcrfalU-sn R.ftasfl 
' •  |5~LMih#fan Hsar
• (,*-■ S*ngf c»( ha'-MilUyti
•  ,r«»Chr«#n P » p !*
• 15“  N>i|hfx*tuS» N'rxi
•  '2.V.RC G irtk c c r
•  JV-Ncw* HiUttt, Wfaiher 
I  KV“ Rri(jih lita fl
-TOP TEN 
Records
Theft It w lv  •  *!i*ht thif!
What Happened • 
To Frankie . .  .?
I IIOU.YWCKID <AP* -  By i l l  
shf k‘«ic cf ih 5 W btitineif, folk* 
hOiiM now be nkmg. "w h ii- 
»n f¥er h»ri>ro«l to Frankie Ava-
ENTERTAINMENT
(CMllattd Frem r t f *  3)
With ihi Iteifball *e»w»n in 
full tu tn i there are lame* al- 
moit evfry da's Ganirt In ih# 
Little Leafue r »rk beKin at I ' 50 
p.m. wttkdavs and at 10 ;J0  a m. 
Saturday.
the t/'P three record* ihi* w« ik , k n '"  IJllle league game* ara
but No I  hat come up from r)»> s<) how come heT making scherluled for; Frld.iy. May 21,
CHANNEL!
whrre awl it It the old *mo',ihsr pictures thi* year?
FJvi* Pre»lrv that put it there Avalon Itecarne a ita r seven
Mike rieaver m h it fomi'didion v ia tt ago Within a few months
of the Tot> Ten has Ihted a num. |,p appearing in The Alamo
twr of rhanget. .j„h „ Wavne and telling
(•rung In The t  hapel. bv Klvb ync hit rciord after another.
rra rhH the  Vo iv tad th ltw eck ' Manwoung chap* with 13W
affer Ijemg lilted In No »  ^taV.u.ti. wavy hair and wavering
a week ago vp in i ho It big in that era.
Mlhwiette* by Herman * H. f.
mtu. No. 2 lad wtek it twA in•  fWTenne.ie pm e »  ■»h1 .«lhcr English
In hh-Runday Morrdng M a g a - 7 J fi, b G hfj i.ngmg group*. It figured that
l#w i* and the I Uy h«i> v w,u on pr„nKie Avalon should Join the
lop last week but Is No 2 „,„rrh  to oblivion
    .
line
1ft 36—Family Bible Hour
    .
12 Oh—UT fkend Radio 
12 15—New*, Weather. Sport 
12:30—Weekend Radio 
t'fkV~N'i<w*
2 ;«.WCapital Reimrt 
t ;  3d--Weekend Radio 
3 od-Newi 
5 00—Canadian Morxl 
6 0 0 -Back to the Bible Hour 
7:00—News and Cnmmenia
%:30 Voice of Hope
8 0(V Sundny Night herenade 
a up World Tomorrow 
ft !lo - Hour «if Ib ci! ion 
III iKV—.New*
♦0; 1.5-1/Hiking Through the 
' Piipi'i*
10;30-Cnc Sunday ^g h t___
ROI.IJI ROYl i: HAS FA.ST
Bnlei reoonl* kejit by Rolls 
Boyce show ihat the antique 
lloll't Roycc tmvii car driven by 
I Natalie WihkI a* a Hollywood 
IlKovtc star of the 193'»'« in 'Tn- 
aide Hnlsy Clover" formerly bc- 
InngiHl to Theda Rara. The Roll* 
bus leiqiarrl skin iipliobtcry, an 
atonili’er to spray iierfume 
,Uirough the >t«r, and a', cr,vital 
Viisc to bold a flower, Clirlsto- 
hcr Plummer play* a producer 
n the Warner Hros, picture.
lie itle ji.
It was a week ago Ito "  ft* working the other day
The other top tenners in order m Sergeant Deadhead, hi* third 
arc, Help Me. lUu-rida, by The -Xmeiuan - International film 
ReacblHtys, I Know A PIimc. t>> " ’"*•
Pelula Clark; lAi the Freddie. I>y 'ng into a *cene and taking 
Fieildv nnd the Dre.tmcrs. Mi v f?'"’’ such pros as Eve
Brown You've (lot n lovely . A'*’''". . “ ' f ’T '
by Herman’s Hermits, l.ittle Gardner and
Sktewolk Surfer Girl by the Hon- tiordon,
dell*, and in No, 10 spit It's Not loOK.S GOOD 
Unusual by Tom Jone,-
IIO.NOR HKROINK
A fictional hero.n.  ̂ will Ix* hon-
Av;»lon came out of the scene | 
lo -.!> ■'Heiiig in a iiicture
wtiit p. op:e like thoe can only 
Muike me lo"K giHxI. M\ ne.vt
(.red nidioimlly with the ob-crv. ,,,, u,._ (;„,,,.
ance ol ‘ Ell/ll DiH.iittle Ibiv f , y ( , . (  |\i;i(.(prie with 
Mtiy 20 in recoymtion of tlu Vmient Price. Great! You can’t 
hemine of "My 1'air l.ad.v ' 'lhei|,(.ij, (ml mnie off well when
Doolittle Day Development com- you're with fine talent." 
mittee of Michigan made the an-j' , . , . ,IsKik, 1 was a -tar when 1
vmi; 17." .''Hid Frankie, now 21, 
"I menu I knew from nothing. 
In tile old daya they had vaude­
ville, slock, l.iit'lo'iride lols of 
wiivs to leurii the iHisines* be­
fore they hit il big, Me, I hnd 
to learn the biisltiesa after I be- 
came a fatar"
Lions V*. I.egion. Saturdav, May 
22, Mldvnlky vs Bridge Serv- 
1( 0 . Tuesday, Mav 25. Dnv’i  vs. 
Midvnlley. Wednesday. May 2d, 
Midvailcy va. Uoas. Tliut,Mlay, 
May 27, Bridge Service vs. 
Lhrfif.
City Farm League game* ara 
playi^ in Recreation Park at the 
same tiiiic,' as Little l-cagu# 
Games. Saturday, May 22, 
Ptraifs VK Setiatstfsi Tigtra va. 
Yankee*; Cardinal* v*. Red 
, Sox and Ikxlger* vs. White Sox. 
Act he x„p^(^g,y. May 25. Pirate* v i.
G ftttff "''tlK! "THiWf* Rffl«#f«fe‘
Wednesdny, May 26, Giant* vs. 
Ri-d Sox and Rangers v*. White 
Sox,
BOITRAI.l,
Senior Men's softball Is play­
ed at Klligs Stadium on Ga*ton 
Ave,, Wednesday, May 26, Wtl- 
lows at Carlings, 'the RoyaU 
play at Rutland the same day. 
The Uutlnnd Rover.* tournament 
is f( hi'diiled for May 23-24, 
Ruil.ind minor league-games
nouncetoent. Its puriHtse is "to 
honor Mbs Doolittle for demon­
strating the ImiHirtance of speak­
ing one's nalive langiinge ptop- 
erly," Audrey Heiiburn, co-rtar- 
rlng with Rex Harrison, plays 
Eli/ii DfKvllttle In Warner Bros,' 
"My Fair Lady,"
BHKK PI.ANF.5IAKURS 
South Africa Is odverll.sing In 
Rrltaln for idrcrnft workers 
made redundant by recent gov 
ernment ciitbackii
will Ix* held Saturday. May 22, 
Wolves \>, Br«ve>,. Piraiv.fa vs, 
Tigers; Reds vs t ’ougnrf. Tues- 
day, Ma,v 23, Rraves vs. Tigers; 
Plnde.s vs, Reds; Wolves vs, 
Cougnis,
Tlie Riillntul Farnv Leagua 
will piny Saturday, May 22, 
Flyers vs, .lets; Boml)ers vs. 
Rockets, Tuofaday, May 2.5, 
Rockets vs, dels and Flyers va. 
Homlterii, _________
MDHK TOUR CA8TLFS
A r 0 e 0  r d 8,3211,800 peopla 
touriHt niideiit moniuiieni.s and 
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llru lfhy exercise Ifor (he 
whole fninily . . ,
TRAMPOLINES
Only
5 1 8 5
e.-rfNRna«M* -<•> 41***
7f-pp.Pip
■ **"̂'•1 ̂  "* +B sfd'ij
.ijvpi •,( jJ.HCT«' a 12 '
Regulation hlie
Tho whole faniilj’ will cniov, ami bcncfil too, from 
uMiig ihU exciting, new fun Jiscovcn’. Sits flush tt» the 
ground . . .  so It's even safe for cliiidrcn. Phone now 
lor free information,
l n e v x m _ F * - * e  l n \ fJ u i r i p ^ r o n T f o y
ni!«(,h .\ve „ Peitchliind 767-251.1
n i e f i a i r m m i
SATI RDAY, MAY 22








6 ; (a)—Country time 







I I  hO-NaPnnal Newt 








The annual hill climb at Oka­
nagan Centre will I've held Sun­
day.
'hu* Is a ruds'a.vl ( hampion- 
.vliip event. »;unvoted by the 
Okanagim Ai.to .Sjorl club wh» h 
is aifdmled wi'ij tlie Canadian! 
Aut*y Sisitl ylub,
TTie pr.uclke run uti th.- hili 
xinrls at »:.'W a in. The tmipd 
runs start at I0 ;'i0 a m., Terry 
Hiarndcn, ptmidiiit (,f ttn* Gka- 
napan club f;.ai(| t(H!;i'.,
At 1( a-t (tl (idrn* arc cx-
leitAst* Lhi* year l»p# to beat 
b!« bme TTre bdl I* 1,4 ml>», :
'I'he Hill Cbmb t ik r *  plate’ 
m Camr* road to Okanagan, 
Cmtre, T'o Imd d foTow the’ 
ssgfi* from Wuil.rld. ;
The senior citlJCTi* recreation' 
da-‘ ie» tn Centennial Hall will 
nui'inuc 'hn wct-k. They are 
helfl l3»jn<lay, Tuevda.v, Wed- 
nvMiav and TTiUiiday from 2 
to 4 p. in. Car|.et bi.wung. »hui- 
ncLuifd, stsiiidui* (beikvrs and 
quuiu ate lilagtd,
HOYH* ( i. l B
Tlic Kelowna Boys' rluh, 34f» 
Lawiciu I- Ave,, i* < i»etj Monday 
to Fnd.iv from 3 to 5 p m, and 
7 to b) p m On Kuturday It is
o;H ti from I to 5 j. m.
Club artivitic* inrlade S tr a ­
it yo. b;!!;m)tv, sliufflelioard. 
wiigtit Ilf! It,g. floor hockey.
peeled, Cfttt are cotuutg Irow^ («ta*K-r tuoitli and w(Hnlw«rli t*o 
the lower mflmkmd. Vaiito.ivrr, Mondii.v,
Island, Calgary, Kdmonton and: Tue-day's
Pnnr_e (Jeorge for the rare, iwelghl lifting
       ....
30 troj hies to l>c! crystal set
ad.vitles a re  
table tenni* and
SATI R D AY, M A Y  22
8  (Kt—Mr Mayor 
8  lih Alvlii and tha Chlitmunk* 
9:30—Tennessea ruxtHlo 
10:(K»—Quick Draw McOraw 
10:30—Sports Review 




Tcnm>i nnd Bowling 
2:1X1.. Key hole
2;3o - .Mighty ,Mou*c rinyhouvt 
3:lKt—l.iiius 'Die l.ionhenrtod 
3:30—'Dll! Jetson*
4:(H>—Chicago Wrcslllng 




fli.30—Starlit Adventura Tima 
7:00—Tlic Rifleman 




11:00-11 O'clock News 






I’ l l S ,'.c I'F,It 3111.11
A ll (Tctlil Ciirdv 
WcL'ome.
New ( diiip I..I ,iml 
I iiMiry c;itv
LADD
I AWRl N( l, A V I,M  I
won. The Formula Libre trophy 
will Ih> given for the faitetd 
time of the (iny, 
ito it year Bob McLean of 
Vancouver won the fu).fc,vt time 
selling a record one minute 
2.5,4 M’conds for the hill. Con.
Wedne*<lny there Is weight 
lilting, water dilors, shuffle 
iHmrd, striking Imgs, wood 
work, H B, *li«H»ting,
Thursday there Is weight 
liftitig. Iiiiiiard*, stra’ogo, wood 
burning and wxkhI lathe.
F rtfo y . May >1. tX tt F A C l^
Wf.gtu Idur.g, f,.«."f htHkey, 
ta tjf  Senf.iS. <lsrt». BB *b>ViP 
mg. <X!'.'na ar,4 w(««rA< rk ara 
»fa't,«.--*'.kd f<-r I'j.'-Jay.
B,.',..nrii., ho'kev. *tta-
tr,;-*. (i.v’ t . >h\if-
n* t- at.i, sinking l-ag* and 
library ir«  ila im td for Satur­
day,
ART hlKlW
A new art exlob,t will I# h,.nf 
in tlic t-.ftid nnmi of the Kel- 
owti# lujiii h of the Okanagan 
Regonai iiluaty Sitturday.
William Hiiiarth's criKtavmga 
nuele up tIte d i'iiav , Ttiey will 
be on dbi-Iay untu June 11.
Ttie I* .ird r**>m I* rinsed 
Monday, It w ,l i> 11 rn TucHlay 
and l ii'ia fr<.;ii 10 a in. lo 8  
pm aiid W»fa'ic.d:i>. TTiurfaJay 




nrdiivcj di>(.lay t an t *  seen In 
the M u 'fiiiii Ituildiiig on Mill St, 
■Du* IS open Monday to Satur­
day, excluding Wedne*day, from 
lU a.m. to 12 luKin and from 1:30 
p.m. to II p.m. Sunday It la tqien 
ffom 1 p.m. to ft p.m,
(Continued on Fage 14)
ATTENTION, BOYS! 
12 Years of Age
or Over
IT'S FIRST COME 
FIRST SERVED
Applirntinni Art Now Being 
lakcn tor Replacemcnta
If VOU wlxh to obmin a pcrmanrni route 
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SI NDAY, M VY 23
12 30-Ornl RobcrU
1 W}—Fnlih For Toilay 
1-30—Country Calendar





5 00—Show on Show s 
5 30—StudctwikiT





'.vfai ■ H f j t f t t F '  ' M*1 te-^ tef idtf liWatei • ' i i  „‘>,'faL fa,','';,. ‘:.,fa.j~,'. ■>, tf!w--BcinanTS—  * ■ ....
10:00—Seven Days 








totte, and It tK iin  ptuneed totol Once tn the esty. the behe- 
the rvtl and hotror tr-om which,moth cryrnplri huildmi* and 
ihe once e»c*{.>nt. Abo the t»:»u!.ot»obi!e& a» though they 
irun ilrtl with tfie <kH:lor ‘ Jo't-fecre made of cardUtetd, and 
ifph C«lton> who jilteO her after kill* fxHtritisani a» one might 
fhe tentationai rnuftjer, 'k'lll anti while itejqung on an
I •The lte»« « ila *" 1» a brawJ.,*"* .
ing. romantic «tory of Viking. •>«'* *hc nirinritr i i  ttaiked 
iadvenUite. Starred are Richard Df’**' to** **'* eventually
Special movie entertainment Wtdmark, and Sidney IVutur. alter its return to the
has tveen lined up for the holi-’Rattle muriier and Muiden d e a t h '** pictured with with 
(lav v»eck>«nd hv Kcluwna thea- are scui m this ‘ cardi for * excitement and *ufj»en»c whuh 
tie managers '  goldtn Ix i l  ti> the Vikings 4np  the film on a hiKh plan*
~. .. , . ,.i of entertaiiuisrnt.The rram m in t theatre will ‘ The GUnl llrhrm olh" is thet 
l>re»(nt ' Mush , Huvh. Sweeti,torv of j).*irii<- and deiith' in i ‘T.awrmre a( Arahia'* tdart
Charlotte”  starring lUdte DavIvfjondon whuh follow in the wake Reter UToole, Alec (lulness,
and Olivta dc liaviiland. Sutulayjof a giant «ea rimnster which Anthony Quinn, Jack Hawkini 
midnight May 23 aho Momtav.lniake* Us wav up the Thame* and Jmc berrar. among others, 
Tuesday, and Wednesday, May’and onf.i land * rranllnufil »n nenf gagfl
21-26 at 7 and 9 26 p m 
Thursday. Fiutay and Satur





at 7 and 
foaturday
7;4.5-Sundn.v SchiHil ol the Air 
l.rO—IM) PiHilc Ciospcl 
Fovontca 
0:0(1—Voice of the Church 
0:3(1—Oral Roberta 
10:0(1—Cns Summer S|>orl8 
Scries—I Riifieluill —


















31:30—Cinema Award 'I'hetitrc 
*,*Il Happened In Hroiid 
Payltght" ________^
fTTARS IN OWN P U Y
Ruth Gordon, oh concluding 
the role of Nntallo Woorl'a moth­
er In Wqrnar Brok.f "Inalde
•tagO piny, "A Very Rich Wo- 
inan.* ' H«r huabandi tiaraon Ka« 
Din, wlll'dlrccL. RehearaaU,be­





Tlie Kelowna Drive In Ituatrc 
will show a horror movie "The
Minds" Sunday at midnight, 
May 23, The .setoiid film  1* a 
Bowery Boy comedy,
Saturday. Monday and Toe*, 
dny. May 22. 21. 25, "l.awrenee 
of Audiia" will Ih- seen nl rltisk 
with nil all Ktar cast.
Wetliiesdny. Thursdny and Fri­
day. May 26-28 "Seven Day* In 
May" will run atarnng. Burl 
L«ncn.vter. Kirk Douglas. Ed­
mund O’Brien and Ava Gard­
ner,
Hush . . . iluah, Sweet Char­
lotte" WH* numiniited (or seven 
luiidemy award.©, Il is an eeiie 
tnie of murder, madness and re­
venge, Miss Davis idays Ihe 
title role of an aging and de­
mented ex-Soulhern Irelle,
The plot revolves around the 
im.solved murder nnd imitllnlion 
of Charlotte's married lover rlur- 
Ing n formal ball forty years 
ago, The townspeople think thnt 
Chorlotte wielded tlie hntehet on 
that fateful night, but this has 
never been proven, nnd Char­
lotte eontinues to roam through 
her empty, dark mansion, con­
vinced that .sdineliow’ her nuir- 
dered lover w ill communicate 
with her,
Miss de Havillund twtrays a 
woman of the world who re­
turns from Europe to visit Char-
S IN D  VY Y tlD M IE  PREVIEW  
%ms. •  WEIK, MAY 24 -  2«
R te *  ,  1 .. f  1 •  vfe; l..*{ ' », ,' -  .I* 'V ■ 1*1
BerfeDOvn ouwaciiiiaiMiaiiD# iMMteraconeii
A ntw itwii titm ihi milifri »f 
’OslyJin*'
Noinliiated for 
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2 Shows 7:00 and 0:15 
N i'iv tlA I. FKATlJRi: HAT, MATINKE
PARAMOUNT
Sit Back and Relax Use O u r . . .
REVOLVING CREDIT PLAN
Monthly r f i A  1  r  r fn /v  r f n c  <*Qrt
4̂'p II ̂  III |||| I  *k»;̂iikl>«'(||| "< f «I , IIP ^  ^  lillP
(’onllnuotu
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BEATIE
Death Will Come To 30 TV Shows 
Before Season Opens In September
NEW YORK 'A P i-U S  nel-lgram,© will (ill II hwur> of view. 
work televljioo will revumc reR-!mg tune.
iilar programming with 58 rs-| At le»©t 10 programs will ion« 
taWohed vhow* and 35 new f  ern men In utiiforiii Treat- 
S<‘(itemt)er roll* In f i i tn t  will vary from the <itl»er
C’omedy will ((itilinuc lo reignfn Comlud and Convoy to a fun-
a.v the most i*ii>ular form of 
evening entertainment with :i8 
tdwiws Mherluled.
Second most iwrwdar Is a 
catch-all category of ‘ •dramauc 
anthology" containing 33 pro- 
gram.s, ranging In subject mat­
ter and plot structure from Ito- 
rcdo, one of II westerns, to Pey­
ton Place and Flijipcr, the ad­
venture,* of • lovable dolphin.
There will be a total of eight 
prime lime hours a week clc- 
t o
movies ~  four programs span-, 
nlng nil three network.*,
Variety and vaudeville pro-
Cillii Bliu'k is Briluln’s 
female Bentle who managed 
to do the lin|KiNslble nnd 
break up Ihe male hold on 
England's [/'P nmsic industry. 
" I  did II with n number called 
"Anyone Who Had A Heart,"
nnd it wa.s the first No, 1 .song 
by a g irl In three yeiir.s or 
more" says Cilia, 22. whoso 
real name Is Priscilla Whiti:, 
She's returning to Ihe U S. 
this summer to piny a dale in 
New York's Pliizn Hotels,
No Made-ln-lndia 
To Be Attached Kissing
Credit Lines 
Movies
NEW DELHI (AP)~The In­
dian Parlinmeiit heard argu- 
mciilh whellier to kls.s or not 
to kiss,
Kissing, nild oiie woman 
niemlier In n n’cfrit debate,
I's "totally Irrnlevant" to tho 
Indian way of life and should 
not bo permitted In li)dlan 
iiiovles, A k i s s i n g  Ncenc 
amounts to "dl.slortlon of real-
Tty;"''' fa. .
A Commimlsl member .said 
kissing was nil right, but he 
didn't want nnv "iiervorted 
•»o*«“*«>*afinî i«»and’'wmt»nuile'*'ploturBii* 
of women" flashed on 'tcreons 
aiduiid the couniry,
A Sotiiilpl .member de- 
eliiri'd.' I 11 a I i f  Commuutsl 
sinndiirds weri n p p 11 o d to 
films, none of Ihe West's ex­
tremely popular films could 
bcTmjiorted, '
Mlidriis imlil Biimbay — In­
dia’s ver.slon of Hollywood — 
for years solved the'problem
I tie r'till' I/iiKi Uiipger' and Ills 
cffwhii.vi colleagues used to,' 
Whoi’c the ebwlxiys headed for 
gli’ils but swerved'(iff to klsS 
their horses, Indjan stars Lxirc
in on e o 11 I H 1 o n osculalory 
course—and then burst Into 
song,
Ur, they spun away and 
wrap|K.Hl themselves In barky 
embrace around the neare,st 
tree. • ' f
In one Indian Him, every 
time It iipfienred a kiss was 
coming for sure, n tnystorlous 
jtrMiigeFfa would Jwtm o"!̂
the b u s h e s  brandishing a 
knife, The hero always hnd lo 
break off and fight n due l- 
singing nil the while,
The average Indian male 
wduldn'l di'eiun of kissing a 
woman, even his wife. In pule 
11 e. Increasingly, however, 
Ihey're b i* g 1 n n I n g to feel 
maylje the West has some-' 
' thing In this kissing bu.slness. 
As,n result, American fllma 
f(>aluring bikinis and tempern- 
ture-rnlslng love scones are 
cglri mely p o p ii 1 ii r. Indian 
inen flmdt lo iheii'lreH by the
m i® n ? n r^
But, says Parliament, they 
,shouldn't oxpoct'i to see. iinyi 
"made • In • Ihdiu" kissing 
i.ct)nc5.''' ' ', I , ' ’
An Invitation 
From A Lady
NEW YORK (A P W ’Is there 
gentleman In the audience who 
will help me with this garter’,’"  
the teasing, babyish viiice of 
Tina Kay, u tall »tri|)|«ir from 
Chicago, asked from Ihe stage 
of the Hudson Theatre,
Burlesciue is back on Broad­
way,
The late mayor Florello II. Lti 
Guardlii drove It away In IfI.'lT 
and Ann Corio, a shapely head­
liner then and now, brought It 
back 28 veurs later with a mu­
sical satire of her recollections. 
This Was Burlesciue.
Her baggy-plants comics mar­
velled: Back on Broadway!
"You've got to be genteel," 
said straight man Paul West,
Across Times S<iuare In Ihe 
Mayfair Theatre a rival prrKlue- 
llon Included IJnHiklyn • Iwnn 
Julie Taylor who prances and 
peels,
Featured In this show, Tho 
Wonderful World of Burlesque 
Is Vonozuelnn beauty Yolnndo 
Moreno who writhes In a prlml 
HvB'Jlro.",dunce,     ..
Miss Corlo's 10-glrl chorus 
line sashayed Into the ((xitllghts, 
a precision of iKuiuty barely 
conci-nled, _
war In Mi llale'* Navy and Ho­
gan's Heroes,
Pevlon Place thi© season vv«s 
succe; fol with two half-hour 
shows a week. .Next season, it 
will lx> cxpandr-d to three, and 
twii other programs will miitnlo 
il.s .semi-weekly form. Dr, Kil­
dare will treat patients in half- 
hour epi.xsles on Monday nnd 
‘T’ne.sday nights, white the teeh- 
age rock 'n' roll stiow. Shindig 
will turn ii|) for a half-hour
ing.s.
Hullabahx) and The K i n g  
Family, hour - long programs 
this season, will return cut to 
half.
Dean Martin will Iw slat of 
a new NBC,' variety hour and 
Steve Lawrence, of a new CBS 
musltMlanee-comedy tirogram 
Hazel and My Three Sons will 
be seen on CBS next season In- 
steod of, re.s|)cctlvcly, NBC and 
ABC, Senior son Adam will * 
leave B o n a n z a ;  Lucy ' BiilH ’ 
Cnrniiehafl and children will 
move from Diinfleld, Conn,, to 
the lIollywiKid h i l l s ;  Gomep 
Pyle will get his .stripe; and Sa­
mantha, of Bewllclierl, will bo 
preoccupied with aitpronchlng 
motherhood. 4
The ranks of cloak-and-dftg- 
ger Ixiys will Ik: swelled by tho 
addition of The FBI, Amoii 
Burke, Secret Agent, 1 Spy, and 
an uninhibited eotrxHly serlei 
kidding all of them, Get Smart.
Perry Miisoti will move In ll« 
Nwan-song season to a Sunday 
evening spot opposite Bonanza,  ̂
'I'he commander and slur of tho ' 
air sipiadron of 12 O'clock 
High, ItolK’rt Lansing, will Imj 
replaced by Paul Burke, play­
ing a major, The F a r m e r ' x 
Daughter w ill—finally — niurry 
the congroNsman.
Death will come to soiiie 30 
shows, among them Wa g o n  
Truin,, Th(i. P«IW)4(fi'»j-ll>S,
fred Hitchcock hour, T lie,;Iaeli||
Panr Show, International Show­
time nnd Tho Doctors and Ihu 
Nurses, ' J^ j
THE MORE . . .  THE MERRIER
NVa'tcthiill the progninimcs that you want to sec 
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